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L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e C i u d a d e s 
oriente Congreso Internacional de 
A R celebrado en París, en cuyas 
Ciudades ^ trabajos participaron in-
del'bera ^ deiegados españoles, y el 
TEN PSO Nacional Mumcipalista, que 
Congre j.gunido, prestan actualidad a 
^ T d i v u l g a c i ó n de lo que soa y hacen 
las organizaciones m t e r r a u n i c i p a es. 
r más comprensiva de todas las exis-
tes es la Unión Internacional de Ciu-
HíTries v Municipios, s e g ú n se reconoció 
rPcienl¿niente por l a secretaría de la So-
dad de las Naciones en su Memona 
c 'bre la proposición cubana de coopera-
ron comunal internacional. E l acuerdo 
L fi] afio 1913 por el primer Congreso In-
prnacional de Ciudades. Apenas inicia-
j s los trabajos para constituirla, sobre-
ino ia guerra mundial. Tan grande era, 
V-n embargo, la necesidad real que ha-
bía inspirado el acuerdo de Gante que, 
firmada la paz, prosiguieron activamente 
aoueHíiS gestiones. E l segundo Congreso, 
auc estaba proyectado para el año 1916 
en Pan'5, hubo de reunirse el 1924 en 
Amsterdam. Esle mismo año se aproba-
ban los estatutos definitivos de la Unión. 
Sfl desarrollo posterior ha permitido afir-
mar hace pocos días a los senadores Wi-
baut y Winck (presidente y secretario, 
respectivamente) que la vida de la ins-
titución está a cubierto de todo riesgo, 
por lo que puede entrar en una fase de 
intensa labor. 
Las circunsíancias que han conducido 
a crearla se resumen de mano maestra 
en el preámbulo de los estatutos. ((El 
progreso general de la civilización, las 
etapas recorridas por las naciones más 
atrasadas han hecho que las mismas 
éúcutiones preocupen hoy a las adminis-
traciones comunales del mundo entero. 
Las soluciones que cada una les da son 
utüizables por las demás, si no en la 
misma, forma, al menos después de su-
frir las necesarias adaptaciones. De don-
de se sigue que lodos aquellos que se 
ocupan en la mejora de las ciudades, de 
sus planes, de sus servicios, de la vida 
municipal, tienen un interés creciente en 
poner su experiencia en común, discu-
tiendo las soluciones a la luz de su apli-
cación comparada.» Es , en suma, la mis-
ma necesidad que produjo anteriormente 
las Uniones municipales de carácter na-
cional y las Ligas, Asociaciones y Cen-
tros de estudios del mismo carácter, a 
que otras veces me he referido en estas 
mismas columnas. 
El fin de la Unión es el estudio de las 
cuestiones de orden administrativo y téc-
nico que interesan a la vida local y ur-
bana. Los medios puestos en práctica 
para lograrlo son: los Congresos inter-
nacionales; el establecimiento de relacio-
nes intermunicipales mediante lazos que 
unan a las Administraciones locales de 
cada país, primeramente, y a las Unió 
nes nacionales entre sí, después, y la 
M a r r u e c o s y S i r i a 
o 
Un informe de Pain levé ante 
la C o m i s i ó n parlamentaria 
Nueve mil novecientas bajas en Ma-
rruecos y cerca de 600 muertos en Siria 
P A R I S , 21 .—Pain levé ha i n f o r m a d o hoy 
ex tensamente an te l a C o m i s i ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a acerca de 
M a r r u e c o s y S i r i a . 
Los gastos en estos dos pun tos han sido: 
M A R R U E C O S 950 m i l l o n e s . 
S i r i a 
D e 1920 a 1924 2.162 » 
l u l i o 1924 a j u l i o 1925..., 197 » 
J u l i o a d i c i e m b r e 1925 
( p r e v i s i ó n ) 276 » 
(106 gastos m i l i t a r e s y 170 gastos c iv i l e s . ) 
Las bajas en esos dos p a í s e s han sido: 
M A R R U E C O S (hasta 31 j u l i o ) 
M u e r t o s 
(8 of iciales y 300 soldados f r a n -
ceses) 
Her idos 5-30C 
(160 oficiales y 1.330 soldados f r a n -
ceses, de 1 agosto hasta 15 oc-
t u b r e ) 
M u e r t o s 
(31 of ic iales y 293 soldados f r a n -
ceses) 
He r idos 
T o t a l : 





Her idos 7.797 
T o t a l bajas 9.973 
S I R I A 
Mnertos 
Enero-junio . . 
Julio-octubre . 




H a c i a u n b l o q u e e s p a ñ o l 
e n A m é r i c a 
Se prepara la federación de todas 
las colonias españolas de las dis-
tintas naciones 
MEJICO, 21. — V a tomando cuerpo l a 
idea l anzada hace unos seis meses de for-
m a r u n bloque, fuerte y estrecho, entre 
las Asociac iones y co lonias e s p a ü o l a s de 
todas las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a , i nc luso 
los Estados U n i d o s del Norte . 
Parece que las negociaciones l levadas a 
cabo entre los diversos p a í s e s h a n ten ido 
u n é x i t o comple to . 
E l b loque se f o r m a r á pa ra l a defensa 
c o m ú n de los intereses patr ios, , fomento 
de l comerc io e s p a ñ o l , á y u d a m u t u a en 
caso de v e j á m e n e s , s iempre que las ent i -
dades e s p a ñ o l a s quedasen desamparadas 
p o r las autor idades . 
O t r a de las mis iones m á s impor t an t e s 
de las Asociaciones de cada p a í s de A m é -
r i c a s e r á l a de a m p a r a r y favorecer a todo 
e s p a ñ o l que se t ras lade de u n p a í s a o t ro , 
f a c i l i t á n d o l e , si lo necesita, socorro y t ra-
bajo. 
Se da como seguro que de u n m o m e n t o 
a o t ro los presidentes de Asociaciones i n -
tegradas po r e s p a ñ o l e s , firmarán u n pacto 
en este sent ido. 
T e r m i n a d a l a e x p o s i c i ó n de P a i n l e v é , 
f o r m u l a r o n p r e g u n t a s va r io s i n d i v i d u o s de 
l a C o m i s i ó n . R c n a u d e l , socia l i s ta , desarro-
l ló ex tensamente l a idea de que l a Socie-
dad de Nac iones p u d i e r a tener que desem-
p e ñ a r a l g ú n pape l en M a r r u e c o s en el con-
flicto con A b d - c l - K r i m . E l d i p u t a d o po r 
Vendea y a f i l i ado a l g r u p o do l a U n i ó n re-
p u b l i c n n a d e m o c r á t i c a , T i n g u y de Pouet , 
c o m b a t i ó l a idea de R e n a u d e í , hac iendo re-
sal tar que el p r o t e c t o r a d o de F r a n c i a y 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s fué i n s t a u r a d o a v i r -
t u d de u n T r a t a d o i n t e r n a c i o n a l , y qun 
L a s t r o p a s g r i e g a s e n t r a n 
e n B u l g a r i a 
Ocuparán Petritsa hasta que Grecia 
haya recibido las satisfacciones pedidas 
A T E N A S , 21.—El Gobierno h e l é n i c o , t a n 
p r o n t o como t u v o conoc imien to de los gra-
ves inc identes que se p r o d u j e r o n ayer en 
l a f ron te ra g r i e g a de l a r e g i ó n D e m i r - H i s -
sar, donde los soldados b ú l g a r o s h a n ata-
cado a los puestos gr iegos de g u a r d a f r o n -
teras, h a d i r i g i d o una e n é r g i c a n o t a a 
S o f í a , p i d i e n d o : p r i m e r o , que se d é sa-
t i s f a c c i ó n c o m p l e t a e i n m e d i a t a a Grecia 
po r este in ju s t i f i cado a t aque ; segundo, que 
se cast igue a los culpables , y tercero, que 
se i n d e m n i c e a las f a m i l i a s del c a p i t á n y 
de los soldados muer tos . 
A t í t u l o de rehenes, las t ropas gr iegas 
o c u p a r á n Pet r i t sa , en t e r r i t o r i o b ú l g a r o . 
L o s E s t a d o s a l e m a n e s 
a p r u e b a n e l p a c t o 
La Comisión de control afirma que 
Alemania está realizando las con-
diciones del desarme 
Se habla de un viaje de Doumergue 
a Londres 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
ÑAUEN, 21.—Hoy se h a n r e u n i d o en Ber-
l í n los presidentes de los d i s t in tos Estados 
federales de l Reich pa ra o i r los i n fo rmes 
de l canciUer L u t h e r y del m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an j e ros St resemann acerca de 
los acuerdos de l a Conferencia de Locar-
no . Todos los Estados ap roba ron los con-
venios rea l izados , a c o n d i c i ó n de que los 
a l iados c u m p l a n sus promesas respecto a 
l a o c u p a c i ó n del R h i n . 
E n genera l con esta ú l t i m a c o n d i c i ó n 
puede creerse que no h a b r á d i f i cu l t ades 
p a r a l a a p r o b a c i ó n del T ra t ado de Locar-
no, pues ú n i c a m e n t e se le opone el pe-
q u e ñ o g r u p o de ext remis tas de l a dere-
cha.—T. O. 
B U E N E F E C T O E N R E N A N I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . 
ÑAUEN, 21.—Las promesas a l iadas res-
pecto a l a e v a c u a c i ó n de Co lon ia y a las 
mod i f i cac iones que deben i n t r o d u c i r s e en 
el r é g i m e n de las regiones ocupadas, h a n 
p r o d u c i d o buen efecto en Renan ia a u n 
cuande , n a t u r a l m e n t e , los elementos de 
la derecha sobre todo, l a m e n t a n que se 
t ra te de u n a promesa verba l y no de u n 
c o m p r o m i s o escri to. 
A pesar de las a f i rmac iones del canci -
l l e r , que espera ver evacuada l a p r i m e r a 
zona a mediados del mes p r ó x i m o , todos 
los i n d i c i o s son que se r e t r a s a r á algo d i -
cha fecha y , probablemente , has ta Navida-
des no q u e d a r á n comple tamente l ibres esos 
t e r r i t o r i o s . No se sabe t o d a v í a a d ó n d e se-
r á n dest inadas las tropas inglesas, u n a 
vez que sa lgan de Colonia , pero parece 
lo m á s p robab le que sean enviadas a Wies-
baden — T . O. 
E L D E S A R M E A L E M A N 
(RADIOGRAIUA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
U n a p e r e g r i n a c i ó n a u s t r i a c a 
d e d i p u t a d o s 
o 
El Papa ha recibido ayer al presi-
dente Cosgrave 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 1 — E l Papa h a rec ib ido hoy a 
una p e r e g r i n a c i ó n checoeslovaca, f o r m a d a 
por 1.300 peregr inos , p r e s id ida por el Nun-
cio en P raga , m o n s e ñ o r M a r m a g g i , y por 
g r a n par te del Episcopado de l a n a c i ó n . 
P í o X I p r o n u n c i ó u n elocuente discur-
so, c o m p l a c i é n d o s e en ver reun idos a su 
al rededor a los c a t ó l i c o s de Checoeslova-
q u i a en l a va r i edad de sus r i tos y de sus 
lenguas, dando a s í u n tes t imonio de l a u n i -
ve r sa l idad de l a Ig les ia Romana . «Si y a 
c o n o c e m o s — c o n f i n ó el Papa—la solidez de 
vues t ra fe y de vues t ra p iedad, sabemos 
t a m b i é n aho ra las di f icul tades en que JS 
e n c o n t r á i s , los pe l igros a que e s t á i s ex-
puestos y las tentaciones que os acechan, 
como lo h a n demostrado hechos recientes. 
Con p a r t i c u l a r piedad y s i m p a t í a , y de-
seando c o m p a r t i r sus t r ibu lac iones , v o l -
vemos el pensamiento a nuesiros rutenos 
de las regiones s u b e a r p á t i c a s ; l a r u d a l u 
cha que ellos sostienen da el mejor tes-
t i m o n i o de su g e n e r o s i d a d . » 
Su S a n t i d a d recomienda ins i s ten temen-
te l a f r a t e r n a l concord ia y l a c a r i d a d d^ 
todos, r ep i t i endo el consejo e v a n g é l i c o de 
buscar p r i m e r o el r e ino de Dios y su jus 
t i c i a . «El p o r v e n i r — d i c e — e s t á en las ma-
nos de D i o s ; no pretendemos hacer de 
pro tes tas ; pero el p o r v e n i r puede e x i g i r 
de vasotros todo lo que vues t ra p i edad 
puede hacer, todo lo que vues t ra genero 
s idad sea capaz do dhr.n—Daffino. 
P A R I S , 21.—Hoy han celebrado u n a de-
* • <= j t en ida conferenc ia R r i a n d , P a i n l e v é y va-
P A R I S , 21.—La L e g a c i ó n b ú l g a r a en Pa-1 r ios generales pa ra es tudiar el i n f o r m e de 
r í s d a u n a v e r s i ó n bastante di ferente de | i a c o m i s i ó n i n t e r a l i a d a de c o n t r o l respec-
l a v e r s i ó n g r i e g a acerca del inc idente de 1 t0 gd desarme de A l e m a n i a , 
f ronteras , p re tend iendo que las t ropas b ú l - j La. o p i n i ó n de los reunidos es que esta 
potencias no e j e r c i t an a l l í en modo garas o b r a r o n en l e g í t i m a defensa. E l Go 
a l g u n o n i n g ú n m a n d a t o en n o m b r e de la 
Sociedad de Naciones . 
P a i n l e v é sostuvo a su vez u n a o p i n i ó n 
c o n t r a r i a a l a de R e n a u d e l en lo que a S i -
r i a conc ie rne . C o m o q u i e r a que e l d i p u -
tado soc ia l i s ta i n s i s t i e r a p a r a que se d ie -
sen a l a p u b l i c i d a d las cond ic iones fijadas 
p o r F r a n c i a y E s p a ñ a p a r a hacer l a paz 
con A b d - e l - K r i m , el p res iden te de l Consejo 
a d v i r t i ó que en su discurso de N i m e s y á 
las h a b í a dado p ú b l i c a m e n t e a conocer . 
b i e r n o b ú l g a r o se h a ofrecido e s p o n t á n e a -
mente a que se abra u n a i n f o r m a c i ó n . 
A ú l t i m a h o r a l a L e g a c i ó n de Grecia en 
P a r í s a n u n c i a l a r e t i r a d a de las t ropas 
b ú l g a r a s y l a o c u p a c i ó n de Petr i t sa . 
L a L e g a c i ó n g r iega de S o f í a hace sa-
ber que el Gobierno b ú l g a r o ha p r o h i b i d o j m a t e r i a l de las f á b r i c a s K r u p p , des t ina 
n a c i ó n h a tomado medidas s l i s fac tor ias 
respecto a l a d e s t r u c c i ó n del m a t e r i a l de 
guerra.—C. de H. 
E N L A C A S A K R U P P 
L O N D R E S , 21 .—Te leg ra f í an de Co lon ia a 
la Agenc i a Reuter que l a d e s t r u c c i ó n del 
* * •> 
R O M A , 21.—Ha l legado u n a peregr ina 
cfón de diputado? t an to de las p r o v i n c i a ^ 
¡ c •mo del Pa r l amen to federal de A u s t r i a 
L a preside m o n s e ñ o r Seipel, y figuran en 
e l l a el presidente de l a C á m a r a y los pre 
S 'derrtcs de las Dietas de A l t a A u s t r i a , 
R a í a A u s t r i a y Voralberg.—n /7 / /n)rT. 
* « • 
R O M A , 2 1 . - E l Papa ha rec ib ido a l pre-
sidente de l Estado l ib re de I r l a n d a , qu^ 
h a v e n i d o a esta c i u d a d al frente de l a 
p e r e g r i n a c i ó n i r landesa . L a aud ienc ia t u -
vo c a r á c t e r absolutamente p r i v a d o , puesto 
que Cosgrave ha ven ido como s imple pe 
reg r ino . Su San t idad c o n v e r s ó a f a b i l í s l -
m á m e n t e con él . mos t r ando v i v o i n t e r é s 
po r las cosas de I r l a n d a y c o m p l a c i é n d o s e 
en l a p iedad c r i s t i a n a de l presidente y en 
l a m a n i f e s t a c i ó n de fe ofrec ida por l a pe 
r e g r i n a c i ó n i r landesa . 
D e s p u é s el presidente p r e s e n t ó a l Pon 
tifice a las personas de su s é q u i t o . — D a / 
f ina . 
todo acto de h o s t i l i d a d de los comltaf f j i 
U n a d i v i s i ó n g r i ega ha sido env iada a 
l a f r o n t e r a con el manda to de p r o s e g x ú r 
l a a c c i ó n de r e p r e s i ó n . 
irá.) 
gestión de una oficina permanente de es-
tudios e informaciones de inlerés muni 
cipal. 
A través de esta enumeración se per 
fibe claramente el predominio absoluto 
del interés acerca de los servicios y ac 
tividades sobre el de las formas de go-
bierno y cuestiones constitucionales en 
el Municipio. Cuando se trate de éstas, 
como frecuentemente ocurre con la auto-
nomía municipal, el gobierno por geren-
te, etcétera, se hará pensando en las 
consecuencias prácticas que puedan te-
ner las diversas soluciones para la per 
fección y eficacia de los servicios. 
Exponiendo en el Congreso de París 
su ponencia sobre ((El régimen municipal 
en los diversos países», Mr. Montagu Ha 
rcw recordó los versos, muchas veces, 
citados, de Pope: 
«For forms of governmcnt let fools contost, 
Whate'er is best administered is best.» 
"Que discutan los necios sobre las for-
mas de gobierno; lo que está mejor ad-
ministrado es lo mejor.» Y el auditorio 
subrayó la frase con un murmullo apro-
batorio. 
La doctrina de la intermunicipalidad y 
a tendencia a la creación de Uniones 
amadas por ciudades y pueblos, en que 
quélla se concreta prácticamenthe, es 
universal y se manifiesta en todos los 
Palses de análoga cultura, 
io H Ios mismos días en que el Conse-
P l3, LJnión internacional aprobaba 
Basüea los estatutos que la rigen, 
juntaban en Láwrence (Kansas) los 
presentantes de 28 Ligas municipales 
ca otros tantos Estados de Norteaméri-
I K / nda,:)an la Asociación de Organi-
cenf01108 ^IunioiPales Americanas para 
iralizar, la información y coordinar 
8 esfuerzos de todas ellas, 
un m movimicnto intermunicipal tiene 
Vo ^ ^ a d o carácter orgánico, federati-
un 1 ^ n * 6 n internacional aspira a ser 
que 520 en,re organizaciones nacionales, 
Rional SU Vez Pueden serl0 cle otras re-
1Pn J*? o provinciales. A la sazón exis-
bio8 ^10nes nacionales de ciudades, pue-
ciones administraci(>nes locales en 23 na-
f(jpr2a hopeas y americanas. De la 
s'pio ¿ 1 "Cimiento intermunicipal es 
ro Se mPorlante el que entre ese mime-
de i0se!icilen,ren las de países surgidos 
^land- tad0s de P ^ ' como Eí,,onia' 
tonia Checoeslovaquia, Polonia y Le-
Cfinag^3 y las repúblicas hispanoameri-
suro ai,0 "fl^an en la lista. E s casi se-
se ^ ¿ J 6 , P0r lo que toca a nuestro país, 
Sec>JeneiPOre 0 ese movirni^nto como con-
llonie r idel ConSreso actual. L a bri-
nacimieñtn locaJ esPafiola y el re-
probiern' 1 lriferé,s p ú b l i c o por los 
^'sf ienrtrf ^"teipales. a que venimos 
a ]a ^"V'esde marzo de i m , aseguran 
PUesto (\10? esPafjola de Municipios un 
beneficié 0r entre sus «imitares. Los 
«o v J i .que Prestará aí progreso urba-
L O D E L D I A 
y rural puerl u ser inmensos. 
L u i s J O R D A N A 
O t r a v e z e l i n f u n d i o 
E s cosa que hacemos con íntimo dis-
gusto, pero con toda la constancia que 
un deber patriótico nos exige. Ciertas in-
formaciones que circulan con frecuencia 
en la Prensa de otros países acerca i de 
sucesos que se refieren al nuestro dela-
tan la facilidad, cuando no el regocijo, 
con que se admite cuanto tiende a des-
prestigiarnos. Y eso, por trabajo que 
nos cueste mantener la actitud vigilante, 
no puede pasar sin nuestra pública pro-
testa. 
Tócale otra vez el turno a La Nación, 
de Buenos Aires. Varias veces hemos de-
nunciado aquí el ánimo propicio con que 
La Nación acoge infundadas nuevas de 
catástrofes, asolamientos y fieros males 
que gravitan sobre España, En el mejor 
caso peca el diario bonaerense de exce-
siva candidez y de notoria falta de pon-
deración al no tamizar cuidadosamente 
las noticias o los noticiones que recibe. 
En uno de los números últimamente 
llegados a Madrid La Nación recoge, en 
un telegrama especial enviado desde Lis-
boa (he aquí otro curioso servicio espe-
cial), los más tremendos rnmores sobre 
la campaña de Marruecos, A España lle-
gan «gritos desgarradores como és te : 
Anual, es decir, la catástrofe de 1921. 
fué un juego de niños al lado de lo que 
va a suceder, de lo que está sucediendo». 
Profecía maravillosa de las espléndidas 
jornadas de Alhucemas. 
L a Nación, si ha refogido algo, se 
ha limitado a dar al público, sin tami-
zación alguna, los rumores más inconce-
bibles. Si la Prensa seria pudiese hacer 
cosas así podrían decirse las mayores 
enormidades. Nunca falta, ni faltará, en 
caso ninguno, una peña de café, una ter-
tulia de vagos de oficio o un grupo de 
maniáticos que se dediquen a la propaga-
ción del disparate. Recoger eso no es 
la función que corresponde a un gran 
periódico. Con ello se demuestra falla de 
seriedad y se hace mucho daño. 
Creemos que ante la repetición de estos 
hechos y la insistencia en la propagación 
de infundios habría por parle de los es-
pañoles de América una imporlanfe la-
>or qne hacer. Tenemos noticia de que 
se agita la idea de formar una Fedeca-
ción de colonias españolas de los Estadios 
Unidos y más ampliamente de todas las 
de América. A esa Federación, que po-
drá estar integrada por elementos de 
gran valía, pudiera caber la suerte de 
velar por el prestigio de España en aque-
llas tierras y luchar por que fuese co-
nocida la verdad sobre nuestra Patria. 
N o r m a i n f l e x i b l e 
Debe serlo ahora y en toda orasión la 
que encierra la circular del Directorio 
a los gobernadores civiles, que publica-
mos en nuestro número de anteayer. La 
substancia de ella se contiene en las pa-
labras con que advierte a los gobernado-
res de que «el Poder está representado 
por ellos y de que sus resoluciones, siem-
pre ajustadas a la ley, han de ser in-
dependientes de toda filiación política». 
No basta con otorgar sincero aplauso a 
esas palabras. Hay que grabarlas ade-
más en la mente de todos. Encierran un 
principio fundamental de derecho políti-
co, sin el cual no se puede gobernar jus-
tamente. L a autoridad no se ejerce en 
favor de un grupo de ciudadanos privi-
legiados. Su finalidad es el bien común. 
Por lo tanto, ha de imponer a todos el 
respeto de la ley, sin que tuerzan su ac-
tuación consideraciones ajenas a la le-
galidad y a la justicia. 
No es concebible en buen derecho el 
gobernador de un partido, precisamente 
el gobernador de que tanta experiencia 
tenemos en España. Desde el momento 
en que suceda así, la autoridad pierde su 
base justa y lógica para asentarse en lo 
que constituye el fundamento de la ti-
ranía. Esta no es otra cosa sino el go-
bierno ejercido para una clase o para un 
grupo. 
L a circular del Directorio sienta, pues, 
una norma qne nunca quisiéramos ver 
olvidada. 
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PBOVXNCZAS. — Gestiones para asegurar 
el transporte de la naranja de exporta-
ción (página 2).—El 25 será entregada la 
bandera del Somatén de Calatayud (pág. 3). 
—«o»--
EXTRANJERO. — Segrín el informe de 
Pain levé los franceses han tenido en Ma-
rruecos 9.900 bajas y han gastado 950 mi-
llones.—lias tropas griegas han cntiado 
en Bulgaria.—Los Estados alemanes aprue- ! 
ban el paeto de liocarno.—Se quiere con- j 
federar a todas las colonias españolas de V 
América.—Más detenciones de comunistas ' 
en Inglaterra (páginas 1 y 3). 
—«os— 
E L TIEMPO. (Datos del St i vieio Meteo- ii 
rolóxico Oficial .)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos üojos y 
moderados de la región Sui y lluvias; 
Castillas. Ijoón y Extreinmluru, rierntOB 
flujos de la región del Sur y tendencia a 
empeorar; Andalucía , vientos flojos y mo-
derados del Sur y tendencia a empeorar; 
Baleares, buen tiempo. Temperatura má-
xima en Madrid, 21,6 grados, y mín ima, 
9,8. E n provincias l a máxima fué de 28 
grados en Murcia, y la mínima, 5 en 
Teruel. 
do a l a f a b r i c a c i ó n de c a ñ o n e s , h a co-
menzado y a . 
* * * 
B E R L I N , 21.—Según man i f i e s t an los pe-
r i ó d i c o s , A l e m a n i a s o l i c i t a r á en el p r ó x i -
m o mes de nov iembre su ingreso en l a 
Sociedad d? Naciones. 
¿ D O U M E R G U E A L O N D R E S ? 
LONDRES, 21.—El corresponsal en P a r í s 
de l a Gaceta de Westminster dice que se 
e s t á p r epa rando u n via je del presidente 
de l a r e p ú b l i c a francesa a Londres , en 
testimonio de l a c o n s o l i d a c i ó n de l a amis-
t ad f r a n c o b r i t á n i c a que acaba de manifes-
tarse po r l a g a r a n t í a dada a l pacto de 
L o c a r n o por l a Gran B r e t a ñ a . 
E n los centros oficiales franceses no 
creen probable este viaje , por lo menos 
hasta l a p r i m a v e r a . 
B R I A N D Y C H I C H E R I N 
P A R I S , 21—El Petit P a r i s i é n insis te en 
a f i r m a r que, no obstante el m e n t í s de l a 
E m b a j a d a de los soviets, Ch i che r in , a su 
paso po r B e r l í n , h izo p r e g u n t a r a B r i a n d 
si p o d r í a celebrar u n a en t rev is ta con é l , 
B r i a n d c o n t e s t ó que no v e í a n i n g ú n i n -
convenien te en el lo, y a que el Gobierno de 
los soviets se h a l l a of ic ia lmente reconoci-
do por F r a n c i a , 
E l menc ionado d i a r i o cree que si esta 
en t r ev i s t a l l ega a celebrarse solamente se 
t r a t a r á n en e l la diversas cuestiones de or-
den genera l , l i m i t á n d o s e su alcance a u n 
c a m b i o de op in iones entre ambas perso-
na l idades . 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
e n L o n d r e s 
El programa laborista 
P r i m o d e R i v e r a c o n t e s t ó 
a y e r a C a m b ó 
La carta formula con toda claridad 
el pensamiento del Directorio 
A r d e u n v a p o r i n g l é s 
Se ignora la suerte de su tripulación 
P A R I S , 21 ,—Te leg ra f í an de Londres a l 
PetU P a r i s i é n que el vapor i n g l é s Stock-
I wé l l , que se d i r i g í a desde Calcuta, con i m -
1 por t an te cargamento , a F i l a d e l f i a y Nueva 
Y o r k , se ha incend iado duran te l a trave-
s í a . 
S e g ú n los ú l t i m o s in fo rmes , el buque fué 
comple tamente des t ru ido po r las l l amas , 
i g n o r á n d o s e l a suerte que h a y a podido co 
r r e r su t r i p u l a c i ó n . 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E n tonto que se esclarece si la guerra 
se ha terminado o no (porque los que 
ayer creían que no se había terminado, 
después han dicho que puede ser, que. 
quizá. . . ; ¡vamos, un l ío]) , continuaremos 
mirando los telegramas y pensando que 
en la guerra existen dos voluntades. ¿No 
es verdad, mariscal Bugeaud? Esos tele-
gramas rurntan: que salieron dos co-
lumnas francesas de Fez d Bali [véase 
L O N D R E S , 21,—Las elecciones m u n i c i p a -
les de Londres se c e l e b r a r á n el d í a 2 del 
p r ó x i m o mes de nov iembre . 
E l p a r t i d o l abor i s t a t iene el proyecto de 
presentar candidatos en casi todas las cir-
cunscr ipc iones . 
L a i d e a d i r ec t r i z del p r o g r a m a que h a 
pu&l icado es hacer a l a a u t o r i d a d m u n i c i -
pa l p r o p i e t a r i a de todos los p r inc ipa l e s 
servic ios que interesan a l a v i d a c o m u n a l : 
t ranspor tes , agua, gas, e lec t r i c idad , e tcé-
tera . Quiere hacer adoptar c ie r to n ú m e r o 
de medidas financieras, que t i enden , sea 
a desa r ro l l a r los recursos e c o n ó m i c o s m u -
n ic ipa les , median te l a c r e a c i ó n de nuevos 
impues tos o del recargo de a lgunos ya 
existentes, especialmente sobre l a propie-
d a d t e r r i t o r i a l ; sea a i g u a l a r los recursos 
de v a r i o s b a r r i o s de Londres o creando 
c i e r t a s o l i d a r i d a d de presupues to ; sea, en 
fin, a hacer a l Estado responsable de los 
déf ic i t s m u n i c i p a l e s . 
E l p a r t i d o l abor i s ta no p r e s e n t a r á en 
sus cand ida tu ra s n i n g ú n m i e m b r o comu-
n is ta . 
U N A P R O C L A M A D E M I S T R E S S 
B A L D W I N 
L O N D R E S , gL—La s e ñ o r a Stanley Ba ld -
w i n , esposa del presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s b r i t á n i c o , que es pres identa de 
la Sociedad M u n i c i p a l de Londres , h a lan-
zado u n U a m s t n l e í i t o a las electoras lon-
dinenses, en el c u a l hace resa l ta r l a nece-
s idad que h a y de que los candidatos labo-
r is tas y socialistas no sean elegidos el 2 
de n o v i e m b r e en las elecciones m u n i c i p a -
les del condado de Londres, 
E L F R A U D E E N E L PESO 
I . n M m E S , '-Jl -KM v i s ta de l a g ran cx-
u - n s i ó u que ha a d q u i r i d o en I n g l a t e r r a el 
fraude en e l peso y e n l a med ida , se ha 
reun ido e l C o m i t é e jecut ivo de l Consejo de 
A l i m e n t a c i ó n , con objeto de adoptar pro-
ced imien tos pa ra comba t i r l e . Entre otras 
cosas, se a c o r d ó es tudiar lo legis lado en 
los d e m á s p a í s e s sobre la m a t e r i a . 
ñ e Í M f f e / S i e f S 
¿ r e a h 
el croquis) y de Andur, con objeto de 
rodear el macizo de Biban y penetrar 
después en el territorio de los beni bu-
rriaguel (que no son los cabileños de ese 
nombre que viven junto a Alhucemas), 
y que otra columna, compuesta de una 
brigada, que salió de Kelaá de Sless, 
ocupó la cumbre del Yebel Mesaud, que, 
como se ve en el gráfico, está al Sur 
del Varga y al Noroeste de aquel punto. 
Dice textualmente el telegrama que a 
la vista tengo: tNucstro centro {el fran-
cés) ha progresado en un terreno muy 
abrupto, último refugio de los rebeldes 
al Sur del Uarga,» Resulta, pues, que, a 
pesar de que se nos dijo que los heni-
zerual estaban a punto de someterse o 
se habían sometido {los beni-urriaguel 
son una fracción de aquella cabila), la 
noticia de la sumisión de esos cabilrños 
por lo visto corre parejas con aquella 
otra de E l Pajarito atado a la boca de un 
cañón y volando, como pajarito que era, 
en menudos pedazos. Ahora cuentan que 
está bueno y sano. \0h, los confidentes l 
Se saben sn oficio y se ganan honrada-
mente las pesetas o los francos contando 
lo que. saben que puede halagar al que 
los esrucha. 
Recordaré que al Sur de Kelaá de 
Sless, y a 4r> kilómetros de este punto, 
se tíncuentra Fez. Casi puede asegurarse 
qne no ¡legarán los pif&ñOS a esa Capital 
marroquí {ten la guerra se marcha siem-
pre sobre apoyos que falseam; ¿no es 
verdad, maestro?); pero lo que no cabe 
negar, porque los franceses lo dicen y 
lo canta el gráfico, es que se siguen bri-
tiendo casi en los mismos lugares que 
se batían en abril en la región del Varga ; 
A r m a n d o G U E R R A 
—En Marrueces—di jo anoche, a las nue-
ve, a l s a l i r de l Consejo el presidente de l 
Di rec tor io—todo v a b ien . 
M a ñ a n a a l m e d i o d í a — a g r e g ó — s e f a c i l i t a r á 
cop ia de l a ca r t a que esta ta rde he envia-
do a l s e ñ o r C a m b ó en c o n t e s t a c i ó n a l a 
suya. No se t r a t a de u n a m i s i v a f o r m u l a -
r i a , s ino de u n documento donde se ex-
pone con toda c l a r i d a d el pensamiento del 
D i r e c t o r i o í n p r o b l e m a tan i m p o r t a n t e co-
mo el de Marruecos , Aunque p o d r í a ade-
l a n t a r esta ca r i a L a Nac ión , creo que por 
la í n d o l e nac iona l del t ema debe ser co-
noc ida por todos a l m i s m o t i empo . De mo-
do, que m a ñ a n a por l a noche p o d r á n p u b l i -
ca r l a todos los p e r i ó d i c ó s . 
C o r r o b o r ó d e s p u é s el genera l Va l lespmo-
sa. que m el Consejo hubo u n cambio de 
impres iones acerca de Marruecos , y que l a 
car ta de l presidente., que és t e h a b í a l e í d o a 
sus c o m p a ñ e r o s , es l a e x p r e s i ó n del pen-
samiento de todo el Di rec to r io . 
Juicios de l a Prensa sobre la 
carta de Cambó 
L'na g r a n p a r t e de los p e r i ó d i c o s da 
M a d r i d comen ta la c a r t a del s e ñ o r C a m b ó 
D i c e E l So l : 
"Por nues t ra par te no pretendemos r e b á -
sar las ideas expuestas po r e l s e ñ o r Cambo 
en su car ta , porque c o i n c i d i m o s con el po-
l í t i c o c a t a l á n en su idea f u n d a m e n t a l : «re-
d u c i r nues t ra a c c i ó n a l m í n i m o posible , 
que, al parecer, es con « l i g e r a s di ferencias* 
el pensamiento í n t i m o del presidente de! 
D i r e c t o r i o . Co inc id imos t a m b i é n con ot ros 
t é r m i n o s y ca l i f i ca t ivos de l a e p í s t o l a , que 
probablemente no p o d r í a n ser repetidos 
m á s que d t ó u e l t o s en otros que no compar-
t imos . • 
L a ca r t a del s e ñ o r C a m b ó nos parece u n 
i m p o r t a n t e acontec imiento p o l í t i c o , a l me 
nos po r l a r a z ó n de que nadie h a pod ido 
expresar desde hace t i empo l a idea genera l 
del p a í s con t an t a a m p l i t u d y c l a r i d a d , s in 
o m i t i r n i n g u n o de los antecedentes preci -
sos. Con l igeras «rdiferencias» t a m b i é n , i a 
ca r t a de l s e ñ o r C a m b ó p u d i e r a ser suscr tH| 
en lo esencial po r cua lqu i e r español . - ) 
E l Imparcial e s c r i b e : 
' S i r v a , pues, esta apos t i l l a p a r a re i t e ra r 
u n a vez m á s nues t ra o r i e n t a c i ó n f ranca y 
d e í l n i d a ante el p r o b l e m a m a r r o q u í , y pa-
r a hacer p ü b l í c a l a s a t i s f a c c i ó n que nos 
produce el que pe r sona l idad t a n relevante 
y t a n a le jada p o l í t i c a m e n t e de nosotros c v 
m o el s e ñ o r C a m b ó venga aho ra a c o i n c i 
d i r de p l a n o con el que fué s iempre nues-
t r o credo en esta c u e s t i ó n de v i t a l inters? 
p a r a el pa í s . » 
De L a Libertad: 
« D e s d e luego, e l documento , por su est i lo 
sobr io y contundente , por su robus ta a rgu-
m e n t a c i ó n y po r su « o p o r t u n i d a d » , inten-1 
c í ó n y perspicacia , es d i g n o del entendi-
m i e n t o y de l a p l u m a del m i n i s t r o de l an-
t i g u o r é g i m e n . L a o r i e n t a c i ó n de l a d o c t r i -
na que contiene, seguramente l a suscr ib i -
r í a n todos los que ven el p r o b l e m a m a r r o -
q u í en su aspecto sen t imen ta l y casi todos 
los que lo l i g a n a l p o r v e n i r de E s p a ñ a ; 
A h o r a b i e n : ¿ h a b l a el s e ñ o r C a m b ó con 
su c a r á c t e r representa t ivo de l a o p i n i ó n 
nac iona l i s t a , inheren te a su pe r sona l idad , 
a u n cuando cu ide de decirse colocado a l 
m a r g e n de l a v i d a p o l í t i c a ac tua l r e c l u y é n -
dose en su m á s modesta c a r a c t e r í s t i c a de 
s i m p l e c iudadano? En uno u o t ro caso i m -
p o r t a n s e ñ a l a r dos datos: que el s e ñ o r 
C a m b ó t iende a h o r a e l vue lo m á s a l l á de 
las f ron te ras regionales y h a b l a ú n i c a m e n -
te en e s p a ñ o l . Po r eso se c u i d a no m á s que 
del b i en de E s p a ñ a , y dec lara ser capaz, 
por l a d i g n i d a d de E s p a ñ a y e l p res t ig io 
de l E j é r c i t o , de rec t i f icar sus p rop ias con-
Micílones, como lo h i zo desde el Gobierno 
en 1922 d e s p u é s d e l desastre de A n u a l . » 
De ffMiguel P e ñ a f l o r » , en E l Vniuerso: 
« N u e s t r o c r i t e r i o de s iempre ha sido és t e 
E s p a ñ a só lo puede conservar su p o s i c i ó n en 
Marruecos , ac red i t ando a los ojos de los 
combat ientes enemigos su supe r io r i dad , por -
que s ó l o a t í t u l o de superiores puede resul 
t a r e x p l i c a d a y jus t i f i cada l a t u t o r í a ; ; y 
en l a c o n t e x t u r a m o r a l de l r i f e ñ o — a c a s o 
t a m b i é n en l a de muchos cristianos—es su-
p e r i o r e l m á s fuerte, y es el m á s fuerte 
e l v i c t o r i o s o . » 
De L a Voz: 
« P o r nues t ra par te , estamos m u y cerca 
de l pensamiento de l s e ñ o r C a m b ó . Creemos 
que Marruecos es u n a desventura p a r a Es-
p a ñ a y que nues t ra P a t r i a no s a l d r á de 
sus d i f icul tades m i e n t r a s tenga en el costa-
do, sangrante , l a h e r i d a a f r i cana . 
H a y que cer ra r esa he r ida . ¿ C ó m o ? E l 
s e ñ o r C a m b ó no l o dice . E l p a í s n o lo sabe.-
Se l i m i t a a pedi r que le l i b r e n de sus do-
lores m a r r o q u í e s , y lo antes p o s i b l e » 
F i n a l m e n t e , de L a Nación son estos 
p á r r a f o s : 
0N0 cabe duda, pues, y queda a f i rmado 
por l o o c u r r i d o , que l a censura no entor 
pece l a a c c i ó n de l pensamiento que se quie-
re e x t e r i o r i z a r a l servic io de los intereses 
de l a P a t r i a , Esto no t iene n a d a (pie ve r 
con aquel los que buscan l a s a t i s f a c c i ó n da 
sus ambic iones o el desahogo de sus ren -
cores, todo ello m í n ú s e u l o , i n s ign i f i can te 
ante las conveniencias nacionales , med ian -
te l a e x p o s i c i ó n de manifes taciones tenden-
ciosas, de comenta r ios torc idos , falseando 
i n t e n c i » n a d a m e n t e l a ve rdad con el exc lu -
s ivo p r o p ó s i t o de desorientar , de e n g a ñ a r 
a l p ú b l i c o . Pa ra esos e s p í r i t u s , que revo lo -
tean como moscas venenosas a l rededor de 
todo lo sano, cuan ta r e s t r i c c i ó n y v i g i l a n ' 1 
c i a se adopten s iempre s e r á n escasas. 
L a ac t i t ud de C a m b ó debiera ser i m i t a - i -
da p o r las personal idades de v a l í a , que al1 
i n h i b i r s e en el momen to presente se con-
funden con tan to desterrado que p u r g a e n ' 
e l os t rac i smo forzoso sus p rop io s er rores . . 
T e n g a n en cuenta que su as is tencia es recla-
m a d a p o r el p a í s , que espera de ellos e l ; 
f r u t o de sus talentos , y d i r í a m o s de los 
m i s m o s lo que mani f ies ta el genera l P r i m o : 
de R i v e r a del s e ñ o r C a m b ó : que no pueden-
tomarse tan la rgas vacaciones s in d a ñ o pa-
r a E s p a ñ a , 
Nosotros t a m b i é n hemos hablado de l a 
c u e s t i ó n de Marruecos en nues t ra b r e v í s i m a ) 
a c t u a c i ó n , y hemos probado que l a g u e r r a , 
si a u n no e s t á p o r completo t e r m i n a d a , se.' 
h a l l a en el ú n i c o camino posible p a r a su i 
m á s fe l iz t e r m i n a c i ó n , r o i n c i d i e n d o en l o ] 
m á s esencial con N presidente de l Directo- j 
r i o y con d ex m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o c 
C a m b ó , » ^ 
•ynerves 22 de octubre de 1925 (2) D E e A T E : 
M A D R I D . — A f i o X V . — N ñ t n . 5 . ^ 
( L a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a 
a F r a n c i a y S u i z a 
o 
Gestiones para garantir el trans-
porte regular 
Precisan 1.200 vagones en servicio 
constante 
V A L E N C I A . Í I . — C o n obje to de que a l 
(comenzar la r e c o l e c c i ó n de l a n u e v a cose-
| c h a de n a r a n j a no v u e l v a a susci tarse el 
i n q u i e t a n t e p r o b l e m a de los t r anspor tes , 
'•se v a n t o m a n d o las o p o r t u n a s medidas 
¡ p a r a que é s t e deje de ser u n a p r e o c u p a c i ó n . 
;tanto de los cosecheros como de las au to -
r i d a d e s . 
H a y que a d v e r t i r que p a r a el n o r m a l 
¡ t r a n s p o r t e de l a n a r a n j a des t inada a F r a n -
;cia y S u i z a se necesi ta tener en s e rv i c io 
permanente unos 1.200 vagones, p o r l o 
menos. A l efecto, el i n g e n i e r o de l a C o m -
. p a ñ í a del Norte, s e ñ o r O r d u ñ a , ha ce lebra-
do en t rev i s t a s con las au to r idades a q u i e -
í i e s cor responde i n t e r v e n i r en estos asun-
tos, y parece ser que se u t i l i z a r á n todos 
•los medios que h u m a n a m e n t e sean posibles 
p a r a atender a u n a necesidad que t a n t o 
afecta a l a r iqueza n a c i o n a l . 
T a m b i é n el s e ñ o r O r d u ñ a r e a l i z a r á opor-
t u n o s i n f o r m e s sobre las pe t ic iones que 
f o r m u l e n los naranjeros , y c o n a r r e g l o a 
ellos se a d o p t a r á n las decisiones p e r t i -
nentes. 
Se ha in te resado de l a C o m p a ñ í a de 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e que l l egue a u n 
acuerdo con l a del N o r t e , a fin de que las 
expedic iones de é s t a no sean "detenidas en 
T a r r a g o n a , donde c a m b i a l a e x p l o t a c i ó n . 
U n d e c r e t o s o b r e 
r e c o m p e n s a s 
Se anuncia un estado resumen de 
Jas recompensas otorgadas 
l i t Gaceta p u b l i c a hoy el anunc i ado de 
tereto sobre recompensas m i l i t a r e s . En t re 
jsus ext remos mns impor t an t e s se cons ig 
man los s igu ien tes : 
«Con a r reg lo a l a r t i c u l o 4.° del v i g ? m c 
•reglamento de recompensas en t i e m p o de 
iguer ra . se c o n s i d e r a r á como p r i n c i p i o y 
Üln de l a ac tua l c a m p a ñ a en M a r r u - e o s 
aas fechas de 1 de agosto de 1924 y 1 fíi'l 
i ac tua l , ambos inc lus ivo . 
Todos los hechos y servic ios de ex . raor-
' d i n a r i o m é r i t o , real izados en el t e r r i t o r i o 
•de las operaciones duran te l a etapa a lu -
;dida por una m i s m a persona, C u e r p : n 
¡organismo, aun s in haber pe rmanec ido en 
bel territorio du ran te toda e l la , se a c u m u 
Harán, cons t i t uyendo u n c o n j u n t o de m é -
nritos que s i r v a n pa ra eva lua r l a recom-
'pensa a que se h a y a hecho acreedor ; y 
i cuando se de te rmine c u á l es l a a p r o p i a d a 
'para p r emia r lo s , l a a n t i g ü e d a d que en e l l a 
¡ se conced^ será precisamente l a do 1 do 
l o c í u b r e de 1025. 
Si al otorgarse como recompensa el em 
fpleo i n m e d i a t o , hubiese ascendido el in 
tteresado por a n t i g ü e d a d a l m i s m o empleo, 
^con fecha an t e r io r a 1 de octubre de 1925, 
ise le c o n c e d e r á , a d e m á s de l empleo por 
( m é r i t o s de guer ra , l a c ruz de M a r í a Cr í s -
Kina en el empleo an te r io r . 
Con arreglo a lo d ispuesto, se r ec t i f i c an 
fpor este decreto las a n t i g ü e d a d e s s e ñ a l a -
Idas en sus actuales empleos a los genera-
dles don José San ju r jo Sacanel l , don Lco-
i p o l d o Saro. don Ignac io Despujo l y d o n 
^ E m i l i o F e r n á n d e z P é r e z , en el sent ido de 
j ^ u e l a a n t i g ü e d a d que en ellor» d i s f ru ta -
j'rán s e r á l a de 1 de octubre de 1925. en l u -
i g a r de l a marcada en los reales decretos 
por los que fueron ascendidos. 
Todos los expedientes i n f o r m a t i v o s de 
: generales, jefes, of ic ia les y a s imi l ados que 
sa e s t é n t r a m i t a n d o ac tua lmente s e r á n ele-
vados a l general en jefe, po r sus jueccb 
^instructores, en el p lazo m á x i m o de q u i n -
ce d í a s . 
L a l abor de esta Junta , en l o que a 
recompensa de generales, jefes, oficiales 
iV as imi lados se refiere, d e b e r á quedar ter-
m i n a d a en u n plazo de dos meses. 
Las propuestas de clases de t r o p a de se-
g u n d a c a t e g o r í a d e b e r á n quedar en po-
der de los comandantes generales respec-
t i v o s en u n plazo de dos meses, transe u-
i r r i d n el n i a l se c o n s t i t u i r á n en cada una 
de las regiooes oriental y o r c i d e n í a l u n a 
¡TunT.n. p res id ida por el o u n a n d a n t e gene-
T a l e i n t eg rada por los generales destina-
.dos en el t e r r i t o r i o , los jefes de c o l u m n a 
y él jefe de Estado M a y o r de l a Coman-
dancia , Iris cuales p r o c e d e r á n a e x a m i n a r 
con toda u rgenc ia los expedientes corres-
pondientes , que d e b e r á n ser pnviados con 
. su o p i n i ó n a l genera l en jefe, p a r a que 
' é s t e , d e s p u é s de i n f o r m a r l o s , los curse a l 
: m i n i s t e r i o de l a Guerra en u n plazo m á -
x i m o de cua t ro meses. 
Los jueces i n s t r u c t o r e s de expedientes de 
ascenso i m p r i m i r á n l a m a y o r a c t i v i d a d po-
s ib le a su t r a m i t a c i ó n , c u r s á n d o l o s a l ge-
m e r a l en jefe, en f o r m a que é s t e pueda en-
| v i a r l o s , con su o p i n i ó n , a l m i n i s t e r i o de 
i l a G u e r r a , en u n plazo no supe r io r a tres 
imeses. 
S e r á c o n d i c i ó n indispensable pa ra e n t r a r 
fen p o s e s i ó n del e m p i c o que se o b t e n g a por 
{ m é r i t o de g u e r r a l l e v a r dos a ñ o s de a n t i -
g ü e d a d en e l que se ostente . 
U n a vez t e rminadas las propuestas de l 
¡ c i c lo de operaciones que establece este 
.decre to se p u b l i c a r á de r ea l o rden u n es-
¡ t a d o - r e s u m e n n u m é r i c o c o m p r e n s i v o del 
^ to ta l de generales, jefes, of ic iales , a s i m i l a -
idos y t r o p a que. t o m a r o n p a r t e en l a cam-
| p a ñ a . n ú m e r o de los de cada c a t e g o r í a que 
•fueron propuestos, especif icando c u á n t o s de 
fellos o b t u v i e r o n el ascenso al empleo i n -
med ia to , l a c ruz de M a r í a C r i s t i n a , l a de l 
^ M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i v o ro jo o b i c o -
jlor. y c u á n t o s quedaron sin recompensa 
¿por n o ser sus m e r e c i m i e n t o s de suf ic ien te 
^relieve. 
C a m p o s d e e x p e r i m e n t a c i ó n 
a g r í c o l a e n Z a m o r a 
La Diputación concede terrenos 
a varios Municipios 
Z A M O R A . 21.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
¡tía acordado ad jud i ca r te r renos p a r a que 
^sirvan de campos de d e m o s t r a c i ó n a g r í -
c o l a y dotar los del m a y o r n ú m e r o de ele-
•mentos. a fin de que respondan a su fin, a 
los A y u n t a m i e n t o s de F u e n t e s a ü c o , More-
ses. Mora les del V i n o . S a n t i b a í i e z de V i d r í a -
les, Benavcnte . V i l l a r r i n . T a b r a , V i l l a f a m i -
flia, M a m b ü y San C e b r i á n de Castro. 
O N G R E S I S T A S , porK-Hiio 
-¿De modo que al Congreso de Pesca? 
-Sí, señor. Pero antes voy a pedir una caña. 
E l p r i m e r C o n g r e s o ^ N a c í o n a l d e P e s c ^ n t 
Ayer se celebró la apertura, presidiendo el marqués de Maga2 
y con asistenciade 300 asamble í s tas 
n de l m a r q u é s de M a - j c lusiones inmed ia ta s , las cuales Sc 
* m a ñ a n a en el C i rcu lo 1 r á u u p o n u u a m e n l e a l Gobierno. 
Aunque sc tratará de todas las 
nes que t i enen a l g u n a r e l a c i ó n con 1 
( l i p i r i a s porqueras , el Congreso sc 88 
L o s f r a n c e s e s f o r t i f i c a n Y e b e l M e s a u d 
-mu-
Se ocupa un poblado al Norte de Sidi Mansur 
, G E 
(COMUMCADO DE ANOCHE) 
S in novedad en el protectorado. 
E l J a t a b í da a los rebeldes un plazo para 
que se sometan y entreguen a A b d - e l - K r i m 
M E L 1 L L A , 20 (a las 2 3 , 4 5 ) . — S o l i m á n e l 
Jatabí , p r i m o de A b d - e l - K r i m . que se h a l l a 
en el cas t i l lo de B u y o h a d i n , en A x d i r , 
r ea l i zando u n a in tensa l abo r p o l í t i c a de 
acuerdo con E s p a ñ a , ha d i r i g i d o u n a p ro -
¡ c l a m a a los habi tantes de las cab i las no 
i sometidas, a c o n s e j á n d o l e s que no se de-
1 j e n e n g a ñ a r po r los ex t ran je ros , de los 
que no pueden esperar m á s que l a t r a l -
! c i ó n y ser vendidos , como rec ientemente 
i ha o c u r r i d o . Les recuerda t a m b i é n las fa-
lacias y m e n t i r a s p ropa ladas p o r e l ca-
bec i l l a r i f e ñ o , de las que son b u e n a mues-
I tra el hecho de que las t ropas e s p a ñ o l a s 
| h a y a n desembarcado en A l h u c e m a s y des-
t r u i d o A x d i r , cosas ambas que Abd-e l -
K r i m negaba que p u d i e r a n suceder, y les 
da, p o r ú l t i m o , u n plazo de ocho d í a s 
pa ra que se sometan y en t reguen a l M a j -
z é n a Abd - e l -Kr im , a m e n a z á n d o l e s con 
que, de no hacer lo , las t ropas de E s p a ñ a 
l l e g a r á n en u n plazo no m a y o r que e l 
concedido a T a f r á s y a A i n t K a m a r a pa ra 
r educ i r a l a obediencia a l cabec i l la , p o r 
l a fuerza de las a rmas . 
Bombardeos a é r e o s . — U n oficial e s p a ñ o l 
citado en la orden del E j é r c i t o f r a n c é s 
M C L I L L A , 20 (a las 23.30).—En l a carre-
tera del O u r u g ú v o l c ó u n c a m i ó n , resul-
tando muer to el sargento del b a t a l l ó n de 
P a v í a J o s é Moreno A l c a l á y h e r i d o leve 
el soldado de Care l iano F é l i x Nieves. 
E l corone l jefe de S a n i d a d estuvo h o y 
inspeccionando los servic ios s an i t a r io s de 
Quebdani . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á el t r a s l ado de l ca-
d á v e r del comandante del T e r c i o s e ñ o r 
ü r p a z a M a d r i d . 
Las escuadr i l las reconoc ie ron l a zona 
i n sumisa , bombardeando el a l t o K e r t , Guez-
naia , toda la zona de Me ta l za no somet i -
da y S i d i A l i Rrk roba . Dos apara tos ate-
r r i z a r o n luego en el zoco el Sebt, de A i n 
A m a r a , con objeto de establecer enlace con 
las co lumnas e s p a ñ o l a s y francesas que 
a l l í sc encuen t ran . 
En l a orden general del E j é r c i t o f r an -
c é s se c i t a como d i s t i n g u i d o a nues t ro te-
Qiente de A r t i l l e r í a y p i l o t o a v i a d o r s e ñ o r 
Gomar, por su b r i l l a n t í s i m o c o m p o r t a m i e n -
to en l a p r o t e c c i ó n de l a r e t i r a d a rea l izada 
por l a c o l u m n a francesa en l a o p e r a c i ó n 
del pasado d o m i n g o . E l m a r i s c a l Pe ta in 
ha a d q u i r i d o nuevos detalles de este ser-
v i c i o , con objeto de conceder a l b ravo o f i -
c ia l e s p a ñ o l la c ruz de g u e r r a . 
El coronel Gotfed c o n f e r e n c i ó h o y exten-
samente con el ca id de Ben i Sa id A m a r u -
chen. 
Durante l a pasada noche nn g r u p o 
mejazriJes, a c o m p a ñ a d o s de fuerzas de l a 
Mehn l l a . r ea l i za ron u n r e c o n o c i m i e n t o has-
ta S i d i M o h á n y Z a u í a de Abd-el -Kader . 
no encont rando enemigo, con lo que regre-
saron s i n con t ra t i empo a lguno . 
He sabe que entre las gua rd i a s enemigas 
y u n ca id de A b d - e l - K r i m se s u s c i t ó u n a 
v io l en ta r i ñ a , en l a que r e s u l t ó tnuer to el 
enviado del cabeci l la rebelde. 
E l oficial de enlace e n t r e ambos E j é r c i t o s 
T A N G E R . 21 (a las 12.35).-—El comandan-
te Courson . encargado de l a u n i ó n entre 
el m a r i s c a l Pe ta in y el a l t o m a n d o es-
p a ñ o l , h a l legado a Fez, procedente de 
T e t u á n . 
ZONA FRANCESA 
Ha derecha del L a r g a , se apodera ron de los 
poblados do A z u r u y M u n l a . 
Nuestras fuerzas a l canzaron , pues, de ese 
modo todos los obje t ivos que les h a b í a n 
sido fijados. 
H a n v ivaqueado . 
Nuestras bajas h a n s ido escasas. 
E n el g rupo del centro , las c o l u m n a s en-
cargadas de l i m p i a r el Yebel Mesaud h a n 
t e r m i n a d o p o r comple to su comet ido , p u -
d iendo las fuerzas i n d í g e n a s adic tas da r l a 
vue l t a u ese mac izo s i n encon t r a r resis-
tencia a lguna . 
A s i m i s m o sc ha rea l izado s in d i f i c u l t a d l a 
u n i ó n do los d i s t in tos elementos que ope-
r a n en esa r e g i ó n . 
L a ha desplegado en esta g r a n 
a c t i v i d a d , r ea l i zando n u m e r o s í s i m o s bom-
bardeos, m u y p a r t i c u l a r m e n t e l a escuadri-
l l a de M a r i n a , que h a l anzado unos 5.200 
k i l o s de proyec t i les . 
En el sector del X I X Cuerpo de e j é r c i t o 
no ha hab ido novedad. 
A U M E N T A L A P R E S I O N R I F E Ñ A 
FEZ, 21.—En el sector del X I X Cuerpo de 
e j é r c i t o sc a c e n t ú a l a p r e s i ó n e je rc ida por 
los r i f e ñ o s . 
E n l a r e g i ó n de los Gueznayas sometidos 
se h a n reg is t rado a lgunos combates entre 
los repres tn tantes de ambos pa r t i dos , , rc-
< hazando los adictos a F r a n c i a a los ele-
mentos enemigos. 
Estos sc mues t r an m u y agres ivos en l a 
r e g i ó n de los Ben i Younes. 
Entrega de fajines a los nuevos 
capitanes de Estado Mayor 
Bajo l a p res idenc ia del Rey, a qu i en r i n -
d i ó honores, a su l legada a l m i n i s t e r i o de 
l a Guerra , u n a c o m p a ñ í a de l a B r i g a d a To-
p o g r á f i c a , se c e l e b r ó ayer, a las c inco de 
l a tarde , u n a r e c e p c i ó n m i l i t a r en el s a l ó n 
de Embajadores p a r a ent regar el f a j í n a 
los nuevos of ic ia les de Estado M a y o r . 
E l comandante s e ñ o r A l a r c ó n d i ó l ec tu ra 
a l r e a l despacho, y el pres idente de l D i -
rec to r io f e l i c i t ó , en n o m b r e del Rey, a los 
nuevos oficiales y e n c a r e c i ó l a i m p o r t a n -
c ia de las funciones que el Cuerpo rea l iza . 
«Es te acto — d i j o — , que es como el espal-
darazo a l cabal lero , es h o y m á s solemne 
que n u n c a po r l a presencia de l Rey. y , 
como todo acto m i l i t a r , l o l i g a m o s en 
nuestros corazones y en nues t ro recuerdo 
a l e j é r c i t o de A f r i c a , donde el Estado Ma-
y o r h a escr i to glor iosas p á g i n a s de l a 
h i s t o r i a de todo el E j é r c i t o . Desde el he ro i -
co corone l Mora les ¡tf s T ñ n ú m e r p dé jefes 
y of ic iales que han p e r d i d o g lo r iosamente 
i a v i d a o h a n s ido he r idos , m u e s t r a n có-
m o e l Cuerpo de Estado M a y o r c u m p l e 
con su deber ; y yo qu ie ro , i n v o c a n d o sus 
nombres , deci r a los nuevos capi tanes que 
ellos son en todo el E j é r c i t o los que no 
t ienen derecho al descanso, porque han de 
estar s iempre atentos a todo m o v i m i e n t o 
y h a n de inspecc ionar todos los s e r v i c i o s . » 
V i g o t e n d r á c a s a s b a r a t a s 
Se constituye una Sociedad con un 
millón trescientas mil pesetas 
VIGO, 20.—Bajo l a r a z ó n social L a 
Cons t ruc to ra Urbana , se h a cons t i t u ido 
u n a Sociedad a n ó n i m a , c o n u n cap i t a l de 
3.300.000 pesetas, que e d i f i c a r á u n a b a r r i a -
d a de casas baratas con j a r d í n . Las obras 
c o m e n z a r á n m u y pron to , y las p r i m e r a s 
edif icaciones que se c o n s t r u y a n s e r á n unos 
chalets en la he rmosa finca s i t uada cu l a 
f a l d a del monte Castro. 
E L D O M I N I O D E Y E B E L M E S A U D 
F E Z , 21.—Como es sabido, ayer nuestras 
t ropas , d e s p u é s de u n a b r i l l a n t e a c c i ó n , 
h a n ocupado Yebel Mesaud . A l m i s m o 
t i empo o t ra a c c i ó n estaba t r abada , no le-
jos de a l l í , para l i m p i a r las par tes Norte 
y Sur de l macizo de Bibane , de l a que a ú n 
e ran d u e ñ o s los rebeldes. H o y todo el Ye-
bel Mesaud y su r e g i ó n e s t á n completa-
mente l i m p i o s de enemigos y nuestros 
p a r t i d a r i o s ocupan todas las pesic iones a l 
Oeste de l Uarga y al Norte de nuestras po-
siciones. 
L a A v i a c i ó n , como de cos tumbre , ha 
ayudado eficazmente a la a c c i ó n de con-
j u n t o . Otros bombardeos se h a n efectuado 
en Taza r i t , a cuat ro k i l ó m e t r o s a l Nordes-
te de Bibane . y otros m á s intensos en l a 
r e g i ó n del mac izo de L'btzag, p e r m i t i e n d o 
el refuerzo de las posiciones y el a t r inche-
r a m i e n t o en Yebel Mesaud. Bor o t r a par-
te, u n a escuadr i l l a Goliath de l a M a r i n a 
ha lanzado 7.200 k i los de p royec t i l e s so-
bre el frente enemigo de A i n - H i s a n . 
L A S O P E R A C I O N E S D E A Y E R 
PEZ, 21.—Una c o l u m n a que h a b í a salido 
de A u d u r al despuntar el d í a , l l e g ó a Bar 
Remich a las nueve y tres cuar tos , a l 
m i s m o tkmpo que o t r a c o l u m n a , que ha-
b í a sal ido de T a f r a n l . ocupaba un poblado 
al N o n . ' de s i d i Mansu r . 
F.>e m d V t t n f e ü t o hié apoyado por fuerzas 
de cafeallerfa m a r r o q u í y la m e b a l l a de 
Z e m m u r , las cuales, a\ anzando por l a o r i -
B a r c o s y a n q u i s a S i r i a 
L O N D R E S , 2T . ^ -Comun ican de W a s h i n g -
ton a la A g e n c i a R e u t e r que, a p e t i c i ó n 
de l c ó n s u l n o r t e a m e r i c a n o en B é y r u t h , sc 
ha o rdenado a dos c o n t r a t o r p e d e r o s de los 
Estndos U n i d o s que se d i r i j a n desde G i -
b r a l t a r a A l e j a n d r í a con ob j e to de asegu-
rar , caso de que fue ra necesario, l a p r o -
t e c c i ó n eficaz de los subd i tos n o r t e a m e r i -
canos. 
• « « 
N A U K N , az.—Los i n f o r m e s que l l e g a n a 
B e r l í n respecto a l a s i t u a c i ó n de los f r a n -
ceses en S i r i a son m u y contusos . Las n o t i -
cias inglesas aseguran q u e l a p o b l a c i ó n 
h a c a í d o en poder de los drusos y sufre 
a h o r a el saqueo do las t r i b u s d e l desier-
to, m i e n t r a s los i n f o r m e s franceses se 1i-
m i t n n a dec l a r a r q u e u n o de los b a r r i o s 
m e r i d i o n a l e s de l a c i u d a d fue a tn r ado , pero 
l i b e r t a d o d e s p u ó s . — T . O. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
SEVILLA, 21.—En la iglosia do San Ber-
nardo se colobró esta mañana el matrimonio 
do Caí molo Salas y María Josefa Romero. Sc-
guidamrntc fueron bautizados lo» siete hijos 
do los nuevos cónyuges. El templo estaba en-
galanado. Asistieron la infanta doúa Liusa, 
numerosas damas de la arishienuia sevillana 
y mttohot vecinus de aquella barriada. 
V A S C O r O A D A S 
SAN SEBASTIAN. 21.—En la Casa Consis-
torial se han repartido e.nt.re las familias d « 
las víctimas del vujior «Santa Rita» 11.GC0 pn-
Mtát, recogidas en la huscripción iniblicu.. 
— Kl «auto» 3.604, de esta matrícula, arro-
lló en la carretera, cerca de Lasarte, al men-
diRo Félix Sanz, do cincuenta y seis aiios, de-
jándolo muerto. 
E l p r e s i d e n t e c o n f e r e n c i a 
c o n l o s o b r e r o s m i n e r o s 
Se habla de que el Consejo de Minería 
y el de Estado intervengan en ia ad-
ministración de las minas 
—o— 
A las tres y cua r to de l a tarde t e r m i n ó 
l a en t rev i s ta que con e l gene ra l P r i m o de 
Rivera t uvo l a C o m i s i ó n de obreros m i n e -
ros de As tu r i a s . A l s a l i r é s t o s , d i j e r o n que 
e l jefe del Gobierno e s t á impues to perfec-
tamente de l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
m i n e r a y de las causas de l a c r i s i s po r 
qirc a t raviesa . 
L a i m p r e s i ó n que re f le ja ron fué de que 
no se a l t e r a r á en nada, n i l a j o r n a d a n i 
e l sa la r io , y de que acaso e l Gobierno es-
tud ie en Consejo de D i r e c t o r i o el proyec-
to de subvenc ionar con c inco pesetas dia-
r ias a cada uno de los obreros parados 
en las cuencas afectadas po r l a c r i s i s . 
Parece, s e g ú n los m i s m o s comis ionados , 
que so e s t u d i a r á l a a d o p c i ó n de u n a me-
d i d a especial, por v i r t u d de l a cua l e l 
Consejo de M i n e r í a y el Consejo de Es-
tado t e n d r í a n i n t e r v e n c i ó n en l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de las minas . 
A las nueve y m e d i a de l a noche va-
r ios i n fo rmadores de l a P res idenc ia se 
en t r ev i s t a ron con e l gene ra l Val lesp inosa , 
a p r o p ó s i t o de este m i s m o asunto . 
E l voca l del D i r e c t o r i o m a n i f e s t ó que, 
en efecto, el Presidente h a b í a dado cuen-
t a a l Consejo de l a v i s i t a de los comis io -
nados, y que con este m o t i v o h u b o u n 
i c ambio de impres iones en el seno de l D i -
rec tor io , aunque no se f o r m u l ó ponenc ia 
n i se u l t i m ó s o l u c i ó n a l g u n a . 
—Es c l a r o — a g r e g ó el general—que e l 
Gobierno t iene presente que el p r o b l e m a 
no es consecuencia de u n a hue lga n i de 
una p u g n a entre pa t ronos y obreros , s ino 
do u n pa ro forzoso, a c u y a e x t e n s i ó n con-
t r i b u y e , como m u y b i en ha observado el 
presidente , no s ó l o l a s u p e r p r o d u c c i ó n del 
a r t í c u l o , s ino u n a s u p e r p r o d u c c i ó n , l l a m é -
m o s l a a s í , h u m a n a , como sc puedo apre-
c i a r en l a c i r c u n s t a n c i a de que los padres 
de f a m i l i a m ine ros ded iquen a su mis -
mo oficio a toda l a p ro le . E l D i r e c t o r i o 
c o n s a g r é s i n g u l a r a t e n c i ó n a este proble-
ma ; pero i g n o r o si e l pres idente h i zo a 
sus v is i tan tes a l g ú n o f r e c i m i e n t o con-
creto. 
É L D I R E C T O R I O 
Con e l pres idente d e l D i r e c t o r i o des-
pacha ron aye r m a ñ a n a en el m i n i s t e r i o 
de l a Gue r r a los subsecretar ios de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n , el d i r e c t o r genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n l oca l , e l v icepresidente 
de l Consejo de E c o n o m í a y e l jefe de Sa-
n i d a d e x t e r i o r de TAngc r . 
V i s i t a r o n d r s p u é s a l m a r q u é s de Este-
Ha los generales Despajéis, E c h a g ü e , 
A r r á i z y S á m i i e z Paclujco, y el jefe de l a 
censura, teniente coronel La ig les i a . 
E n l a pres idenc ia es tuv ie ron po r la tar-
de los s e ñ o r e s M i l á y Camps y e l b a r ó n 
do M c r i g u e l l a . T a m b i é n estuvo e l goberna-
dor c i v i l de M a d r i d . 
Con e l general M u s i e r a r-o en t r ev i s t a ron 
los s e ñ o r e s Pra ts y P a r a í s o . 
Visitardn a l fiféheful Hermosa los s e ñ o -
res Campan y Grande t r , el gobernador c i -
v i l de C á d i z , los s e ñ o r e s conde de Guada-
b u r y de los Infantes , el genera l A n d ú -
Jar, una C o m i s i ó n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de B u r r i a n a y los s e ñ o r e s A r i s t i z á b a l (don 
Gabr ie l y conde de Canga A r g ü e l l e s 
E l C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a 
U n a C o m i s i ó n del Ci d i t o de l a U n i ó n 
M i n e r a se e n t r e v i s t ó anoche, d e s p u é s del 
Consejo, con el genera l Val lespinosa . 
E l v i a j e de l p re s iden te a V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D . 21.—El p r o g r a m a de l a 
estancia en esta c a p i t a l de l genera l P r i -
m o de B i v e r a , que, como ayer a n u n c i é , 
v e n d r á el d o m i n g o p r ó x i m o , es é s t e : L le-
g a r á de m a d r u í i a d a , y h a r á su en t r ada en 
V a l l a d o l i d a las nueve y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , d i r i g i é n d o s e a C a p i t a n í a genera l 
y luego al A y u n t a m i e n t o , dondo le s e r á 
bntregadá con toda s o l e m n i d a d el t í t u l o 
ú o hijo adop t ivo que el M u n i c i p i o , po r 
H c l a i u n c i ó u acaba de o to rga r l e . 
D e s p u é s so t r a s l a d a r á a l a A c a d e m i a de 
C a b a l l e r í a p a r a as is t i r a l a ce remon ia de 
l a j u r a del cs tnndar tc por los a lumnr t s de 
nuevo ingreso, y a l l í m i s m o a l m o r z a r á , 
v i s i t ando luepo el Museo p r o v i n c i a l . 
A las tres de l a tarde a s i s t i r á a t i n a re-
c e p c i ó n en su honor , que se c e l e b r a r á en 
Capi ianfa , y a las seis y med ia s e r á ob-
sequiado c<m u n v i n o de hbtiof po r los 
miembros de la U n i ó n P a t r i ó t i c a castella-
na. Somatenes y ag r i cu l to res eii el C í r c u -
lo MercaniÜ. l a UtiMün P n t r l ó t i e a le ofre-
c e r á po r l a u o i h e u n a cena í n l i u i a . 
D i m i t e la D i p u t a c i ó n de Toledo 
T O L E D O , 21.—En l a s e s i ó n del p leno ce-
lebrada h o y por l a D i p u t a c i ó n p i v s - n l n - o n 
la d i m i s i ó n todos los d iputados , fnnd . in-
dose en iltscrepanciAS suríridas—cja^ol seno 
de la Comisión pertnanent^, 
E l gobernador conférdnci^ esta (arete con 
los dini iMoü' i r . í ' s a ñ u do buscar u n a so-
l u c i ó n a l asunto. 
Bajo l a pres idenc ia 
gaz, se c e l e b r ó a . 11 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l l a s e s i ó n i naugu -
r a l del p r i m e r Congreso Nac iona l do U' S 
ca, o rgan izado por los anuadores de b u -
(jue.s de Bspafl^! 
Con el v i c e a l m i r a n t e Magaz ocupaban 81 
estrado los sefloxes Te jo ru , d i r ec to r gene-
ra l de N a v e g a c i ó n ¡ Vega Seoane, Conejo, 
O d ó n do B i i . i i , el lepresentanle del m i n i s -
t e r io del T raba jo , Eermindez P u y o l . P é -
rez Quevedo, Carrasco, Mon teneg ro y 
C o r t é s . 
D i s c u r s o del presidente 
del Congreso. 
E l s e ñ o r Tejero , pres idente de l Congre-
so, d a las grac ias al m a r q u é s do Magaz 
por su asis tencia a este acto en Represen-
t a c i ó n de l Gobierno, s i empre g u i a d o de 
u n noble e s t í m u l o en cuan to repercute en 
l a v i t a l i d a d de los p rob lemas nacionales , 
buscando una s o l u c i ó n adecuada a los 
intereses de lodo . Cons igna l a i m p o r t a n c i a 
de este Cougreso, que l ieude a l a fede-
r a c i ó n de las i u d u í - i r i a s pesqueras. 1 ousi-
derando que de; esta f o r m a se h n l l a r . i en 
condiciones , no s ó l o do defensa, s ino t am-
b i é n de me jo ra . Hace resa l ta r l a s i t u a c i ó n 
de abandono cu que t e n í a n los Poderes 
p ú b l i c o s todo Jo 1 eferente a las indus-
t r i a s pesqueras, entregadas a su p r o p i o 
esfuerzo, que no p o d í a l o g r a r eficacia por 
most rarse ais lado y s in l a p r o t e c c i ó n of i -
c i a l , r equer ida p a r a su desenvo lv imien to . 
Considera que l a f a l t a de u n i ó n de los 
que a las i ndus t r i a s pesqueras se dedican 
h a p r o d u c i d o l a d e s u r i c n t a c i ó n p a r a cons-
t i t u i r u n a fuerza que rec lame con ener-
g í a , de l Gobierno, lo que necesi tan p a r a 
consegui r exis tencia l ega l e c o n ó m i c a m e n t e . 
I n d i c a que ahora es cuando e l Gobier-
no pone su a t e n c i ó n en las i n d u s t r i a s 
pesqueras y viene a i m p u l s a r l a s con su 
generosa amparo , co-mprendiendo l a ur-
genc ia de u n a r e p a r a c i ó n soc ia l , que ha 
de t r ae r grandes beneficios a l p a í s , y a 
que sus intereses e s t á n l igados a otros 
ó r d e n e s e c o n ó m i c o s de l a n a c i ó n , con de-
r ivac iones insospechadas. B e c o n ó z c a s e en 
l a idea de este Congreso, que no s ó l o pide 
las mejpras precisas, s ino que t a m b i é n 
r ec l ama los derechos que le per tenecen; 
derechos que no pueden ha l l a r se v i n c u -
lados m á s que en u n a sabia y e q u i t a t i v a 
i n t e r p r e t a c i ó n de los Tra t ados de pesca, 
sobre todo los referentes a l a n a c i ó n ve-
c ina , porque nada t a n provechoso como 
establecer con P o r t u g a l u n conc ie r to que 
s i r v a de base l l r n i e u l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
pesquera de E s p a ñ a . 
Mani f ies ta que uno de los aspectos m á s 
c a t e g ó r i c o s de las i n d u s t r i a s de pesca re 
side en los t ranspor tes , a c u y a s o l u c i ó n 
debe irse, como r e a l i d a d i n m e d i a t a del 
p r o b l e m a que se debate, si se qu ie re lo-
g r a r u n a c o m p e n s a c i ó n r e m u n e r a d o r a que 
ayude a l fomente, y desa r ro l lo de las i n -
dus t r i a s nacionales de pesca, fijándose j n 
que ocupan u n l u g a r preferente en t i e las 
r iquezas de E s p a ñ a , q u i z á s supe r io r en 
muchos conceptos a l a s i d e r ú r g i c a , po r 
n o deci r a las agropecuar ias , c u y o o rden 
s iguen en l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . C o n c r é -
tese en este pun to de los t ranspor tes , y 
las d e m á s aspiraeiones de las i ndus t r i a s 
pesqueras se h a b r á n rea l izado s i n o t r a 
i n i c i a t i v a que su p r o p i a g e s t a c i ó n , sal-
v á n d o l e d e ' K r ru jna .T e sa ' fuen te de i n -
gresos colect ivos , ' c u y a i m p o r t a n c i a des-
t á c a s e " con só lo recordar que asciende a 
unos 500 mHlomes de pesetas. 
T e r m i n a s e ñ a l a n d o l a t ranscendenc ia de 
u n a ' F e d e r a c i ó n de «.ales i ndus t r i a s , que 
c o n ' s u s ' t r a h n j ó s ' h a g a s u r g i r todas esas 
mejoras y todos esos derechos que so l i c i -
t an , ahora" qíi!e el Gobierno revela su hon-
do p a t r i o t i s m o , a l conver t i r se en a f i rma-
c i ó n de sus l e g í t i m a s aspiraciones , ofre-
c i é n d o s e a co laborar con ellos p a r a que sus 
esperanzas alcancen u n a r e a l i d a d fecunda. 
Discurso del m a r q u é s de 
Magaz. 
D e s p u é s se l evan ta e] m a r q u é s de Magaz , 
que es t ima c a r i ñ o s a m e n t e las pa labras que 
el s e ñ o r Tejero ha dedicado a l Gobie rno , 
en g r a t i t u d a su c o o p e r a c i ó n a este proble-
ma, ciosa que no debe e x t r a ñ a r , porque 
todo Gobierno que aspire a encumbrarse 
ha de ser recogiendo hasta las m á s í n t i -
j mas pa lp i t ac iones de l a v i d a n a c i o n a l . Esa 
! p r e o c u p a c i ó n de Jas i n d u s t r i a s pesqueras 
¡ l i a s ido a t end ida p r i m o r d i a l m e n l e , con l a 
j promesa de serlo m á s a ú n , como se h a 
¡ v i s t o con toda ev idenc ia a l p e r m i t i r que 
los buques pesqueros de a l t u r a p u e d a n 
sur t i r se en los d e p ó s i t o s dk c a r b ó n f lo tan-
tes, a d e m á s de haber fomentado l a cons-
t r u c c i ó n con p r i m a s , f i j á n d o s e , p r i n c i p a l -
mente, en estas decisiones en que l a s 
i ndus t r i a s pesqueras e n t r a r í a n u n p r i n c i p i o 
e c o n ó m i c o impos ib l e de o l v i d a r n i desaten-
der, y a que p r o p o r c i o n a n a las clases t ra -
I bajadoras u n a l i m e n t o sano y e c o n ó m i c o , 
bastando s ó l o t a l c o n s i d e r a c i ó n p a r a eme 
se cuide de que las i n d u s t r i a s pesqueras 
alcancen su m á x i m a p rospe r idad s i n n i n -
g ú n o b s t á c u l o que d i f i cu l t e sus e n e r g í a s 
y desoriente a los que con t a n p laus ib le 
denuedo l u c h a n p o r l a r e c o n s t i t u c i ó n de. 
uno de los m á s grandes sectores de l a v i d a 
e c o n ó m i c a . 
F in rdmen te . a ñ a d i ó , que el Gobierno se 
ha l laba dispuesto a pres ta r su ayuda en 
t a l empresa, que con t a n t a s i m p a t í a acoge, 
deseando que e l p r o b l e m a l legue a encau-
zarse de f o r m a que c r i s t a l i c en todas las 
aspi rac iones de este Congreso, de l que. 
aguarda u n a o r i e n t a c i ó n v iab le y a l que 
concede todo e l p res t ig io de l a exper ienc ia 
p a t r i ó t i c a m e n t e e n c a m i n a d a a l b ien de los 
e s p a ñ o l e s y al eng randec imien to fu tu ro de 
E s p a ñ a . 
E l breve discurso del m a r q u é s de Magaz 
ob tuvo l a entus ias ta complacenc i a de IQÍ 
a l l í r eun idos , que le o v a c i o n a r o n calurosa-
mente duran te l a rgo ra to , a l declarar o f i -
c i a lmente abier to e l Congreso. 
T re sc i en to s congresis tas 
A c o n t i n u a c i ó n , el secretar io s e ñ o r Be-
net l e y ó va r i a s de las adhesiones envia-
das desde p r o v i n c i a s , dando a conocer el 
p r o g r a m a de los congresis tas y l a disposi-
c i ó n de los t rabajos en los d í a s poster iores. 
T a m b i é n i n t e r v i n o el s e ñ o r Vega Seoane 
pa ra expresar su deseo de que l a s e c i ó n V, 
que es l a encargada de las tareas r e l a t i -
vas a l a nueva F e d e r a c i ó n , ac t ive sus ges-
tiones, c o n objeto de que todo se ha l le 
def in ido en l a s e s i ó n p l o n a r i a que tou-
d r á l u g a r el s á b a d o p r ó x i m o , a las diez 
de l a m a ñ a n a , en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l . 
A las doce de l a m a ñ a n a se l evan ta l a 
s e s i ó n , hab iendo c o n c u r r i d o a e l la m á s de 
300 representanten de los pueblos ríe las 
demarcaciones m a r í t i m a s , a quienes i f c 1 
d i c h o Congreso. 
R e u n i ó n de seccionr?: 
A las cua t ro de la (arde coinenzaron a 
reuni rse los deh gados del Congrego en 
ios locales deátfñadOil para las secolunels, 
con objeto de es tudiar In prgenlzábitlri de 
cada u ñ a y su l ó g l n i e n Interior, proc 
d i ó n d n s e t a n i b i é u a n o i ü h r a r las Misas 
de o rden . • "; 
A c o n t i u u a c i ó n se l eye ron los numero-
sos o » ri to? y ponencias r&ciDidós, ¿cor 
d á n d o s e examinar p r i m e r a m e n t e [QJ LLLFIS 




especialmente de los t ransportes y 0 ^ 4 ^ 
san idad del p roduc to , encamin(iiUj0 e !» 
chas gestiones a consegu i r lo anies 
ble el aba ra t amien to del pescado HPOS' 
a s í al p r o b l e m a u n a d e r i v a c i ó n s o c l ^ ^ 
Las mesas queda ron const i tuidas V 
s iguiente f o r m a : n U 
S e c c i ó n p r i m e r a : presidente, don 
Carrasco, de San S e b a s t i á n ; vicepresid 
don Pedro Moreno , de M á l a g a ; secret^ ' 
don Doroteo F e r n á n d e z Sor, de Madrid^0, 
S e c c i ó n segunda : presidente, don j.,ú 
del Val le , do B i l b a o ; vicepresidente 
B a r n ó n Campto, de B a r c e l o n a ; secrei» 
don Ernesto C a r b a ü o , de V i g o . rio-
S e c c i ó n t e r ce ra : pres idente , clon 
S u á r e z , de G i j ó n ; vicepresidente , don p 
r l que R o d r í g u e z , de M á l a g a ; secretan 
don J o s é Olves, de P ó s i t o s de Barcelona^ 
S e c c i ó n c u a r t a : presidente, don Ribü 
O l a i ^ í d a , de Pasajes; v i c e p r e s i d e n t e , ^ 
A n g e l C o r t é s , de G i j ó n ; secretario, don j 
l i o ( i a rc i a , de L a C o r u ñ a . 
S e c c i ó n q u i n t a : presidente , don OscarpJ 
rez Quevedo, de L a C o r u ñ a ; vicepreside I 
te, don L u i s L a m i g u e i r o , de M a d r i d - secr 
t a r i o , don S i x t o V i l l a l b a , de C á d i z . ' 
Se c o n t i n ú a n rec ib iendo importantes JA 
hesiones y p r e s e n t á n d o s e nuevos delegada, 
h a b i é n d o s e r ec ib ido t a m b i é n de provlncij, 
t e legramas de diferentes Asociaciones obní 
ras interesadas en este Congreso. 
U n a a c l a r a c i ó n del marques de Maga] 
E l m a r q u é s de M a g a z m a n i f e s t ó 
por l a t a rde a los pe r iod i s t a s que en e l ^ 
l l e t o sobre l a o r g a n i z a c i ó n d e l Congre* 
N a c i o n a l de Pesca se d ice , y a l g ú n per¿ 
d i co l o ha r ecog ido , que los pesqueros h. 
chaban c o n t r a l a i n d i f e r a n c i a de un pn. 
der en t regado a l ú n i c o a f á n de sostener» 
en e l e n c u m b r a m i e n t o . Es t a a f i rmac ión hi 
s ido t e r m i n a n t e m e n t e r ec t i f i c ada por (il 
p res iden te de l Congreso, s e ñ o r Tejeril 
q u i e n ha a f i rmado de u n a m a n e r a rotundj 
e l a g r a d e c i m i e n t o que deben los armad»! 
res a l G o b i e r n o a c t u a l . 
U n c r é d i t o d e m i l l ó n y medio 
a l A y u n t a m i e n t o d e S a g u n t o l 
V A L E N C I A , 21.—El Banco Nacional d( 
C r é d i t o h a conced ido u n c r é d i t o de míllóí 
y m e d i o de pesetas a l A y u n t a m i e n t o d{ 
Sagun to p a r a ed i f ica r dos nuevos prupos' 
escolares, e l m e r c a d o y e l a lcan ta r i l l ado de 
l a c i u d a d . 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e c a m p e o n a t o 
El combate Ruiz-Hebrans 
F O O S B A U 
Los pa r t idos de campeonato s e ñ a l a d » ^ -
r a e l d o m i n g o p r ó x i m o son los siguientes; 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Levante 
S T A D I U M - E s p a ñ a . 
Levan t e -GIMNASTICO. 
N A T A C I O N - C a s t e l l ó n . 
C A S T A L I A - S a g u n t i h o . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
Se aplaza e l p a r t i d o G i m n á s t i c a - R a c i n g 
con m o t i v o del t m a t c h » a t l é t i co España-
P o r t u g a l . 
W u r c i a 
R E A L MURCIA-Car t agena F . C. 
R. U. Depor t i va , Albacete-Deport ivo Cieza. 
TERCERA D I V I S I O N 
Gulpilzcoa 
R E A L UNION, de I r ú n - C . A . Osasuna. 
C. D. Esperanza-Tolosa F. C. 
Vizcaya 
ARENAS CLUB-Acero F. C. 
E r a n d i o - A T H L E T I C C L U B . 
Cantabria 
U n i ó n Club-BACING CLUB, Santander. 
UNION M O N T A N E S A - M u r i e d a s F. C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
Galic ia 
R. C. D E P O R T I V O - U n i ó n Spor t ing . 
C t U B C E L T A - R a c i n g Club. 
Asturias 
SPORTING, G i j ó n - S t a d i u m Avi lcs ino . 
S T A D Í U M O V E T E N S E - F o r t u n a . 
Todos .los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos do los c lubs o i í a d o s en primer lu-
gar . Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis-
mos caracteras qu ie ro deci r que lo normal 
ser la u n empate. 
• • • 
Realmente , con l a l i s t a de part idos a 1» 
v i s t a no h a y n a d a e x t r a o r d i n a r i o ; la jor' 
nada p r ó x i m a s e r á t r a n q u i l a . Entro todfl 
los pa r t idos , desde el p u n t o de vista regio-
n a l , e l q ú e se destaca es e l de murciano» 
c o n t r a los car tageneros, ent re equipos ci"* 
a l l í so cons ideran como de l a m á x i m a riva-
l i d a d . M u y n ive lados los dos bandos, nos 
i n c l i n a m o s exc lus ivamente por l a venta)» 
de l campo. 
En Levante , apenas h a b r á e m o c i ó n ; 
l a p r o p o r c i o n a r á l a sorpresa que se pre?'"'1' 
t a a lgo d i f í c i l . . 
En G u i p ú z c o a no merece comentario ( 
p a r t i d o en t r e • i runese s y pamploneses.^ 
encuentro , que se j u g a r á en Andoa ln , 
que et i t re equipos qtie carecen do Prí , i^ 
siones, despier ta su I n t e r é s p o r estas 
razones : p r i m e r o , e l b r i l l a n t e p a r t i r l o ^ 
l i b r a d o p o r los « e S p e r a n z l s t a s » en 
Juan, y en segundo l u g a r , l a ca t á s t ro fe d 
los lu losanos en A m u t e . Esto se tradu^ 
en u n resul tado indeciso, suponiendo no' 
m a l los an ter iores encuentros . ^ 
Los pa r t idos de campeonato en viz(!8L 
carecen de co lor . Los dos veteranos. ?' 
han de a r r o l l a r prec isamente , n i menos" 
ben t r i u n f a r con c ie r t a comod idad . 
De Can tabr ia , s e r á comple tamente lnc0..0 
ro el p a r t i d o de los « r a c i n g i s t a s » . El 0 
p a r t i d o y a es u n p o q u i t o m á s delicado-
Veamos los p a r t i d o s galaicos . En nm ^ 
se presenta c l a ramente favorable P01"'1^ 
equipo l o c a l ; en cambio , e l encuentro 
Coya s e r á preciso emplearse bastante. ^ 
Por u l t i m o , del campeonato asturiano, 
S p o r l i n g g i j o n é s debo gana r para pon*" 
a la a l t u r a de las c i rcuns tanc ias . 
PTTGXlíATO 
Es ya f i rme que el campeonato ^ ni 
ropa se v e r i f i c a r á en Priee el .10 te] ¿fd 
a d i spu ta r eu t i e Hebrans , posecdoi 
n i e l o , v Autouiu B i u / . re tador . Si 
El v iernes o s á b a d o l l e g a r á HP^',.,a-
a. o m p a ñ a d o de su « m a n a g e r » , Parft *; f ; i - . 
ruis,- ante el « m a t c h » . B u i z . ,1"t\" rn e l ; 
cuent ra cu buena fo rma , se entrena 
io ; i do la G i m n á s t i c a . r i b i r ^ 
Se dice que los con te rd ien tes Porc' nlf* 
u n a crecida suma. Con s r r u r i d a d ^ |(.ntí» 
le . l i ree tor de combate o l vlccpresi j , 
' a F e d e r a c i ó n francesa de boxe". ]tiS 
l i á n d o l p como jueces n pioscntonies 
federaciones h - i ^a y e s p a ñ o l a . 







t se tradue» 
uniendo n 
VizcaJ' 
nato de ? ! 
losccdor 'l1'1 
para P ^ . 
^ t - O E T B A T B Joere* 23 de «c tnbre d© I W 5 
[ e d i o s d e c o o p e r a c i ó n 
i n t e l e c t u a l c a t ó l i c a 
Colonia, octubre, 1925. 
^ífíril convencer a todos los ca-
I ^0 A ane la cooperación intcrnacio-
l^^5. i t a de absoluta necesidad en 
T*1 c a í r Z actuales, cuando los incré-
los tiemWepensadores todos están con-
' JoS y n hacer el silencio acerca de to-
pados en^ pj.gggnta como católico, sean 
jo 1° ^ escritores, poetas, hombres de 
tistaS, Las quejas vienen de muchos 
icia' ¿g singularmente tratándose de 
[afios * * * * mayorías protestantes, como 
[países c donde l0S catóiicos están ex-
^ginani ' ^ puestos importantes, y só-
rluídos ^ ^ - d i n a r i o s esfuerzos logran 
lio con calidades insignes de algu-
|(firinfiT representanles. Con este fin 
de áa¿o una Sociedad científica, la Irios 
• an m Ooerresiana, que se propone 
las necesidades de los candi-
el U¿ndera" ra ' profesnrados y fomentar 
la ciencia entre los católicos. 
lU>V0-lo de la literatura, la situación es 
Jie5rmás difícil, porque los que influyen 





^ por consiguiente, observan respec 
5 nrnrincciones católicas una acti o las p odu
r , joay hostil, enalteciendo al mismo 
jas obras de los suyos. Por esto 
' ""las naciones extranjeras reciben con-
fV veces noticias de la literatura ca-
m ¡ í aun cuando se trata de valores 
1 - de novelistas insignes, como Uperiores 
1 f ederer 
Doerfler, Weismantel, Hervig y 
,;aJldel-Mazetti. E n u n 
i/N 1-1-11 amn i 
artículo anterior 
n̂se que lo mismo pasa con los lite-
Z s de Francia, Italia, España y de-
l ' í s países católicos. No quiero repetir 
« auejas de entonces; cada año me in-
'.'ino más a creer que las quejas deben 
S r sólo para arbitrar remedios y re-
Uover las causas que las motivan. Acu-
U . a las autoridades es, en la mayoría 
L ios casos, perder el tiempo, especial-
Lente cuando se trata de propaganda de 
i-alores intelectuales y literarios, porque 
E l d o c t o r R e d o n d o e x p l i c a 
s u ú l t i m a l e c c i ó n 
Asistieron al acto más de 1.500 personas 
ge f o r m a r á u n a Academia de Medic ina 
de l a escuela del doctor Redondo 
A las once, en el anf i t ea t ro g rande de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a , y ante má.s do J 5Q0 
porsonas, h a exp l i cado e l doctor Redondo 
su ü l t i m a l e c c i ó n ; h a l l á b a n s e entre los 
asistentes e l doctor Cortezo, presidente de 
l a Real Academia de M e d i c i n a ; los cate-
d r á t i c o s doctores R o d r í g u e z P i n i l l a , Stmn 
neda, M á r q u e z , Forns , He rnando , Calata-
y u d . P e ñ a , J i m é n e z y Loza y el doctor m -
r í q u e z Sa lamanca , a u x i l i a r de l a asigna-
tu r a , y que I n t e r i n a r á l a c á t e d r a dei doc-
tor Redondo ; mezclados estaban c a t e d r á -
ticos, a l umnos V runnciosos y eitóanecidofl 
m é d i c o s , venidos de los m á s apartados l u -
gares de Esparta a este homenaje . Inves t i 
do con l a toga doc to ra l , y entre las n»ia-
maonones de todos y abrazos de los repre-
sentantes de las d i s t in tas promociones , en-
t r ó el maestro, acongojado por l a ^moción 
ante las demostraciones de sincero c a r i ñ o . 
«L lega u n momen to—di jo al comenzar— 
cuando los padres dec l inan en sus facul-
tades, son los h i jos los que m a n d a n ; vos-
otros me ordenasteis que me sometiera a 
este d u r o t rance, o rgan izando el dclctoi 
G a r c í a S ie r ra este homenaje s in consultar-
me, y necesariamente he de someterme a 
vues t ra v o l u n t a d . 
¡ C o n q u é prueba les p e d í no pus ie ran 
a prueba m i va lo r m o r a l ! He perd ido loa 
seres m á s q u e r i d o s ; pero , s) l a desgracia 
no me conmueve, estas pruebas me dejan 
r end ido y s i n á n i m o s pa ra nada. 
L a ü l t i m a l e c c i ó n s e r á impos ib le des-
p u é s de u n a noche insomne , y a d e m á s ; 
¿ c ó m o v o y a poder dec i r u n a l e c c i ó n ? 
S i el Estado no me cons idera m a ñ a n a 
h á b i l , ¿ c ó m o v o y a serlo hoy? ¿ E s que l a 
u t i l i d a d se m u d a como l a ho ja de nn ca-
l e n d a r i o ? » 
Hace el doctor Redondo u n r é c u é r d o de 
sus a lumnos predi lectos , h o y d í a c a t e d r á -
t icos, m é d i c o s eminentes y p r i m e r a s f i g u -
ras m é d i c a s de todas las p rov inc i a s es-
p a ñ o l a s , pues puede deci r que no hay r i n -
c ó n de E s p a ñ a donde no tenga u n ex di-> 
c í p u l o que le venere. 
Pasa v i s t a a su obra y a lo que ha de 
U N R E C U E R D O D E T R A F A L G A R 
que se b e n e f i c i a r á n de t a l propagan-1 j ado de hacer p0I. def ic iencias , no de los Ida siempre serán los de la acera de en 
frente. Hay que buscar, pues, medios 
Lecuados a nuestra causa para'crear 
L ambiente más propicio a nuestra lite-
ratura y a los autores que profesan con 
válentía v denuedo las creencias católi-
L S i v les dan relieve con sus obras de 
arte, "haciéndose por ello acreedores a la 
ratitud de los católicos de todo el mundo. 
Después de haber consultado con mu-
Iríios excelentes amigos, me atrevo a ex-
roner los resultados prácticos de mis in-
vestigaciones. Todos están conformes en 
[míe habrá que iniciar Una cooperación in-
telectual y literaria de los católicos de to-
das las naciones, cooperación que debe 
consistir en un conocimiento mutuo' de 
profesores, s ino de l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l 
Expone c ó m o su l abo r no se l i m i t ó a l a 
i n s t r u c c i ó n m é d i c a , pues t a m b i é n se ocu-
p ó en lo que pudo de l a e d u c a c i ó n inte-
g r a l de sus a lumnos , aunque no se v i ó n i 
con l i b e r t a d n i medios para hacer lo , pues 
en nada se ocupa l a U n i v e r s i d a d m á s que 
de l a e d u c a c i ó n t é c n i c a , sa l iendo los 
a lumnos s in los elementos precisos pa ra 
poder l l ena r el a l to f i n c u l t u r a l y m o r a l 
a que e s t á n obl igados , hac iendo hombres 
incapaces pa ra vencer en l a l u c h a por l a 
v i d a . 
«Es necesario f o r m a r personal idades en 
lá T ' n ive r s idad ; p o r no haber lo l»eclio 
existe l a cr i s i s de l a a u t o r i d a d , del pa-
t r i o t i s m o , y las personas que n iegan apo-
y o c iudadano son los seculares ene.mi-
l a p a t r i a ; es necesario i r a l a 
E x p u l s a n d e I n g l a t e r r a a 
n u e v e c o m u n i s t a s r u s o s 
El navio británico *Imp!a:nb!e», qae {nlervino en el cómbate de Trafal-
gar, y para cuya reparación se h;uá una colecta en In l̂aterra 
(üe The Manchester L a a r d l a n . ) 
los pestigiosos 
todos los pa í se s . En esto, c o m o en las 
d e m á s cosas de esta í n d o l e , lo d i f íc i l n o 
es la idea, sino la e j ecuc ión efec t iva , por -
gue se ha pensado ya v a r i a s veces en l a 
tiecesí ' iad de una c o o p e r a c i ó n e n c a m i n a -
ida a tai objeto. Así , en lo que h a b r á que 
pensar es en los medios de la e j e c u c i ó n . 
Si se encuentran m e d i o s p rac t i cab les , no 
se debe perder m u c h o t i e m p o en del ibe-
raciones. 
Dado el respetable n ú m e r o de r e v i s t a s 
y de per iódicos c a t ó l i c o s de todo el m u n -
io, hay an i n s t r u m e n t o i d ó n e o de p u b l i -
cidad, del cual se puede hace r uso p a r a 
la difusión de los conoc imien to s de l a l i -
teratura c a t ó l i c a i n t e r n a c i o n a l . H a s t a 
ahora los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s se h a n o c u - | 
pado con preferencia de cucs l iones po-
líticas, sociales y re l ig iosas , y en gene- j 
ral han hecho m u y poco en m a t e r i a de I 
literatura y ciencia c a t ó l i c a . NatuTalmen-1 
t?, hay br i l lpn tes excepciones en lo que • 
«tañe a la l i t e r a t u r a n a c i o n a l , y lo que 
«stá haciendo E L DEBATE en este sen t i -
do es patente a los ojos de sus lectores . 
I I modo de proceder de los p e r i ó d i c o s 
l ü m l e s es demasiado ev idente p a r a que 
jo descuidemos los in tereses c a t ó l i c o s . 
El per iódico f r a n c é s « L e T e m p s » , p o r 
cierto un p e r i ó d i c o que t i ene p reponde-
rantes intereses p o l í t i c o s , n o p u b l i c a ca-
si ningún n ú m e r o s in que se d i s c u t a u n a 
cuestión l i t e r a r i a . S i p o r cons igu i en t e to-
jos jos p e r i ó d i c o s y r ev i s t a s c a t ó l i c a s 
iel mundo se pus iesen a i s e r v i c i o de l a 
cooperación in t e l ec tua l c a t ó l i c a , no deja-
Jan de produci r en c! á n i m o de sus lec-
wes poco a poco i m p r e s i o n e s hondas , 
apondrían a l a o p i n i ó n de sus nac iones 
^ o m b r e s de los m á s i m p o r t a n t e s es-
cores c a t ó l i c o s del m u n d o v l o g r a r í a n 
gos de l  a t r i a ;  necesario 
is respectivas l i t e r a t u r a s y p rogresos en j r e c o n s t i t u c i ó n de l e s p í r i t u p ú b l i c o ; rae jac-
lás ciencias, con el f i n p r á c t i c o de sacar j to de haber enviado por toda l a p a t r i a u n a 
•i la luz públ ica de la v i d a i n t e r n a c i o n a l ! l e g i ó n de embajadores de este idea l , aun 
nombres c a t ó l i c o s de i con m i s escasos medios y fa l t a de am-
biente . 
E l s é r cuanto m á s I n s t r u i d o es niá.s pe-
l ig roso p a r a l a sociedad, s i no se le l i a 
dado u n a e d u c a c i ó n m o r a l ; es la i n t e l i -
genc ia a l serv ic io de la d e s t r u c c l ó H . 
¿Es to lerable que no se eduque a l m é -
dico , a q u i m el Estado le va a confiar-
las mis iones m á s compl icadas y sagradas? 
Es necesario i n c l u i r en el p l a n de estu-
dios de l a M e d i c i n a la P e d a g o g í a y So-
c i o l o g í a m é d i c a s . i 
Con elocuencia hondamente sent ida • la-
m e n t a de que tampoco se desar ro l len o i r á s I , m gravís1nTi0 p rob l ema 
elevadas facultades d f l a l m a h u m a n a , pa 
E l s u c e s o r d e T r o t s k i 
e n f e r m o 
ÑAUEN, 21—El siupsor de T r o l s k y en l a 
C o m i s a r í a de l a t í u e n a , F r ü l i z e , ha sido 
operado de una x'ilcera en el In tes t ino . Su 
estado in sp i r a a l g u n a i n q u i e t u t i . — J . O. 
L A C O S E C H A 
NACEN. 21.—buo de los delttRados de l a 
CoDiis ióu c o m e i v i a l rusa en B e r l í n ha de-
clarado que a causa de las ú l t i m a s l o f -
inentas l a cosecha l i a quedado reduc ida 
a l 85 pur 10Q de lo calculado; pero de to-
dos modos d a r á lo s u ñ e i e n t e pa ra poder 
exporta?'. A ñ a d i ó que se e s t á n e g o e f á n d ó 
l a i n l r o d u c c d ó n del chetvoiteiz en l a Bolsa 
de B e r l í n . - ? ' . O. 
E L N U E V O C O O i G O M A T R I M O N I A L 
MOSCU, iH.-r-En l a ú l t i m a s e s i ó n cele-
brada p o r el Congreso s o v k t i s l a el proyec-
to de ley aludiendo la d i s t i n c i ó n entre los 
m a t r i m o n i o s insc r i tos en el regis t ro y los 
matrimonios l ib res l i a tropezado con l a 
m á s e n é r g i c a o p o s i c i ó n . 
Uno de los delegados d e c l a r ó que d i c h a 
ley c o n t r i b u i r í a a fomenta r l a p o l i g a m i a 
y l a p o l i a n d r i a , y el m i s m o comisa r lo de 
Asuntos In te r io res . Dyeloborodoff , se opu-
so t e rminau temen te a su a p r o b a c i ó n , ale-
gando que sus resultado!, s e r í a n d e b i l i t a r 
a ú n m á s los lazos f ami l i a r e s y aumen ta r 
el n ú m e r o de n i ñ o s abandonados en las 
calles, que y a en l a a c t u a l i d a d cons t i tuye 
Bando por l a U n i v e r s i d a d s in que se conoz- O f ) ] F M M F T P T n í i n 
ca y reverenciase a Dios, dando ese con jun - O W L y L ^ j v i l ^ L , l l \ l L J \ U \ J 
to de ideas b á s i c a s que d i fe renc ia al hombre 
de los an imales . 
L o c e l e b r a r á n los padres de l a C o m p a r t í a 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a par te de su lee- de J e s ú s , residentes en M a d r i d , en l a ig le 
c lon y ahogado po r l a e m o c i ó n , tuvo m í e s ia del Sagrado C o r a z ó n (calle de l a F l o r ) , 
campos de la cien 
' 5ue ahoi,a tanto deploramos, un co 
Jfimienfo mayor de los católicos ilus-
^ en los diversos 
Cla y del arte. 
J n uni5n con unos excelentes amigos, 
, p l a s t a s partidarios de la causa cató-
I J j 5e ha procurado va hacer algo en 
Werreno- Así existe en Munster, en 
llna revista literaria, «El 
c« a ?Ue 86 va orientando en el servi-
«ir t ,a cooperación internacional. Su 
ía for pnnciíla1' el Padre Muckermann, 
HP*!. 0 una redac.ción internacional, 
Ma Sí30168 de Holanda Y Suiza dan 
En !^'lstñ una orientación m á s amplia 
Peqtiefio/^8' Pues' ya tenemos , un 
âsT £ano de lo que anhelamos en 
Com naciones. 
^azón eil octubre de 1925 la revista 
liay ai]py Fe,) celebra su 25 añlversario, 
^"ista recordar 10 que contribuyó esta 
rrueQt^^iíola .a la difusión de conocí-
^ r uerCa de ,os lrabaJos científicos 
l ^ V r !ros de todas las naciones. De 
•̂ás J ^ ^ a s que conozco es la 
sano i n l b a j a d o en el servicio 
^icos acionalismo católico. U>s pe-
^ es(a rpat.0,jcos' no sólo pueden sacar 
PUrisimas Sla noticias muy útiles v se-
rida(les <JMCOmo que P u e d e n de auto-
% m0(]ei° T8" sino que tienen en ella 
ProbIeinn« , una actitud inteligente en .vNue h6 CUltura-
îles L lds organizaciones 
que 
de un 
i > 0 ^ ¡ ; L r , , i o , d e ^^rporqüe 
t. "«"nios ñ," Les 10 más ¡mporlanle 
¿ * «eb * e « u a l e s y literarios. Pe-
sean muy 
s para muchos, en 
no se puede fácilmente lo-
'•r4 
^o^ITn?^I la^^nc" , in 
> eScr ^ ' " ^ ' ^ a l , y c o m o hay a l -
P C a r 6 * , p e s a d o s e n esto, se 
iCoWnúa ai f L f e l i z d e una em-
al r * m de la c o l u m n a . ; 
- uucmr una aproximación de 
i n t e r r u m p i r pa ra t e r m i n a r leyendo u n t ra -
bajo rio e x t r a o r d i n a r i o I n t e r é s en que i n -
dica las bases de l a f o r m a c i ó n m é d i c a y 
ataca el m a t e r i a l i s m o de que e s t á n ca l l f l -
t ados los m é d i c o s , t e r m i n a n d o con u n a 
f ranca y emocionante d e m o s t r a c i ó n de fe 
y de c a r i ñ o a todos sus ex a lumnos . 
U n a o v a c i ó n del lcante entre los abrazos 
de viejos y j ó v e n e s d i s c í p u l o s , acoge las 
ú l t i m a s palabras de l profesor modelo. 
E L B A N Q U E T E 
Con m á s de 150 asistentes se c e l e b r ó n a 
banquete en e l r e s t o r á n G r a n V í a . 
A los postres o f r e c i ó el homenaje el doc-
tor G a r c í a S ier ra , o rgan i zado r de estos ne-
tos y e n t r e g ó u n á l b u m con a r l í s l i c o per-
g a m i n o y f o t o g r a f í a de todos sus ex a l u m -
nos adher idos . 
Hace resal tar las c a r a c t e r í s t i c a s del maes-
t ro que e n s e ñ ó con honradez «y no h izo 
de l a cá tedra p e l d a ñ o para sutiir», v ter-
m i n ó b r i n d a n d o por el maestro y t r i u n f a 
de la c ienc ia m é d i c a e s p a ñ o l a . 
E l doctor- F e r n á n P é r e r l eyó n n romance 
a lus ivo ¿X aclo, ql-e f ué ap laud ido por 
todos. 
E l doctor Enrique?, de Salamanca, dis-
c í p u l o predi lec to y a u x i l i a r del doctor Re-
dondo, ensalza las v i r t u d e * del maestro y 
propone l a c r e a c i ó n de t i n a Academia m é -
dica, en que t r aba jen todos, pres ididos por 
>i doctor Redondo, para que perdure su 
escuela. Esla i d t a f ué u n á n i m e m e m e acep-
tada y h a y el p r e p ó s i t o de l levarla , a rea-
l i d a d m u y en breve. 
E l c a t e d r á t i c o doctor S imonena se f .o-
cia a l homenaje en n o m b r e de la Pacul 
tad de M e d i c i n a , y acepta l a p r o p o s l o l ó n 
del doctor Sa lamanca , o f r e c i é n d o s e na ra 
ayuda r a r ea l i za r l a . 
V i b<»*t/Sr F e r n á n d e z V i c t o r i o , como enfer-
mo agradecido, se asocia en nombre de tsim 
tos que deben su sa lud a l dpetor Redondo. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z M a n r i q u e propone se 
p i d a p a r a el maes t ro l a g r a n cruz de A l -
fonso X n , p e t i c i ó n que, suscr i ta po r todos, 
se e l e v a r á a los Poderes p ú b l i c o s . 
E l c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Der3Clio. 
s e ñ o r P é r e z Bueno , con g r a n elocuencia, ce-/ 
mues t ra l o i n j u s t a que es la j u b i l a c i ó n i n -
telectual cuando n o existe l í m i t e de e m d 
p a r a los altos puestos d i r igentes del lis 
tado n i del E j é r c i t o y A r m a d a . 
T e r m i n a este í n t i m o acto con unas j s.la 
bras de despedida del doc tor Redondo, y 
agradece y t e r m i n a con aquellas f raset 
del g r a n poeta C a r v a j a l : <• ¡ Q u i e r o n iv i r i r 
besando un c r u c i f i j o ! » etc. 
JPeCACICA / n ^ u t t t í í c ^ 
los d í a s 23, 2 i y 25 de octubre, en h o n o r 
de San Pedro Canis lo , S. J., doctor de la 
Igles ia , con m o t i v o de su recienVe canoni -
z a c i ó n . S e r á n oradores el reverendo padre 
Al fonso Torres , S. J., el m u y reverendo pa-
dre Al f redo F a n j u l , p r i o r de los domin icos 
del O l i v a r , y el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
d t Cor ia . 
G r a n é x i t o d e l C o n g r e s o 
C a t ó l i c o e n B u d a p e s t 
A la procesión de clausura asisten 
100.000 personas 
B U D A P E S T . 21.—Los p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
s iguen dedicando comen ta r ios a l d é c i m o -
s é p t i m o Congreso C a t ó l i c o Nac iona l que se 
ha celebrarlo en esta cap i t a l duran te tres 
d í a s , concu r r i endo a é l n u m e r o s í s i m o s ca-
t ó l i c o s h ú n g a r o s . 
P r e s i d i ó el Congreso el Nunc io A p o s t ó l i -
co, m o n s e ñ o r Cesare Orsenigo, a qu ien 
rodeaban el Cardena l P r i m a d o , el a l to Cle-
ro y no tab i l idades la icas . 
AÍ t e r m i n a r e l acto se c e l e b r ó u n a pro-
c e s i ó n e u c a r í s t i c a , a l a que c o n c u r r i e r o n 
unos 100.000 fieles. 
Kn la solemne s e s i ó n de ape r tu ra habla-
r o n var ios ohadores e c l e s i á s t i c o s y la icos , 
o c u p á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e del s iguiente 
tema : « P a z , t r aba jo y c u m p l i m i e n t o 
los deberes soc ia les i . 
El Nunc io , en su o r a c i ó n , e x p r e s ó l a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n expe r imen tada po r e l 
Papa al ver qn*5, a pesar de su pobreza, 
H u n g r í a h a estado du ran t e el Año Santo 
a la a l t u r a de las grandes naeiones, pues 
m u c h í s i m o s fieles húngaros han acudido 
en p e r e R r i n a c i ó n a Roma. 
Con o c a s i ó n de ese Congreso las d i s t i n -
tas Asociac iones c a t ó l i c a s h ú n g a r a s h a n 
celebrado e nesta c a p i t a l solemnes sesio-
nes. 
E N E L P A R L A M E N T O 
LONDRES, 2 L — T e l e g r a f í a n de Budapest 
al Daili / MaU que en el P a r l a m e n t o h ú n -
garo se h a n reg i s t rado ayer v io len tos t u -
mul tos , l legan 'o a las manos los d ipu ta -
dos l ud io s y ant i semi tas , quienes persis-
t i e ron en la ni isrna ac t i tud agres iva des-
p u é s de suspendida l a Ses ión . 
L L E G A M A C D O N A L D 
B U D A P E S T , 21.—Procedente de Viena. en 
donde ha pasado l inos d í a s , ha l legado a 
Budapest Ramsay Maedona ld . 
Otros dos ingleses detenidos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
LONDRES, 2 1 . — C o n t i n ú a n las detencio-
nes de comunis tas . H o y h a n sido deteni-
dos dos ingleses, que s e r á n entregados a 
los T r i b u n a l e s , y nueve rusos, que s e r á n 
expulsados de Ing la te r ra .—S. B . R. 
• * * 
P A B I S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Glasgow a 
los d i a r ios que l a P o l i c í a de tuvo anoche 
a seis comunis tas rusos, a quienes acom-
p a ñ a b a n sus esposas, c u y a a c t i v í s i m a pro-
paganda bo lchev ique en los muel les del 
Clyde fué denunc i ada a las autor idades . 
En sus d o m i c i l i o s se h a l l a r o n numerosos 
fotietos r e vo luc iona r lo s . L a P o l i c í a p ros i -
gue incansablemente las pesquisas con el 
t ln de r e p r i m i r estas propagandas , con arre-
glo a Las severas ins t rucc iones dictadas po r 
el m i n i s t r o del I n t e r i o r . 
« « » 
LONDRES, 21—El m i n i s t r o del I n t e r i o r , 
en u n discurso p r o n u n c i a d o en L i n c o l n , 
l ia declarado, t r a t ando de l a p o s i b i l i d a d 
de una hue lga comun i s t a , que los servi -
i los de c a r á c t e r esencial e s t a r í a n asegura-
don ne todo m o m e n t o . 
C H I N I T A S 
B o d a s d e p l a t a d e u n 
p e r i o d i s t a 
L O S O F I C I A L E S D E E S T A D O M A Y O R 
m 
E l d i r e c t o r de nues t ro q u e r i d o co lega 
« t a C a r e t a del N o r t e » , de B i l b a o , d o n A u -
re l i ano López. Becerra , h a ce lebrado sus 
bbdaa de p l a t a con e l p e r i o d i s m o . 
El s e ñ o r L ó p e z B e c e r r a no neces i t a p re -
s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o a lgo conocedor d e l 
m u n d o p e r i o d í s t i c o . Todos c u a n t o s e s t á n 
al t an to de n u e s t r a Prensa reconocen en 
el d i r e c t o r de « L a Gace t a d e l N o r t e » a u n a 
de las p r i m e r a s figuras d e l p e r i o d i s m o es-
pafíol por sus e x t r a o r d i n a r i a s elotes de 
h o m b r e de p l u m a y su g r a n capac idad de 
d i r e c t o r . 
¿ Q u i é n que haya l e í d o las rev is tas t a u -
r inas de « L a Gace t a de l N o r t e * no a d m i -
r a r á la vena h u m o r í s t i c a , l a g r a c i a espon-
t á n e a , la donosu ra y e l i n g e n i o de « D e s -
p e r t i i e i o s » ? Las c r ó n i c í i s de toros de l se-
ñ o r L ó p e z Becer ra son o r i g i n a l í s i m a s , y en 
su c a l i l o , i n i m i t a b l e s e insuperables . Pues 
« A s t e r i s c o » no t i e n e que e n v i d i a r n a d a a 
su í n t i m o c o m p a ñ e r o <cDesperd ic ios» . Con 
ese s e u d ó n i m o cosecha e l s e ñ o r L ó p e z Be-
cerra igua les aplausos y p o p u l a r i d a d . 
A d e m á s e l s e ñ o r L ó p e z Becer ra es u n d i -
r ec to r de cue rpo entero . Su e>bra a l f r en t e 
de « L a Gace t a de l N o r t e » l o p r u e b a p le-
namen te . E l g r a n p e r i ó d i c o de B i l b a o , or-
g u l l o de l a Prensa c a t ó l i c a de E s p a ñ a , debe 
en g r a n p a r t e a los ta len tos y a l a pe rsp i -
cac ia de L ó p e z Becer ra su p r e s t i g i o a c t u a l 
y e l figurar c o m o figura en p r i m e r a l í n e a , 
no só lo e n t r e l a Prensa de p r o v i n c i a s , s ino 
en l a Prensa de l a P e n í n s u l a . E l m a y o r 
m é r i t o que en este aspecto cabo a l s e ñ o r 
L ó p e z Bece r r a es el de haber s ido u n o de 
los renovadores d e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . E le -
m e n t o de v a n g u a r d i a , é l i m p r i m i ó a « L a 
Gace ta de l N o r t e » u n t o n o de p e r i ó d i c o 
m o d e r n o , i n f o r m a t i v o , c o n grandes mejo-
ras ma te r i a l e s . H o y son bastantes los d ia -
r ios ca t ó l i c o s de M a d r i d y de p r o v i n c i a s 
q u e s iguen en esto sus hue l las ; pe ro no 
debe o l v i d a r s e l a p a r t e p r i n c i p a l que t u v o 
de | el s e ñ o r L ó p e z Becer ra en l a i n i c i a c i ó n de 
' l a f lo rec ien te e tapa en que hoy se encuen-
t r a la Prensa de elerechas. U n a m u e s t r a 
de l e s p í r i t u sanamente m o d e r n o de l b r i -
l l a n t e p e r i o d i s t a es é s t a : « L a Gace ta del 
N o r t e » se a d e l a n t ó a los p e r i ó d i c o s m a d r i -
l e ñ o s eii a b r i r u n a s e c c i ó n de n o t i c i a s de 
r a d i o t e l e f o n í a . 
Los v e i n t i c i n c o a ñ o s de p r o f e s i ó n pe r io -
d í s t i c a los e m p i c ó e l s e ñ o r L ó p e z Becer ra 
en t r aba j a r s in elescanso, con p r o b i d a d y 
aus t e r idad e jemplares por l a defensa de 
los m á s al tos p r i n c i p i o s de R e l i g i ó n y de 
o rdeu , s in vac i l ac iones n i desmayos. 
P a t t i c u l a m i e n t e E L D E B A T E no puede 
o l v i d a r a Becerra . Cuando en 1911 nues-
t r o p e r i ó d i c o n a c í a a u n a segunda é p o c a , 
que ha sido hasta el día i n i n t e r r u m p i d a 
ruta nsceusional, Becerra e-taba con nos-
otró?. Y f.itaha como maestro. El primer 
lumiero ile esta segunda óptica de EL DE-
BATE fué pf>r él confeccim.ido. Sus c u a l i -
dade? excepcionales, sus ideas, su expe r i en -
cia, fueron parte n oue como maes t ro se 
le cansidenlrfl v se le niemliera, 
Eí. DEBATE so suma, pues, e fu s ivamen-
te ftj homenaju que con motivo de sus pe-
r i o d í s t i c a s bodas de p l a t a han t r i b u t a d o a 
Becerra sus c o m p a ñ e r o s de «La Gace t a de l 
Nor tea . N o p o d í a d u d a r l o e l n f u d o y pers-
picaz « A s t e r i s c o » . EL DEBATE le desea 
que p o r m u c h o s años s iga ocupando pues-
to de h o n o r en el p e r i o d i s m o c a t ó l i c o de 
nues t ro p a í s . 
El Rey imponiendo las fajas a los nuevos capitanes 
[Fot. V i d a l ] 
E L C O N G R E S O D E P E S C A 
presa de t a n t a i m p o r t a n c i a . I r é , pues, 
i n f o r m a n d o al p ú b l i c o e s p a ñ o l , p o r m i 
pa r t e , respec to a los p rogresos u l t e r i o -
res de esta campaña pacífica de f ra te r -
n i d a d c a t ó l i c a en los c a m p o s del trabeijo 
i n t e l e c tua l . 
Doctor F R O B E R G E R Piroictencia de la seakta inaukTui ¿ü 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
P A R A H O Y 
, A las tres de la tarde , en l a P laza de 
Toros de M a d r i d , fes t iva l de cantos y ba i -
les regionales , con elvs iguiente p r o g r a m a : 
^.«/vV/f/ .—-Bepresentada p o r l a A g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a Cantigas e aturuxos, de Lugo . 
Vizfa i /a .—UspíKddduzar i s , de B e g o ñ a . 
.Andalvria .—Lu* c ampan i l l e ros de Bor-
mujos . 
/ L í ^ / o n — C u a d r o de jo tas de l a r o n d a l l a 
del O r f e ó n Zaragozano. 
f . a * l i l l a . ~ M í i s n Cora l , de, M a d r i d , y ele-
mentos de la Orques ta B e n e d i t o : 
a) E l Cristo de la Vega, B . V i l l a .—b) E í 
hurbml lo de L a v a p i é s (coro de costure-
ras), l i a r b i e r i — c ) P a n y toros (marcha de 
la m a n o l e r í a ) , B a r b i e r i . 
L í v i / í — B a i l a d o r e s y t a m b o r i l e r o s de P e ñ a 
Pa rda , Cande la r io , L a Alberca y V i l l a r e s 
de l a Pe ina . 
/ L s í u r i o s . — C o r o s m i x t o s A r m o n í a s de la 
Qrinttana, de G i j ó n . 
C a í a í t í / í a . — C o b l a L a Pr inc ipa l , de Cassá 
• de l a Selva. 
V/ i lenc ta .—Bondal la va lenc iana del maes-
t r o Visent . 
Banda Munic ipa l de Madrid.—Una. noche 
en Ca la taynd , p e q u e ñ o poema, (estreno), 
Pab lo L u n a . R o n d a l l a de b a n d u r r i a s y g u i -
t a r ras y tenor a solo y coro genera l . 
P A R A M A Ñ A N A 
A las seis y m e d i a de la ta rde , en el 
estanque g rande del Re t i ro fes t iva l de p i -
rotecnia , f i g u r a n d o en el p r o g r a m a u n g o l -
pe de candelas romanas , que d e s p e d i r á n 
abundantes luces de colores, y var ias em-
barcaciones, desde las que se h a r á u n n u -
t r i d o fuego de balas luminosas de colores, 
s i m u l a n d o un combale , que c u b r i r á toda 
I V ' e x h ' n s i ó u de d i c h o estanque. 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con u n a apo-
teosis de rami l l e tes d efuegos de magne-
sio y serpentinas e l é c t r i c o - detonantes 
u ' e m p a ñ a d a s de n n fuego graneado d é 
detonaciones, quedando i l u m i n a d o s todos 
los alrededores, m ien t r a s en el suelo arde-
r á u n a t r aca r a p i d í s i m a de fo rmidab les 
detonaciones, como s i fuera u n t rueno y 
u n a serie de p o t e n t í s i m o s r e l á m p a g o s . 
E l prec io de las si l las para este fes t ival 
es de u n a peseta cua lqu i e r fila. 
Vamos a disfrutar de' u n e s p e c t á c u l o sin-
gular. Acaso el m á s notable de los dispues-
tos p a r a lo que hemos convenido en l lamar 
festejos de o t o ñ o . Un torneo tde principios 
del siglo X V I , é p o c a de los Reyes Católi-
cos*. EL programa de este n ú m e r o de las 
fiestas es muy detallado, y en él S£ asegu-
r a que se trata de u n a e v o c a c i ó n real izada 
•con arreglo a los c á n o n e s explicados en 
viejos cód ices» . 
Todo e s t á previsto y estudiado. Cada cua-
dro, como e n el T e n o r i o , tiene su titulo 
part icular. 
Pero los que h a n redactado o dado por 
bueno ese prograana, no saben lo que sig-
nif ica l a pa labra l i za . 
Y por eso escriben : 
* L a l iza se desarrol lará* . . . ' , * L a celebra-
c i ó n de la l i za* . . . ; «Desf i le de las comiti-
vas y de los caballeros de la liza*, etc. 
Con recordar que l a l i za es, no el com-
bate, sino el campo, l a tierra, en que el 
combate ha de tener lugar, se c o m p r e n d e r á 
que el primer herido en el torneo ha sido 
el castellano. Y aunque l a c u e s t i ó n es pa-
sar el rato, naturalmente, bueno s e r á mi-
r a r el diccionario, que es tá tan a l a mano, 
y no dedicar todo el tiempo a desempolvar 
«¿os c á n o n e s explicados en viejos cód ices* . 
Y ahora, por nosotros, y a pueden sonar 
los clarines. 
• • • 
Drsput* de la Conferencia, de L o c a m o $e 
ha sabido que los acuerdos a l l í adoptados 
han producido m a l a i m p r e s i ó n en M o s r ü 
Luego en L o c a m o se h a dado u n paso 
para l a paz, l a honradez y la decencia del 
v iv ir en E u r o p a . 
• « • 
E n un comentario de López Baeza a l 
Congreso Nacional de Pesca , leemos: 
«En l a i n d u s t r i a de l a pesca h a y dos vic-
t imas : los a rmadores modestos y los con-
s u m i d o r e s . » 
¡Es c larol Y los peces ¿ n o son nadir'! 
¿ S e ha puesto n u n c a a n i n g ú n armador, 
por modesto que sea, e n salsa mayonesa l 
L o s consumidores, s í , estamos fritos; pero 
vamos. . . 
m • m 
Con sesenla y dos a ñ o s a cuestas y la 
fe de los mejores tiempos en el c o r a z ó n , 
ha ido a. Roma a pie u n v i z c a í n o . 
\ L o que se h a b r á r e í d o este fuerte va-
r ó n y gran cristiano cuando h a y a le ído 
esos anuncios, maravil losamente moder-
nos, que recomiendan peregr inac iones l e 
l u j o ! . . . 
• * » 
Son varios los p e r i ó d i c o s que, en vista 
del trascendental documento de Cambó, 
piden a los p o l í t i c o s que digan en segui-
da lo que opinan de eso de Marruecos. 
\Como quien no les pide n a d a l 
Y a s e r í a bastante que muchos de ellos 
ofrecieran el g r á f i c o de las diferentes y 
contradictorias opiniones que han tenido 
tiempo de profesar y profesado. Una co-
s a como para marearse. 
L a s liquidaciones de l ibrer ía de fin de 
trimestre deben haber sido lamentables pa-
r a algunos. Estos d í a s no se leen m á s que 
c r ó n i c a s sobre <¡.El problema de nuestro li-
bro*, ^Nuestro libro en Amér ica* , « ¿ P o r 
q u é no se vende nuestro l ibro?. 
¿ P e r o es que h a b í a n ustedes tomado en 
serio los elogios de los amigos y las hi-
p é r b o l e s administrat ivas del editor? 
'He a q u í la obra cumbre de L ó p e z . . . * ; y 
el p ú b l i c o tan fresco. 
«La maravit iosa perspicacia del m á s pro-
fundo conocedor del c o r a z ó n humano, que 
es P é r e z . . . * 
Y el lector como si tal cosa. 
¿No ven que y a estamos hartos de cum-
bres y de perspicacias1! 
L o que hay que hacer es escribir como 
escriben... los que escriben, o siquiera co-
rno escribieron.. . los que e s c r i b í a n . 
L o d e m á s viene solo. 
Todos hemos l e ído , con gusto, los elogios 
que la P r e n s a de P a r í s h a dedicado a nues-
tra gran c ó m i c a Cata l ina B á r c e n a , que no 
tiene la culpa, la pobre, de las cosas que le 
hacen aprender a lo mejor. 
Entre esos elogios hay uno, de Roberto de 
F l c r s , que dice: 
«La boca r í e con a l e g r í a , los ojos son de 
u n a m i r a d a m u y mat i zada , l a e x p r e s i ó n , 
de g r a n m o v i l i d a d , s e g ú n los personajes. 
Ca ta l ina B á r c e n a no rea l i za el t i p o c l á s i c o 
de l a e s p a ñ o l a t a l como nos lo i m a g i n a -
mos y e l r o m a n t i c i s m o l o d e f o r m ó . No t ie-
ne nada de l a m u j e r f a t a l , y n o le cua-
d r a r í a n de l todo l a m a n t i l l a , las c a s t a ñ u e -
las y los quiebros de c i n t u r a sobre u n 
fondo de c i r co t a u r i n o . » 
No, «moi i s ienr» , no le c u a d r a r í a n . Ni a 
ella n i a n i a g a a a e s p a ñ o l a . 
E s decir, sí . A una . A «Carmen*, o mejor, 
«Carmén*, l a h i ja de Don P r ó s p e r o , tan 
metida en el c o r a z ó n de nuestros vecinos 
que a ú n la echan de menos en las e s p a ñ o -
las de verdad que pasan la frontera. 
Se ha dispuesto la c e l e b r a c i ó n de la Fies-
ta del Ahorro. 
Y , en justa correspondencia, q u i z á e s tar ía 
bien ir pensando en el ahorro de las fies-
tas. 
* * * 
E n Cuevas de Vera ocurre una cosa muy 
n a t u r a l : que el alcalde, a un e s p o n t á n e o 
que no dijo l a verdad en cierta s e s i ó n mu-
nicipal , lo m a n d ó procesar. 
Y ocurre Otra, menos corriente, y de 
que da cuenta un telegrama: 
«El pueblo y algunos oradoKS e s p o n t á -
neos han dejado de asistir a las sesio-
nes, en vista de los razonamientos de l a l -
calde.» 
Hay, pues, p.n Cuevas de Vera, varones, 
hembras y oradores e s p o n t á n e o s . ¿No es 
raro? 
* * * 
Dos banqueros de P a r í s han sido llevados 
a l a c á r c e l por haber estafado 600.000 fran-
cos s imulando una sociedad para la venta 
de pieles de zorros plateados. 
Muy hien. Los zorros, ellos. L a plata, aje» 
na . Y listo. 
VTESMO 
L a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
d e C a l a t a y u d 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Z A R A G O Z A , 21.—Hoy h a n v i s i t a d o a l 
c a p i t á n gene ra l e l a lca lde de C a l a t a y u d 
y el p res iden te de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y 
delegado g u b e r n a t i v o de d i c h a c i u d a d pa ra 
i n v i t a r l e a tos actos de la b e n d i c i ó n y en-
t rega de l a bande ra a l S o m a t é n de l dis-
trito, que se v e r i f i c a r á n e l d í a 25. 
E l g e n e r a l Perales p r o m e t i ó su asis-
t enc ia . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l gobe rnador c o n e l 
m i s m o obje to , y a s imi smo p r o m e t i ó é s t e 
as is tencia . 
L a C o m i s i ó n de V i l l a f r a n e a d e l Panades 
que v i n o a Zaragoza para a s i s t i r a l tras-
hido de los restos de l a madre R á f o l s ha es-
tado hoy en C a p i t a n í a gene ra l para da r 
las gracias al g e n e r a l Perales por haber 
as i s t ido a d i c h o ac to en n o m b r e d e l Mo-» 
naxca. 
Jueves 22 de o c t u b r e de 1925 (4, 
E U D ^ ; e s A T E : 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
o—— 
E P I S T O L A R I O 
joshr Mary (Madr id ) .—Es u n caso d ig-
no de l a r g a y serena r e f l e x i ó n . ¿ N u e s t r o 
consejo? Helo a q u í . Usted debe defender, 
ante todo y sobre todo, su f e l i c idad en lo 
p o r v e n i r ; y no por e g o í s m o reprobable, 
s ino p a r a ev i t a r las dolorosas consecuen-
( .•,\< para ambos cont rayentes de u n a u n i ó n 
con reservas mentales y sent imentales , es 
rea l izada por m ó v i l e s d i s t in tos del 
vr rdadero amor. . . Piense que l a caballero-
s idad o b l i g a a m u c h o , pero que t a m b i é n , 
y por f o r t u n a p a r a usted en este caso, 
no le o b l i g a en conc ienc ia a t an enorme 
sacr i f ic io , no s ó l o enorme, s ino capaz de 
hacerle desgraciado, s i n r emed io p a r a el 
resto de su v i d a . E n u n a p a l a b r a : h á b i l -
mento, de l icadamente , ape lando a u n a au-
sencia, a u n pre tex to decoroso, puede us-
ted ev i t a r l a probable t r aged i a de l a u n i ó n 
con una muje r , a cuyos m é r i t o s í i a ce us-
ted c u m p l i d a j u s t i c i a , pero. . . a qu ien no 
: : oomo a l a o t r a . E s t á usted a t i empo 
V l a v : ; ! p a ü i no cncon l t a r so ¡inte lo i r re-
l e d i a b f l T 
«Para él* (Madr id ) .—Per jud ic i a l e s , p ro-
bablemente no , puesto que son de a r s é n i -
Cd y. P ' r lo tanto , r econs t i tuyen tes ; no 
pontlenen o t r a cosa. S i n embargo , ¿ h a s t a 
qii<j p l i n to las necesita usted? ¿No s e r á 
u n a p r e o c u p a c i ó n de enamorada? Tenga 
presente que no se l l e v a e l t i p o de anta-
ñ o n i l a l í n e a de entonces. Claro, que si 
se t r a t a de u n caso excepcional . . . , v a r í a el 
asunto. 
{ // <jcrin}daño (Gerona).—No deben dar-
se l a mano . E s t á usted en l o c ier to . 
Vna m o n t a ñ r s a (B i lbao ) . — M u y opor tu-
nas sus observaciones, de las que gustoso 
tomo nota. T r a t a r e m o s a m p l i a m e n t e esos 
temas, a lgunos de los cuales h u b i m o s de 
abordar a l g u n a vez : e l de los deportes fe-
meninos , po r e jemplo . Creo que c o i n c i d i -
mos . Su car ta , p r i m o r o s a m e n t e redactada, 
y l a l e t ra m u y e s p a ñ o l a , m u y t r a d i c i o n a l . 
.Y. (V i to r i a ) .—O dulces, o bombones bue-
nos, o u n bouqvet de p rec io , o u n objeto 
bon i to , elegante y de m o d a , pero no cos-
tpso; c n a i q n i o r a de esas c h u c h e r í a s de 
f a n t a s í a qne resul tan m u y «b ien» . E l re-
galo r o n una ta r je ta s i m p l c m o n t o y s in 
a n u n c i a r l o . 
Vn tgnqrimte ( S a n t a n d e r ) . - S u p regun ta 
qnrr la u n poco al m a r g e n de estos Epistola-
r i o s S in embargo, el i n t e r é s y la a m a b i l i -
, d a d con que nos p ide u n a respuesta nos 
Obliga a complacer le g u s t o s í s i m o s , ñire ns-
H o y s e s i ó n p l e n a r i a d e l 
C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
o 
Ayer maf i ana v i s i t a r o n los congresistas, 
a c o m p a ñ a d o s por m i e m b r o s de l a Comi-
s i ó n o r g a n i z a d o r a y el a rqu i tec to m u n i c i -
pal se/lor C á s c a l e s , las obras de empa lme 
del colector de l C a r c a b ó n y de l A b r o ñ i g a l 
y el se rv ic io de a l c a n t a r i l l a s de l a calle 
de M é n d e z A l v a r o . 
Luego e s tuv ie ron v iendo l a e s t a c i ó n ozo-
n i z a d o r a del a n t i g u o v ia je del Bajo Abro-
ñ i g a l , i n s t a l ada en el cruce de las calles 
de Coya y Ser rano . 
A su regreso fueron obsequiados por can-
tos del coro de Campan l l l e ro s de B o r m u -
j o , de Sev i l l a , que e jecu ta ron va r ios esco-
gidos n ú m e r o s en el pa t io de cr is ta les del 
A y u n t a m i e n t o , s iendo ap laud idos con g r a n 
entus iasmo p o r el p ú b l i c o . 
I.as Comis iones s i g u i e r o n t r aba jando con 
g r a n ah inco , hab iendo redactado las con-
clusiones, que s e r á n h o y sometidas a l a 
a p r o b a c i ó n del p leno 
E L S E R V I C I O D E L I M P I E Z A S 
Ante nnineroso p ú b l i c o p r o n u n c i ó ayer, 
a las sois de l a tarde , el jefe del Serv ic io 
de L i m p i e z a s del A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d , s e ñ o r So l , su a n u n c i a d a conferenc ia 
en l a Academia de Ciencias Mora les y Po-
l í t i c a s , p res id iendo el conde de Va l l e l l ano . 
Con g r a n cop ia de datos puso de rel ieve 
el s e ñ o r So l el enorme p e l i g r o san i t a r io 
que supone l a a c u m u l a c i ó n de basuras 
en las p r o x i m i d a d e s de las poblaciones , 
p a r t i c u l a r m e n t e por ser o r i g e n de esas 
nubes d f moscas que tantas enfermedades 
infecciosas t r a n s m i t e n . 
A c o n t i n u a c i ó n es tud ia el Se rv ic io de 
L imp iezas en sus d iversos aspectos de ba-
r r i d o y togado, recogida de res iduos do-
m i c i l i a r i o s , t r anspor te de basuras, desin-
f e c c i ó n y u t i l i z a c i ó n de las mismas . 
Con í n u c h a competenc ia y a m e n i d a d 
ana l i za el empleo de las diversas m a q u i -
na r i a s y sistemas, en r e l a c i ó n con las con-
dic iones t o p o g r á f i c a s de las ciudades, par-
t i c u l a r m e n t e l a p a v i m e n t a c i ó n . Es absur-
do, por lo t an to , decidi rse a p r i o r í s t i c a m e n -
te por u n s is tema que en t e o r í a puede ser 
perfecto, pero que choca con las i m p o s i -
ciones de l a r e a l i d a d . 
Rebate con e n e r g í a l a o f i r m a c i ó n de que 
l a u t i l i z a c i ó n de basuras pueda ser u n 
negocio pa ra los M u n i c i p i o s . Todos los ser-
v ic ios h i g i é n i c o s — d i c e - s o n los m á s ca ros ; 
pero el d ine ro que en ellos se consuma es 
el me jo r empleado. En el debe f i g u r a n 
muchas pesetas que se g a s t a n ; pero en el 
ted que se 1c an to ja confuso p o r lo a m p l i o haber v idas h u m a n a s que se sa lvan . A f i r 
c i n d e t e r m i n a d o «eso que se l l a m a raciona- i m ó , por ú l t i m o , que M a d r i d s ó l o gasta en el 
l i s m o » . e i n t e r r o g a u s t e d : ¿ Q u i é n e s prnfe- i Se rv ic io de L i m p i e z a s c inco m i l l o n e s de 
san ta l d o c t r i n a , condenada p o r l a Iglesia? i pesetas, m i e n t r a s que Barce lona presu-
M u y senci l lo . Profesan el r a c iona l i smo o ' puesta ocho m i l l o n e s y P a r í s cerca de GO 
sen rac iona l i s tas los que n i e g a n l a revela-1 m i l l o n e s de f rancos . 
c ion d i v i n a y sostienen l a suf ic iencia c in-1 E l conferenciante , que u s ó de l a pala-
drponclcncia de l a r a z ó n l i u m a n a para todo. | b r a duran te m á s de h o r a y med ia , fué 
De é s t o s , unos a d m i t e n l a ex is tenc ia de Dios, | ap l aud ido ca lurosamente po r los asisten-
con p r o v i d e n c i a o s in e l l a ; con necesidad tes. 
de a l g u n a r e l i g i ó n n a t u r a l o s in e l l a ; con 
esperanza de u n a v i d a f u t u r a de p r e m i o 
o castigo, o s in e l la . Y ot ros rac iona l i s -
tas, en f i n . no a d m i t e n n i l a exis tencia de 
Dio?, v todo lo que h a y y sucede en e l 
m u n d o lo a t r i b u y e n a l a Natura leza como 
a p r i m e r p r i n c i p i o , en tendiendo por Natu-
raleza, u n a masa o substancia m a t e r i a l co-
m ú n , de l a cua l d icen que constan y pro-
cedieron todas las cosas. Fue rza y matéria 
deificadas, en u n a pa l ab ra . L a d i f u s i ó n 
del r a c i o n a l i s m o s is temat izado, fué el des-
dob lamien to , la consecuencia n a t u r a l y fa-
t a l del p ro tes tan t i smo. Creemos haberle 
contestado como deseaba y nos p e d í a . 
Vna «peque» ( M a d r i d ) . — ¡ D e c i d i d a m e n t e 
no es usted tan . . . « p e q u e » . Al menos, se 
t r a t a de u n a •peque '» a d e l a n t a d l t a ! L o 
p rueba l a p o s e s i ó n de esa « m u l e t a » de co-
q u e t e r í a , con que pone usted a caldo a ese 
i n f e l i z , que no es, por lo v is to , u n «mlu -
ra>. n i m u c h o menos. ¿Y q u é consejos do. 
• e s t r a t e g f á a p r c m a t r i i n o n i a l le va a da r 
usted nadie , h i j a m í a , si es usted en ese 
g é n e r o u n N a p o l e ó n en A u s t e r l i t z o en Je-
na? Un N a p o l e ó n s in mangas y con el pelo 
cor to , se ent iendo. ¡Ay, el que necesitaba 
los consejos era ese desventurado mucha-
cho a qu i en vue lve usted t a r u m b a ! Le ve-
mos n e u r a s t é n i c o , r e c l u i d o en u n sanato-
r i o , y hac iendo cosas ra ras po r cu lpa de 
usted. ¡ L a s h a y t e r r i b l e s ! . . . ¡Olí, estas «pe-
q u e s » de h o y ! 
Mañira (Tarazona).—No he rec ib ido esa 
car ta . ¿ Q u i e r e usted repe t i r l a? ¡ Y a lo c r e í 
que s í ! 
E l A m i g o T E D D Y 
ü l i r m l í T T i Í B l í f l T o 
Se le s u p r i m e n a us ted en v e i n t i c u a t r o 
horas , t o m a n d o las gotas de « S A T U P I N A 
L E U N A M » . G a r c í a de l V a l . D i v i n o Pas-
tor , 24, M a d r i d . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CASAL C A T A L A (Ferraz, 43). —10 n . Don 
Juan Colominas Maseras: «Las Sociedades ca-
talflnns de socorros m u t u o s » . 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L C R I M I N O L O G I C O 
(paseo de Atocha, 13).—6 t . Doctor Juarros: 
«Concepto de la locura>. 
CENTRO D E G A L I C I A (Alca lá , 10).-6)30 t . 
Velada organizada por el C o m i t é gestoi del 
p r imer Congreso regional de lucha ant i tuber-
culosa, tomando parte los doctores Begueral, 
Bernardo, Area l , Villegas y Escudero. 
C A S A S B A R A T A S 
A las ocho menos cuar to d i ó comienzo l a 
conferencia de l s e ú o r Crespo acerca del lo-
m a « C a s a s b a r a t a s » . 
E n el s a l ó n de actos de l a Academia de 
Ciencias Mora les y P o l í t i c a s , donde l a 
conferencia t u v o l uga r , h a b í a p ú b l i c o nu-
meroso y selecto. 
Las p r i m e r a s pa labras del s e ñ o r Crespo 
fueron pa ra poner de re l ieve l a i m p o r t a n 
c ia del p rob l ema de l a v i v i e n d a , t an to en 
el aspecto m o r a l , como en el socia l y e l 
s an i t a r io . 
A este ú l t i m o respecto da el conferen 
c i ame ci f ras voidaderarnente i m p r r s i o ñ u -
tes. Se puede ca lcn l - i r que, por f a l t a de 
h ig iene , muere a l a ñ o en E s p a ñ a u n m i -
l l ó n de personas, v í c t i m a s de enfermeda-
des evi tables. Esto, qne supuiie u n a p é r d i d a 
de 5.000 m i l l o n e s do pesetas, es el mejor 
arguinfii^ip ('n Pri) de sacrif ic ios écónónii 
eos pa ra resolver el p r o b l e m a de l a v i 
v ienda . 
Con g r a n competenc ia es tudia el s e ñ o r 
Crespo las d iversas moda l idades de hab i -
tac iones : l a casa bara ta , l a casa e c o n ó m i -
ca, las cooperativas de func iona r lo s , etc. 
El Estado; en esta m a t e r i a , ha 'procedido 
con e x t r a o r d i n a r i a generos idad, desconoci-
da, desgraciadamente , po r casi todos los 
c iudadanos . As í el Estado o to rga p r i m a s a 
l a c o n s t r u c c i ó n ; concedo p r é s t a m o s que 
pueden l l ega r hasta el RO por 100 de la 
e d i f i c a c i ó n con i n t e r é s del .1 po r 100, y a 
veces m e n t í s , etc. 
PbT ú l t i m o , so ocupa luego el s e ñ o r Cres-
po de l a l ey que concede el aval del Es-
tado a los e m p r é s t i t o s omi t idos por los 
A y u n t a m i o n l o s pa ra l a r o n s t r n c e l ó n de v i -
viendas. Ahora b ien , la p r i n c i p a l m i s i ó n 
do los M u n i c i p i o s , en orden a l p rob lema 
de la h a b i l a c i ó n . es l a de u r b a n i z a r terre-
nos qne, a d q u i r i d o s luego en buenas r o n -
diciones por los pa r t i cu l a r e s y las enlu ' i i -
dos, podrán c o n t r i b u i r con g ran e f l c i c i a 
a l a s o l u c i ó n del p rob lema . 
Dent ro de pocos d í a s se d a r í i n las normas 
pa ra r e p n t l i i los 180 m i l l o n e s qne el Estado 
dedica a p r é s t a m o s y p r i m a s . ^ - l ó g i c o y 
es íusto adeni.is que los M u n i c i p i o s y l a» 
Diputac iones que m á s so han preocupado d^ 
resolver este p r o b l e m a s e a p j o s m á s benefi-
ciados en el repar to . A este p r o p ó s i t o , la 
D i p u t a c i ó n do V i z c a y a puede presentarse 
como mode lo . 
C o n c l u y ó el s e ñ o r Srespo a f i rmando ono 
si l l egan a apl icarse los p r i n c i p i o s d - la 
ley de Casos baratas, podrá edificarse en 
E s p a ñ a por v a l o r do m i l m i l l o n e s d^ pe-
setas. 
(Continúa al final de la í:a columna.) 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
N u e v o d o m i c i l i o 
Nuestro que r ido a m i g o d o n E m i l i o L a r r ú 
y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a se han ins ta lado 
en u n elegante cua r to de l a casa n ú m e -
ro 13 de l a cal le de N ú ñ e z de Balboa . 
L a r e i n o A m e l i a 
E l estado de sa lud de l a ex r e ina A m e l i a 
de P o r t u g a l , que h a b i t a en Chesnay (Sena 
y Oise), h a me jo rado notablenienie . L a ex 
Soberana ha dado y a a lgunos paseos en 
a u t o m ó v i l . 
Sa ludo 
Se l o devolvemos m u y afectuoso a l dis-
t i n g u i d o c ron i s t a de salones de L a Nartún, 
. C y i a n o » , por el que h a ten ido a b ien d i -
r i g rnos en el p r i m e r n ú m e r o del ó r g a n o 
del D i r e c t o r i o . 
E l m a r q u é s de V i l l a m a n t i l l a 
de Perales 
Po r el m i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c ia 
se ha expedido rea l c a r t a de s u c e s i ó n en 
el expresado t í t u l o a favor de nuest ro que-
r i d o a m i g o don Diego G o n z á l e z Conde y 
Ga-TCÍB.. . „ „ „ 
N a c i ó en M a d r i d el 3 de octubre de 1876. 
H a sido d i p u t a d o a Cortes po r Yecla 
( M u r c i a ) y C a s a - l b á ñ e z (Albacete) . 
Es l i cenc iado en Derecho c i v i l y F i l o s o f í a 
y Letras, m a y o r d o m o de semana de su 
malSBtad, secretorio del Real Cuerpo Cole-
g iado de Cobal leros Hi josda lgo do l a No-
bleza de M a d r i d y a c a d é m i c o correspondien-
te de l a H i s t o r i a . 
E s t á casado desde el 2 de j u l i o de I90 i 
con u n a be l la y v i r t uosa dama , d o ñ a Ma-
r í a Lu i s a de B o r b ó n y de la T o r r e , y son 
sus h i jos M a r í a C r i s t i n a . Diego L u i s , A l -
fonso, Fe rnando , Carlos, M a r í a Lu i sa , Ma-
r í a del P i l a r y M a r í a Teresa. 
Regreso 
Han U« gado a M a d r i d : procedente de A l -
c i r a , don Vicente Can tos ; de Z a r a ú z , l a 
marquesa de Isasi y sus h i jos , e l conde 
de F on t ana r y l a s e ñ o r i t a M a r í a Ca rva ja l 
y X i f r é ; de Tordes i l l a s , los condes de l a 
Puébía del Maes t r e ; de P a r í s , d o n T o m á s 
Beruete y s e ñ o r a ; de San S e b a s t i á n , los 
marqueses de L a Guard io , l a marquesa 
v i u d a de A h u m a d a y don Jorge S i l v e l a 
L o r i n g y f a m i l i a ; de H i á r r i t z . don F r a n -
cisco Javier M l l á n s del Bosch y l a s u y a ; 
de Reinosa, don M a n u e l P é r e z A r e n a l ; de 
B o u r n o v i l l e , la s e ñ o r i t a Isabel de B o r b ó n 
y D ' A s t ; de Nor ioga , don Lorenzo S u ó r e z 
Guanee; de B i á r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a de 
E l í o , los condes de S ie r rabo l l a y los s e ñ o -
res de Fernandez B o r d a s ; de Sev i l l a , don 
Diego de los R í o s y S á e n z Santa M a r í a ; 
de Por tuga le le . don Juan T o m á s Ganda-
r ias y f a m i l i a ; de V i l l a g a r c i o , d o ñ a Jose-
fa C a l d e r ó n Ceruolo, v i u d a de don J o s é 
C a a m a ñ o , y f o m i l i a ; de U t i e l , don Rafael 
M a r í n L á z a r o , y de Hendaya , el m a r q u é s 
de l a Cenia y su i l u s t r e f a m i l i a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
En Va lenc i a h a fa l lec ido el m a r q u é s de 
Tosos. 
E l s e ñ o r d o n Pedro U l z u r r ú n de A r a n z a 
y B a r b e r á n era senador v i t a l i c i o , h a b í a 
sido d i p u t a d o a Cortes y estaba en pose-
s i ó n de l a g r a n c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a f a m i l i a 
dol iente . 
— V í c t i m a de penosa enfermedad, y en 
p lena j u v e n t u d , ha fa l l ec ido en M a d r i d el 
doctor en M e d i c i n a , m é d i c o t i t u l a r do Boa-
d i l l a del Monto , don Juan S á n c h e z H e j ó n . 
persona e s t i m a d í s i m a por sus caritativos 
sent imientos . 
Reciba su f a m i l i a nuestro sent ido p é -
same. 
Suf rag ios 
Todas las misas (con el Seflor de m a n i -
fiesto) que so celebren m a ñ a n a viernes Ü3 
en l a Real Ig les ia del Buen Suceso s e r á n 
apl icadas po r el eterno descanso del a lma 
del respetable s e ñ o r don J u l i á n M o r í a n o s 
Sev i l l a , que f a l l e c i ó en El Escor ia l el 
d í a 3 de agosto ú l t i m o . 
A l a h e r m a i i a del d i f u n t o renovamos 
l a e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
A n i v e r s a r i o 
Todas las misas que se d i g a n el 23 y 24 
en l a p a r r o q u i a de Sant iago, de M a d r i d , 
s e r á n en suf rag io de l s e ñ o r don Donato 
M a n t e r o l a y R o m i l l o , de g ra t a m e m o r i a , 
en el sexto a n i v e r s a r i o de su d e f u n c i ó n . 
Rei teramos sent ido p é s a m e a l a he rmana , 
f loña N a r c i s a ; he rmanos p o l í t i c o s , d o n San-
t iago S á i n z y d o ñ a Josefa P a r t o a r r o y o ; so-
br inos , p r i m o s , tes tamentar ios y l a r a z ó n 
social B u s t i l i ó , P e ñ a y C o m p a ñ í a . 
E l A b a t e P A R I A 
E l conferenciante fué ^muy ap laud ido y 
fe l i c i t ado . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las diez y med ia , s e s i ó n p l e n a r i a en l a 
Academia de. Ciencias Mora les y P o l í í i ; ÍS. 
C o m e n z a r á n a d iscut i r se las conclusiones 
do l a s e c c i ó n q u i n t a . 
A las seis, conferenc ia del s e ñ o r F e r n á n -
dez Balbuena , acerca de t ldeas sobre l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n pa rque en las o r i l l a s c c l 
M a n z a n a r e s » (con proyecciones) . 
A las siete, confe renc ia del s e ñ o r Salas 
A n t ó n , teniente ríe a lca lde del A y u n t a m i e n -
to de Barce lona , sobre « P o l í t i c a m u n i c i p a l 
do l a v i v i e n d a » . 
L o s c o n c i e r t o s d e l a B a n d a 
p o r r a d i o 
se s ión de 
o 
A las once se c e l e b r ó ayer 
l a pe rmanen te , bajo l a p res idenc ia de l a l -
" s ^ h i z o cons ta r en acta el s e n t i m i e n t o 
de l a C o r p o r a c i ó n p o r l a m u e r t e d e l ex 
conceja l s e ñ o r Camacho . 
Todos los asuntos fue ron aprobados s in 
d i f i c u l t a d . S ó l o se d i s c u t i ó d u r a n t e breves 
m i n u t o s la d e n e g a c i ó n de l i c e n c i a a la 
Sociedad U r i b e pa ra r o l o c a r en l a v í a p u -
b l i c a aparatos d i s t r i b u i d o r e s de aceiten 
lub r i f i can t e s . 
E n t r e los asuntos aprobados figura la re-
o r g a n i z a c i ó n de los serv ic ios de l M a t a -
dero, el cob ro al R a c i n g C l u b de las can-
t idades por a r b i t r i o s cor respondientes n 
los p a r t i d o s celebrados, m á s la pena l idad 
cor respondien te , y l a a u t o r i z a c i ó n t r a n s i -
t o r i a a l a U n i ó n R a d i o pa ra t r a n s m i t i r 
los conc ie r tos que d é l a Ba nda M u n i c i p a l 
en el R e t i r o . 
L a s e s i ó n c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . 
I l i spano-Su iza , t i p o m e d i o a v i a c i ó n , e le-
g a n t e m e n t e car rozado . Se vende b a r a t í s i m o 
p o r u r g e n t e ausencia d u e ñ o s . C a s t e l l ó , 25. 
Devolución del arbitrio de «plus 
valía» del ejercicio 1919-20 
N o t a de l a C á m a r a de la P rop i edad : 
« E l A y u n t a m i e n t o de esta Cor t e ha acor-
dado l a d e v o l u c i ó n c o n d i c i o n a d a de las 
can t idades que p e r c i b i ó p o r e l a r b i t r i o 
sobre el i n c r e m e n t o de v a l o r de los t e r re -
nos ( « p l u s v a l í a » ) , co r r e spond i en t e a l ejer-
c i c i o e c o n ó m i c o de 1919-20, y , p o r t an to , 
las r ec lamac iones gest ionadas po r m e d i a -
c i ó n de l agente de esta C á m a r a , s e ñ o r De 
Mateo y R ivas , e s t á n i n c l u i d a s en d i c h a 
r e s o l u c i ó n . 
Todos aquel los p r o p i e t a r i o s a quienes a l -
canzan los beneficios de l a d e v o l u c i ó n y no 
h u b i e r e n a ú n f o r m u l a d o las opor tunas re-
c lamaciones pueden pasar p o r las of icinas 
de esta C á m a r a , donde e l r e f e r i d o agente 
(que t i ene su despacho de siete a ocho do 
la t a rde ) les i n s t r u i r á acerca de su dere-
cho y p r a c t i c a r á las d i l i g e n c i a s necesa-
r i a s . » 
r e p r o d u c e n fielmente las audic iones 
de R a d i o - d i f u s i ó n 
Represen tan te g e n e r a l pa ra E s p a ñ a : 
M a r i a n a P ineda , 5. 
Madrid. 
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I O Í I ^ m S ñ i i 
e M l l o f g r r s u l a r ; 
l i s t amos en v í s p e r a s de l a s u s c r i p c i ó n a 
300 m i l l o n e s de pesetas en D e u d a f e r r o -
v i a r i a a m o r t i z a h l e d e l Estado 5 por 100, 
y se n o t a v e r d a d e r a a n i m a c i ó n en los Ban-
cos y en las Cajas de A h o r r o s , qno c o n c u -
r r e n por sí y por sus c l i en tes a l a opera-
c i ó n de c r é d i t o . 
Es n . i t u r a l que a s í sea, po rque desde hace 
t i e m p o no se hn. puesto .1 d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o u n pape l e m i t i d o po r e l l i s t a d o 
con t an e levado i n t e r é s como e l de 5 
por 100 l í q u i d o que r e d i t u a r á n los t í t u l o s 
que m a ñ a n a c e d e r á e l Banco de E s p a ñ a , y 
como p o r o t r a p a r t e las fac i l idades de pago 
son e x t r a o r d i n a r i a s , puesto que m a ñ a n a 
no se abona m á s q u e e l 10 po r 100, y e l 
resto a los t r e i n t a d í a s , no hace f a l l a des-
embolsa r de m o m e n t o m á s que c i n c u e n t a 
pesetas po r cada t í t u l o de q u i n i e n t a s . 
E l e m p r é s t i t o es, i n d u d a b l e m e n t e , s i m -
p á t i c o pa ra todos. U n esc r i to r financiero, 
e l s e ñ o r O l a r i a g a , d i c e en « E l S o l » de 
ayer que las dobles v í a s han de aco r t a r 
en t i e m p o los r e c o r r i d o s , y c i t a a lgunos 
casos, como, po r e jemplo , l a dob le v í a en-
t r e A l c á z a r de San Juan y L a E n c i n a , A l -
c á z a r y S e v i l l a , V a llecas y Zaragoza, San 
V i c e n t e y Zaragoza , T a r r a g o n a y San V i -
cente, de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d - Z a r a g o -
za -Al i can t e , y e n t r e V a l e n c i a y L a E n c i -
na, de l a de l N o r t e , a c o r t a r á u n a h o r a y 
c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s e l v i a j e de M a -
d r i d - B a r c e l o n a , t res horas y t r e i n t a y c i n -
co m i n u t o s e l de M a d r i d - V a l e n c i a y tres 
horas e l de M a d r i d - S e v i l l a . Y hac iendo 
t a m b i é n o t ra s dobles v í a s , que c i t a , se eco-
n o m i z a r á n dos horas y t r e i n t a m i n u t o s en 
e l t r a y e c t o M a d r i d - H e n d a y a , u n a h o r a y 
c u a r e n t a m i n u t o s en e l de M a d r i d - B i l b a o , 
dos horas y v e i n t i d ó s m i n u t o s en e l do 
M a d r i d - C o r u ñ a , t res horas y c u a t r o m i n u -
tos en e l de M a d r i d - G I j ó n , u n a h o r a y 
v e i n t i c i n c o m i n u t o s e n e l de M a d r i d - S a n -
tander , c u a r e n t a y nueve m i n u t o s en e l 
de V a l e n c i a - T a r r a g o n a , u n a h o r a y t r e i n -
ta m i n u t o s en el de Zaragoza-Barce lona y 
c i n c u e n t a m i n u t o s en e l de Barcelona-San 
Juan de las Abadesas, 
Estos a c o r t a m i e n t o s de l í n e a s benef ic ia-
r á n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el t r á f i c o de m e r -
c a n c í a s y e l de v ia je ros , y po r eso hemos 
d i c h o que es r e a l m e n t e s i m p á t i c o e l em-
p r é s t i t o de m a ñ a n a , pues a m á s de esas 
venta jas se r e g i s t r a r á n otras , como son 
las de f o m e n t a r e l t r aba jo n a c i o n a l y con 
Ambas conferencias t e n d r á n l u g a r en el t r i f eu i r a l de sa r ro l l o de la p r o d u c c i ó n i n -
patio de cr is ta les del A y u n t a m i e n t o . d u s t r i a l . 
F I R M A D E L R E Y 
Sa majestad ha ' f i rmado los siguientes de-
cretos : 
^ . l i A C I A Y J Ü S T 1 C I A . - P i - M o v i e n d o ^ don 
FIUIICÍBCO Sánchez Olmo a tu iv í is t rado del 
Supremo; a d<.n Cris^ato Posada O a l v á n . & 
íisoal do la A u d i e n t i u do Bart-elonn; a don 
Lu i s Piernavioja , n teniente fiscal de la mi»-
m a ; a don Antonio Bascón y Oómer., p r é n -
dente dé la de Santa Cruz de Tenerife; R don 
Miguel O h i l y FernamloE del Pino, uiagistru-
do de la de /'anixoza; a don J u l i á n Sun Juan 
y Cava, a BUIgUjcrado de Pamplona; a don 
Mannél del Busto y M a r t í n e z , a B M f i t t n d o 
de Burdos; a don Kafuol de B a l b í n y V i l l a -
verde, leniento íisenl de C á c e r e s ; a don Eu-
genio Li7.11̂ 01 i r ro y Pozzi. magistrado de A l -
m o r í a ; a don Salvador Ala rcón y Horca» , » 
tc i i ic i i le lineal de Sevi l la ; a don J o a q u í n Do-
Dlingo BerasitegiUi a magistrado de Salaman-
ca, y a don EiiKenio Carrera B e r m ú d e z , pre-
« i d i n t e do la Sección tercera de la do Bar-
celona. 
HACILNDA.—Declarando jubi lado con ho-
nores do jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l , a don Juan Baut i s ta Capdoqui, jefe do 
A d m i n i s t r a c i ó n de pr imera elaso del Cuerpo 
do Aduanas. 
. I i i l t i l n r . i o por imposibi l idad f ís ica y con 
honores de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l a don Leonardo Oómez y I lodr íguez , dol 
Cuerpo do Aduanas. 
Nombrando adminis t rador do la Aduana dí> 
Barcelona a don Carlos Ginor y A r g ü e l l e s ; 
inspector de muel le ; de la do Valencia, a don 
Lvar i s to Capisl ro y Torres ; adminis t rador 
de la de San S e b a s t i á n , a don J o a q u í n Suu-
r i n ( arles; de (Vidiz. a don Pernando Barba 
Carrasco; jefe segundo de la misma, a don 
Telipe H e r n á n d e z ( u b r e r a ; inspector de mue-
lles de la misma, a don Antonio Sa l ina» 
Uuaro ; segundo jefe do la de Oi jón, a don 
Benito M a r t í n Cíonzález; adminis t rador de l a 
de Tarragona, a don Carlos M a r t í n e z Mar to-
r e l l ; segundo jefe de la de Huelva, a don 
Ensebio Gómez Ar regu i . 
( JUIJ IUíA.—Dic tando normas para la r á p i -
da t r a m i t a c i ó n de recompensas pendiente!, 
por m é r i t o s de guerra. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Prorrogando l a 
videncia do la c o n s t i t u c i ó n del Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Nombrando director geneia] de Bellas Artes 
a don . lonquín P é r e z del Pulgar, conde de las 
Infantas. 
Concediendo la gran cruz de Alfcnso X I I a 
don Salvador Cardenal F e r n á n d e z . 
60BEBNA.C30N.—Concediendo la nacionali-
dad e s p a ñ o l a a los subditos rusos don Miguel 
K r y g u i n Molekanov. don Nico lás Ragosi Dcf-
n í ann y don Vsevolod-Marchenco. 
A c t o i m p o r t a n t e d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 25 c e l e b r a r á 
l a fiesta de l a b e n d i c i ó n de l a bande ra e l 
c e n t r o p a r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las A n g u s t i a s , que con t a l m o t i v o ha o r -
gan izado d i f e ren te s actos, a los que se 
han i n v i t a d o a las d e m á s Juventudes Ca-
t ó l i c a s de M a d r i d . 
Entre estos actos figura u n banque te 
popu la r , que t e n d r á l u g a r a las dos de la 
t a rdo en e l h o t e l M e d i o d í a ( g l o r i e t a de 
A t o c h a , 8 ) . 
A l final de este banque te h a b l a r á n los 
delegados d e l Secre ta r i ado de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a K s p a ñ o l a , que e s t u v i e r o n en Ro-
ma, p a r a da r c u e n t a de l é x i t o de l a pere-
g r i n a c i ó n y Congreso I n t e r n a c i o n a l . 
A s i s t i r á a este acto e l c o n s i l i a r i o gene-
r a l , don H e r n á n C o r t é s Pastor . 
Se enra rece a los socios de las J u v e n t u -
des C a t ó l i c a s m a d r i l e ñ a s acudan a este 
acto i m p o r t a n t e . 
Las tar je tas pueden a d q u i r i r s e , a l p r ec io 
de pesetas 7,50, en l a o f i c ina de l a U n i ó n 
loca l do M a d r i d . Co leg i a t a , 7, segundo, de 
seis y m e d i a a nueve de l a noche. 
C e n t r o de San J e r ó n i m o 
E l C í r c u l o de Es tud ios de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a de San J e r ó n i m o e l Rea l i n a u -
g u r a los t rabajos de l curso h o y jueves, a 
las s ie te de l a ta rde , en su loca l , M o r e t o , 
n ú m e r o 4. con u n a con fe r enc i a de su c o n -
s i l i a r i o , d o n J e s ú s G a r c í a Co lomo, sobre 
« E l I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de l a Ju -
v e n t u d C a t ó l i c a , ce lebrado en R o m a : i m -
presiones, resul tados , e n s e ñ a n z a s » . 
Q u e d a n i n v i t a d o s todos los j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s , a qu ienes ha de in te resa r e l co-
nocer l o que se r e l a c i o n a c o n l a m a r c h a 
de J u v e n t u d C a t ó l i c a en todo el m u n d o . 
L A R G A D U R A C I O N 
C i c l i s t a l es ionado .—En e l paseo de Ro-
sales se c a y ó de l a b i c i c l e t a que m o n t a b a 
Enr ic jue S a l m ó n A l o n s o , de q u i n c e a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en Rey, 18. Se p rodu jo le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
S u s t r a c c i ó n . — D e l c u a r t o que ocupa en 
u n a p e n s i ó n de l a ca l l e de T e t u á n , 17, le 
d e s a p a r e c i ó a d o n E n r i q u e C o l o m e r V i d a l 
u n a p i t i l l e r a , u n a cadena y el g a b á n . Todo 
e l lo lo v a l o r a en 600 pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X V . - N ü ^ 5 . 
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BOLETIN 11IETEOROI.OG1C0 _ 
a«r»l.—No se aprecia en Espaft^^UJI 
la impor tante borrasca del Atló ' ^" ío j 
centro pasa por las islas nruóni , , i(5o. 
Datos dol ObMrvatorio 4cl in,r 
t rn , T i i . l ; humedad, 85; velocid,^0"^^ 
en k i l ó m e t r o s por hora, 20; recor 1 
en las ve in t icua t ro horas, 228. Te ^ 
m á x i m a , 24,4 grados; mín ima , 12 
18,6. Suma do las dcsviaoioneR ^ ' 
r a l u r a media d i a r i a desde priiaer * 
menos 47,4; p r ec ip i t a c ión acuosa on^' 
H C K E K A J S A UK P r E l O D l s ^ ' 
quete ul decano de los periodistas ¡j 
bio Montes, se c e l e b r a r á el pióxi'^011 
a las die» de la noche, en el ca(é 
Is idro . 
Las tarjetas, al precio de cinco 
pueden adquir i rse en la sección ¿g' 
de Teléfonos hasta m a ñ a n a y en el 
San I s id ro durante el d ía del sábado**^ 
— o — 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . Lo di 
rá q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desavun 
A G U A D E L O E C H E S . ' n» 
CURSO DE ECOlfOMIA DOMESTjp. 
la Academia de María Inmaculada 
n a l . I I I y 113) ha empezado el ^ , 
curso de E c o n o m í a domés t i ca . qU(, r 
de las cinco asignaturas siguientes; 
y l e p o s t e r í a . Corte y confección, P w U 
de ropa. Labores, costura, repaso, tf, 
Contabi l idad y Medicina. 
Las horas de clase son de cinco a si» 
l a tarde, todos los d í a s laborables, tiu¡A 
jueves. 
T a m b i é n hay clases gratuitas, de 041 
nueve do l a noche, en que se enseña 
nog ra f í a . T a q u i g r a f í a , F r a n c é s , Dibujo (J 
te. Contabi l idad, Labores y Solfeo. 
Informes : do nueve a doce de Q 
y de cuatro a nueve de la tarde. 
EZa LABORATORIO DE DA A. 
PRENSA.—La farmacia de don Matiii«|il 
que (Hortaleza, 17), encargada espegii^jr 
del servicio de l a Asociación de la jZ*! 
acaba de montar un escelente laborator^ 
el que f a b r i c a r á con exquisito cuidado w 
clase do inyectables do serie, los ci»l(,, 
u n i r á n las mejores condiciones, por 
ciento p r e p a r a c i ó n y por su economía, 
Los facul tat ivos p o d i á n encargar al IJÍ, 
to r io do la Asociac ión de l a Prensa todati 
de preparados científ icos, que se harán) 
especial esmero, 
—o— 
L a e n c í a m á s delicada 
g r a n fortaleza r ec ibe 
s i l a boca es enjuagada 
c o n Licor Polo de Or ive . 
COLONIA ESCODAR.—Se ruega a los 
y n i ñ a s que formaron parte de la e: 
m a d r i l e ñ a que pasó dos meses del veram 
Ilarcclona, que acudan m a ñ a n a viernej 1 
escuela de L u i s Vives (Olmo, número » 
las tres de la tarde, en vez do a las ci 
segúrw so a n u n c i ó primeramente, para 
ger un obsequio remi t ido por el alcald» 
Barcelona. 
D e s p u é s s e r á n llevados los niños al 0 
Cá ta l a (Ferraz. 43), donde se les obseqi 
con una aud ic ión de sardanas, a cargo k 
Cobla L a P r i n c i p a l de Cassá de la Selu 
A estas fiestas p o d r á n asistir los socios 
Casal Catalá y sus familias. 
Por la noche la misma Cobla dará otn 
dición de sardanas en el salón-teatro 
Casal. 
TOMA DE POSESION.—Hoy juovei, t 
tres de la tarde, t o m a r á posesión de su oír 
el nuevo cura pá r roco do Sevilleja de l i k i 
(Toledo), don Antonio González cUGvak. 
A L B E R T O R U I Z f J O Y E R O 
Pulseras de ped ida ; nuevas creadona 
7, C A R R E T A S , 7 
P e t i c i o n e s d e l a A s o c i a c i ó i 
N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o 
L a Comisión permanente de esta Asocu 
ción h a cumplimentado a las autoridide 
haciendo entrega de una instancia, en 
cual se hacen las peticiones siguientes: 
A) Que se conceda autorización a li 
Asociaciones que las tienen solicitadi 
como i n s i s t e n t e m e n t e se viene pidienda 
B) Que se debe procurar por todos li 
medios el aumentar la'consignación p* 
pago de las gratificaciones que por 1 
clases de adultos perciben les maestros. 
C ) Que se encargue el Estado del juj 
de las indemnizaciones por casa a J 
maestros de Beneficencia. 
D) Que no se modifique el reglaraeB 
de habilitaciones para favorecer plantill 
ajenas al personal del Magisterio, y sí sí 
como medio para sostener el Colegio < 
Huérfanos, según dispone el estatuto. 
No s e r á n s u p r i m i d a s las oposiciones 
r e s t r i n g i d a s 
E l presidente del Directorio, contesUJ 
do al ruego do los maestros nacionalft 
que sean suprimidas las oposiciones a* 
censo en el Magisterio, ha manifest* 
que, pasado a informe del ministerio 
Instrucción su escrito en solicitud de 
supresión de las oposiciones reslrinp* 
entre maestras del primer escalafón, t* 
fecha 6 del actual, lo emite en el 
de que ten tanto continúe en vigor el< 
tículo cuarto del estatuto y subsista e» 
presupuesto de dicho departamento crW»1 
para la creación de nuevas plazas 
mer escalafón, no hay posibilidades de* 
traerlas de la oposición restringida- efl* 
previene e l artículo 149 del referido" 
t a t u t o . 
Folletín de E L D E B A T E 21) 
M A T I L D E A í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida exprcsamcnle para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
Calmeyn, no obstante la precisa indicación que 
le diera un vecino, al que había prcgunlado dón- causa de mi ndorada Hando cerca 
peraba encontrar: pero el muchacho lo adivinó, 
sin duda, porque le pregunló sonriente: 
— E s bonilo y alegre cslo, ¿verdad? 
—Alegre y bonilo... y muy moderno. No cono-
cía esta parle dol pueblo, porque nunca hasta 
ahora ho venido por aquí. ¿Puedo ver al sn ior 
de Kervieu? 
— ¡Ya lo creo! ¡No fallaba ttás! Desde (pie 
supimos su amistad con el tutor de Haude espe-
rábamos impacientes su regreso de Concarneau. 
No lengo que decirle que el más impaciente era yo. 
Hizo atravesar al visitante un vasto salón, en el 
que trabajaban muy absorbidos en los grandes ma-
molretos colocados sobre los pupitres, varios pa-
santes y oficiales do la notaría, y abriendo una 
puerta que había al fondo de la estancia, le djo 
muy de prisa y en voz bnja: 
—Yo no puedo asistir a la entrevista; pero con-
fío en que sostendrá usled con lodo interés 
rinindo habituado a extremar la 
cortesanía con sus visitantes... En cuanto a su 
despacho noturinl, tlijóruse que era el gubinole de 
IrábajQ de un aristócrata amante del arle en todas 
sus manifestaciones y del lujo de buena ley. 
Antiguas tapicerías cubrían los muros de al-
tos zócalos de roble tallado; sobre la mouumcnlal 
chimenea de calado mármol, rodeado de artísti-
cas porcelanas dol Japón rebosantes de llores, 
lucía un bronce de gran mórilo; muebles de es-
tilo realzaban la riqueza y el gusto de la suntuosa 
babifación, y justamente en frente de la mesa mi-
nistro abría sus brazos amorosos la prodigiosa 
talla de un gran crucifijo, admirable de forma y 
de expresión. 
Todo lo abarcó Calmeyn de una mirada. Y con 
una mirada también debió expresar lo que calla-
ban sus labios, porque <>l señor Kervieu, ofrecién-
más exqu.s.taisano estaba en manos de un hombre del pres- veamos poco, de lo cual he de declarar honn* 
t ipo del señor Kervieu. mcnle que iSolo yo feníro la culpa . ¡per0 
Lludiendo delicadamente el tema personal y to el trabajo qué sobre mí pesa!... E s t o v é 
queriendo corresponder a aquellos elogios con 
otros que halagasen e l paternal o r g u l l o de su in 
terlocntor, respondió Calmeyn: 
— E s usted injusto acusando a su hijo de ha-
berse mostrado «lemasiado franco. ¡Oh, no! Nada 
de eso. Pero además la franqueza es una virtud 
muy recomendable y, sobre lodo, un precioso don 
de la jnvculnd. ¡ Y es tan joven y tan entusiasta 
su hijoyMolf! Si he de decirle lo que pienso, habré 
de estaba la notaría, dudó un momento, detenién-
dose en la puerta un poco desorientado por aquel 
pendrante aroma que lo envolvía todo, exhalado 
por las ramas de rosas. Fue necesario que nnu 
;voz que sonó muy cerca de < I, y cuyo limbrc ju-
venil y sonoridad reconoció en s^nida, pioinii:-
ciara algunas frases paro que so decidiera a atra-
vesar el dinlef, seguro ya de qtie no se equivocaba. 
Y apenas dió unos pasos se anconiró frente a fren-
fe do IVfolf de Kervieu, que afectuosamente le ten-
día la mano. 
• Viendo que no se decidía 
bajado a buscarle. 
Se guardó Calmeyn de decirle (pie \» elegante 
morada que tenía ante los ojos no se parecía en 
nada a la* casa humilde y algo sombría 
•d a entrar, he 
Viilhain. (-.Me lo promole, no es cierto? 
Su mirada, no menos que el tono de su voz, 
eran implorantes. 
«¡Oh, altivo caballero medieval, pensó Calmoyu, 
con qué humildad defiendes tu derecho a ser M i l i I 
V con acento que lenía uu dejo de ironía, res-
pondió : 
—Sí. Se lo prometo. 
E l seflor de Kervieu distaba mucho de ser el 
notario de Halzac, evocado por la imaginación in-
quieta del novelista. 
Do poco más de cuarenta afios, porte dislin-
guido. fnreiones regulares y expresivo rostro, 
produjo en Calmeyn desde los primeros momen-
t o s una impresión de franca simpatía. E l ftoril-
que es- bre de negocios parecía más bien un hombre de 
—No siente, en efecto, grandes aficiones por la 
Jo interés la j dolé una silla e invitándole a que sé SÓntara, le dijojuolaría, que obliga a un trabajo nada en armonía 
del señor de mientras sonreía: con sus gustos; pero es natural que. 
cionaría una gran satisfacción y tendría 
cordial acogida con que fui recibido sicnipte , 
ahora, si he de hacerle la semblanza de m'^ 
go, le diré que el señor de Valhain es o l v i ^ 
distraído en extremo y un poco egoísta, co^0. 
dos los solterones; desilusionado por la 'nfi ^ 
dad de la qne amó de joven con el prop '̂10 
niUr a la suva su vida, se ha desposado fon 
jde confesarle «pie no acabo de imaginármelo coniciencia y desprecia a las mujeres desde el ^ 
sus veipjidós años plenos de optimismo y encor-de su olma. Pero el escepticismo egoísta, ^ 
vado lodo el día sobre lo» pupitres de la oficina, i característica, no ha podido atrofiar romple'3^ 
TT„„ é^^xJL 1- * . . . . I. . . . .jeO* 
idomoslrarlo de mauera indudable. Lo W 00 
es que, como los años no pasan en balde, h8^ 
vejecido algo... y se ha endurecido en el cotn* 
m i pesa! . . . _ 
de que si fuera a m e n u d o a su casa le P1 ,̂ 
Una nube empañó la frente tersa y despejada i te su corazón, y su bondad para conmigo v,e0 
del señor Kervieu. 
, puesto que de los hombres 
Espero que nos entendamos a las mil mará- es el primogénito, me Suceda, sin contar, por otra Calmeyn proimneió ehU última frase í 
villas. Ademas no es usted un desconocido para'parle, con qne dedicándose al notariado su posi 
nosotros. Mi hijo Molf se lo ha dicho ya, BUnquejeión económica y su porvenir no sólo están ase 
de una manera muv franca, demasiado franca|gurados, sino qne cabe esporar <pie sean biillanl-'. 
S»' delnvo un monn'iilo y prosiguió^ ocaso, pero que yo le mego que disculpo, porque 
es que los muchachos no se paran en barras... 
Pero es cierto, sus orlículos me interesan extra-
ordinariamente. Ellos constituyen el tino regalo 
profunda amargura. 
El señor Kervietl eotttestd lentamente 
—Nos endurecemos o nos perfeccionan^^ ^ 








































































can 0 —Pero estamos olvidando el objelo de la en-!élá libajd o aue elevemos nuestra vista, i * ' . ¡ 4 
• de ^a 
n 
trevista y no quiero abusar do su tiempo ni de es una Ib,r del Cielo, que acaso el seflor ¡c 
su amabilidad, n la que ton agradecido estoy.lha olvidado prncücar.. . En fin, amigo mío, ¿ % 
con que me recreo en mis pocos ratos de ocio, yj¿E3 cierto qne conoce usted íntimamente al señor 
aunque no comparto muchas de sus npinionesjde Valhain? 
no puedo menos de admirar sin reserva al sutil1 —Cierto. Como ya le dije a la señora Bréchou 
y eleganle escritor. ©1 señor de Valhain fué el mejor amigo de mi 
Por acostumbrado que estuviese a las alaban/as/padro. y como si fuera un prnlro me trató al qnc-
Calmeyn se inclinó npradecido al clopio. Y en os- dar yo huérfano. N Ü c t ó amistad lió se ha enfi-
la ocasión hubo de reconocer que el incienso de biado en ningún momenlo y seguimos profesán-
Pont-Aven era grato de respirar, cuando el inecn- donos grande y sincero afecto, aunque ahora nos 
t é usted encargarse de 
Valhaltl la más eálida defensa de 
Eésélenc? 
—Eo haré con nnicho pisto tan pronto 
se a Pinís. -nnó debo decirle? 
—Verá usted;.'. Para imponerle en o\ es' 
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A.MOlvriZAI5LE.-Serie E . 11, » 
poa 
i ^ ion " xMORTIZABLE.-Serie E. 
0.J- • 0 95.50; B, 95,50; A, 95,50. 
. C A F 6 ^ A ^ m n Z A B E E 
cinco C. ^ Á r l O N E S DEL TESO 
lOl-^O; 2 ,} ^2,35 (febrero, tres aOos); 
fo ' lS; B. 101.20 (nbril, cuatro 
- n 102 (noviembre, 
\ . 101,7.-); B, 101.40 
A. serie A. 102.21 
Sílbs); s^ie 
cinco aftos). 
"̂e con ' 
"lentes; (¿1 
Gpaso. e t í 
'"•-VACIONES IMM. rES RO.-Serté A. 
OBUí^ }oi35 (enero, cuatro artos): se-
^ ' f ¿ 5 0 ; 
ríe A, J,/ "mi 50: 
serie 
años): 
/iuni'J. P'"MIFNTO PE MAOBÍI).- Empies-
ttA^fA9^ Ensanche, 06.5..; Villa .le Ma-
t ^ l ^ f ' s S - ídem, 1923. 92.50; Sevl-
^ 93; i AS HIPOTECARIAS.-Dél Bfenco, 
^ i n í 0 3 : í d ^ . 5 por 100, 08.10; 
J ^ ^ ^ ^ o r 100. 108,25; argentluas, 2.90. 
« > H í d e ^ i n N K S - B a n e . . de E^paAa. 578; lo-
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te en el sentrt1 
en vigor el * 
y subsista en« 
•lamento crédí* 
i plazas del J 
bilidades de se 
astringida, t*** 
del referid" "I 
- ÍS- Banco 
bacos,-s. Explosivos. 410; Azuca-
^ í r e f e r e n i e s : contado. 109; fin conien-
^ f n próximo, 109,50; í d e m onlma-
« U n t a d o « ,75 ; El Guindo, 116; Elec-
" u T <\ L A : contado. 365; fin co-
B 3(;\75: Nortes: contado, 404; i ira. 
^ " ^ ' o 40{),'50; Metropolitano. 128; Tran-
75Í ,0úlcm 5.50 por 100. 95.35; idem 
100 35- Constructora Naval, 6 por 
¿ n i t o Eléctrica. 6 por 100, 101.75 ; 
YÍaV,r ArIONES-Azucarera no estampi 
O B L ^ A ^ 1 0 ; , : : : - . ^ ñor m 
liada 
§ ^ « " " n r i m e r a , 309,50; G. 100.40; H, 
f ¿ í 100 40; Ariza. 93; Nortes: prime-
^ ¿5 30 cuarta, 65.80; quinta. 67; Va-
31; 11 
; 
: STaV %75' Asturias, segunda, 63,75; 
^ f r ; , se¿unda, 94,70; C.l.adc. 101; 
l í S l á n t i c a (1920), 101.50; M.^ropolita-
^ 8 7 , 5 0 ^ d e n , ^ . ^ por 100. 93; 
l írVonr / rada . ' 50T Ferrocarriles de" Pe' 
Jlrreva y Puertollano. 98. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a 
Iras, 33,70; dólar, 6,98. 
B I L B A O 
FYDlosivos, 400; Besinera, 167; Norte, 404; 
Pwlera O- Baneo de Bilbao. 1,030; ídem 
vSya , ' 060 ; ídem Central, 67; Nervión. 
570; H. Ibérica. 370. 
B A B C E I . O K A 
Interior. 00,7:,: KMerior. 84.85; 
tle 5 por 100. 05.50; Nprtes. 81; 
^90; Andaluces, 61,70; Filipinas, 287.o0; 
francos, 30.95; libras. 33,825. 
F A S I S 
Pesetas, 324.45; liras, 90.50; libras, 109,60; 
dólar. 22.64; coronas suecas, 606; ídem 
checas, 67,05;' ídem dinamarquesas. 564; 
francos suizos. 436; ídem belgas, 103,25; 
ílorin, 910. 
JÍTJSVA V O R K 
Pesetas, 14,35; libras, 4,8425; francos, 
4.415; ídem belgas, 4.55; ídem suizos. 
19.267; liras. 3,9975; coronas noruegas. 
20,40; idem danesas. 24,65. 
Amortiza-
Alicantes, 
I n a u g u r a c i ó n d e l a l í n e a d e l 
M e t r o p o l i t a n o S o l - Q u e v e d o 
Al inaugurarse la línea del Metro Sol-
Ventas, anunció el ingenien) director de 
las ubrés, se ñor Ótamendi, qué la. nueva 
lim a en euns'.nu t ioii , S>oI QuévedO, Pro' 
longücióii imtüral dfe la lím'u dé las Ven-
ta,-, cotí so lanía! a l.i csiaciun del Nor-
le, si' Veríflcglja'Q tim-s del año aclnal. 
Acoflunjbrado el pAblieo a la exactiínd 
maiemáii . a de los cálculos del séflpr Ota-
mendi, se surpri ndio por gj ammclQ de 
la Inauguráoión de esta línea, que signi-
íieaba una Kanaiuia de dos Ineses sobre el 
pia/o roareodu. No iia faltado tampoco en 
este caso la pr<'veil»ial exaiotftlld del gran 
ingenien); la l iuev» obra se ealcnlo en 
conjnnio; el ramal del Norte está englo-
ha.lo en el de QiievedQ; estt inangnraeiún 
no es mas (jue un anticipo qne se hace a 
las neecí-idadfs de Madrid, y como el Ui-
nel lie la línea a la esUu ion está lermt-
nado y se procede en él al tendido 
los parriloa y a la terminación de los de-
talles necesarios para el tráfico, estará 
abierta al sn vicio en nn plazo de dos me-
ses, con lo que la piviliceión del seflpT 
.Oiameudi $e puQ^plirá una yez más con 
la exactitud ya proverbial en él, que al-
fi l ien lia calificado de exadiuid melropo-
litanu. 
1.a sécetón inaugurada ayer tiene una 
lougnud de 8.238 meteos, y compleia con 
ta de Ventas, de qire es prolongación, un 
recorrido loial de 6.05; metros. Arranca 
el ramal de la estación de la l'uerta del 
Sol. Signe por la calle del Arenal basta 
la plaza de Isabel n ; esta vsiacion 
CQpslruída debajo de los iardmes; la es-
tatua qoeda un poco a la Izquierda del 
centro de la bóveda, buyendo de los ci-
mientos del icairo Beal; la l ínea pasa 
por debajo de algunas tasas de la calle 
Arrieta, y liaciendo una pronunciada cur-
va, se dirigei en rápida pendienie del 5 
por 100. a la plaza de Santo Domingo. 
La estación de Isabel I I es doble; para-
lela a ella se lia construido la estación 
terminal del Norte, con una sola línea 
para viajeros y otra pava maniobras. Am-
bas estaciones se comunican por dos ga-
l e r í a s : la de ida al ramal Norte, sencilla, 
y la de entrada, más amplia, con varias 
galer ías de distr ibución para transbordos 
y combinaciones. 
1.a estación de Santo Domingo se pro-
longa por debajo de la calle de San Ber-
nardo; está :,iuy a flor de tierra, a fin 
do poder construir bajo ella la estación 
de la futura l ínea, que liará el recorrido 
de la Gran Via. 
Aun sin este pensamiento de planes ul-
teriores, se ba procurado que las estacio-
nes no estén a grande profundidad; la 
! experiencia univeisal ba demostrado que 
el público odia las escaleras, aunque se 
instalen ascensores que faciliten el des-
censo, y para procurar esta comodidad, 
se lia forzado el trazado de la l ínea, que 
por esta cansa se desarrolla en fu,•ríes 
pendientes. , 
Esto ha difionltado la ejecución de las 
obras; en la plaza de Isabel I I lo difícil 
del terreno obligó a reforzar los cimien-
tos del túnel tanto como la b ó w d a : el cor-
te transversal de la línea es el de nn tubo, 
lo que le da una resistencia prodigiosa. En 
la calle de San Bernardo se tropezó con 
la galer ía visitable de las conducciones del 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa x'^ra hoy 22: 
MA¿>K1B, tJuiou Radio, 430 metros.—De 
U.Hü a 15,30, ¡¿obremesa. Orquesta Artys: 
cAnn»! (tnnrchn). Cr is t iné; «Serenata», l'ier-
D¿. Kteiiiéride.s. Orquesta Artys: «Minuetto 
ile la salté i Ai l. ^i. nne», Bizet; «Parándola». 
Bixet; «l.u (¡iorund,)» (bailables), Bonchielli. 
15,15, Noticias de última hora. Servicio espe-
cíal paro l iiióii Itndio, .-oimiuistrado por las 
Agencias Tabra (extranjeró) y Prensa A»o. 
ciada (nacional). Orquesta Aity8: «Ll baile 
Jt; Pnis Alonso» ( intermédio) , Oiméne/ .—De 
18 a 1U,.'JU, Mesa revuelta. Sesión para niños, 
por Manuel Abr i l : «Pa inaripi.sa pedante», 
dfl los cien mejora cuentos ¡«ira niños colec-
cionado.^ por L'niiin Pudio. Misceláneas. ()r-
ipitsta Artys: «Ooyescas» (mUrut«dio)4 Ora-
ítados. Pémina, s.^ióu para U mujer, por 
Manuel A b r i l : «OriKen y signiticación pro-
tunda del traja de etiqueta» (primera char-
la acerca de la Moda). Orquesta Artys: fPa 
bruja» (fantasía), Chapf. «La nariz», charla 
d« divulKaci.ái médica, por el doctor don F e i -
noQdo Barajas y Vilches. Orquesta Artys: 
»''ast ilhc*, Albéuiz. Noticias de úl t ima hora. 
Servicio Mtpeciaj para l i u ó n itadio. sunii-
nistrado por hi Agencia Prensa Asociada (na-
eional).- '.^.W. Bal urrillo, por Irene de Pala 
(Mprnuo) y .1 cjuinteto de la estación. El 
qnintetoi «Qucí vadiH'» (romance morisco), 
Chnpf. .Irene de Pala: «Pleurs messageres», 
Tir indc l l i ; «Meíisté)tVl( >» (roman/.a de Nenia), 
Bollo. «AM' cantaba Zara^iustni», saínete ori-
ginal de Pulauo ( iut iérrez y Mengano Pó-
pez. j u n e de Pala: «Aida» (romanza del pri-
mer acto). Verdi; «Aida» (romanza del ter-
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2íum«. Ptas. Población*» 
6.338 150.000 Madrid. Jerez. S. Sebastián. 
10.301 75.000 Audújar. Madrid. Salamanca 
10.069 35.000 Madrid. Cádiz. Murcia. 
30.760 20.000 P a l m a de Mallorca. 
88.798 3.000 Palma. Madrid. Uarocablo. 
10.910 . Pinea Concepción. Cranada. 
30.195 » Madrid. 
6.793 . Kipoll. Baivelnna. Salamanca 
33.250 » (iranada. 
0.6&) • (.:aiiagena. Barcelona. 
4.576 » Pim a Concepción. Madrid. 
32.516 » Sevilla. 
:',:!.o.si • Madrid. 
34.568 » Madrid. Huelva. Jaén. 
(5,876 » Sevilla. Madrid. La L'nion. 
17 x'90 » Barcelona. Madrid, 
5.171 » Granada. Melilla. Madrid. 
7.805 » Nerva. Granada. S. Sebastián 
[4.033 » Huelva. Málaga. 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
rn la Lotería mim. M, Lavapló», 61. Ma&rW. 
Su administrador, Victoriano (BiHérrer-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos » 
provincias y extranjero. 
^ T u ^ i l ^ ' ^ ^ i t e ^ : - P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
ESPECTÁCULOS 
D E C E N A 
19 
P A R A H O Y 
COLISDXA.—6 (matinée popular), ¡Qué hom-
bra tan simpático!—lú,15 (función popular), 
¡Quá hombre tan s impát ico ! 
rOMTALBA.—(i (matinée popular), Los nue-
vos yernos. (Hutaca, 3 pesetas.)—10.30 (íun-
cion popular), P«)s nuevos yeinos. (rtutaca, 
3 pesetas). 
USLAVA.—(),).j y 10,30, Idilio en un quinto 
piso. 
L A R A. (;.l.r>, Pa mala ley.—10,30, P l pie y 
U n a pueita cenada. 
CEJÍÍTIIO. — 6,30, P l alcalde de Zalamea.— 
10,30, Pos hombres guapos y Altílerazo». 
K S I N A V I C T O R I A . — 6,15, Pos chatos.— 
10,15, Pa señorita Angeles. 
IJ íPANTA ISA3EI..—t;,;t0, B a entrado una 
mujer.—10,30, Pa dama salvaje. 
C E N T E N A 
119 122 149 160 213 222 242 285 295 301 317 
357 362 382 409 445 531 589 606 647 678 722 
806 831 905 987 989 
MIL 
p05 028 030 085 120 125 131 190 205 270 284 
¿96 313 331 335 394 401 433 457 476 518 542 
543 547 559 586 620 621 630 638 684 757 « 8 
783 795 803 815 834 838 866 867 905 913 931 
997 
DOS MIL 
(KM 010 080 091 102 121 124 129 136 138 160 
170 186 190 259 314 317 321 383 394 404 409 
412 467 500 548 613 639 720 721 807 843 853 
867 956 999 
T R E S MIL 
032 054 077 129 156 201 211 243 246 263 284 
345 356 365 373 409 485 489 504 512 520 563 
i 696 742 770 774 795 818 827 913 9% 
I N F A N T A B S A T R i a . - 6 , 1 5 y 10,15. Un ma- CUATRO MIL 
1 'LATINA. -6 .30 y 10.15, Volver a vivir. | 015 021 024 026 084 165 212 216 229 249 254 
COMICO.-6.30 y 10,30. L a rubia del ex- 1 ?S5 303 322 351 374 382 413 416 421 433 ^35 
preso. ( 494 500 527 535 542 597 629 657 «58 667 684 
APOLO.—6,30. Encarna, la Misterio, y Po- . ^ \ 72(5 745 7̂ 5 780 818 825 856 877 883 893 
167 182 187 204 212 246 263 265 267 282 322 
360 422 424 444 460 468 493 504 564 601 Gl^ 
630 748 755 824 859 865 887 910 911 927 951 
N U E V E MIL 
037 H2 177 270 307 312 330 332 3»3 3Í4 351 
37•, 384 4>0 440 419 451 4S3 485 826 628 R 
605 722 7;i 7Gti 7*! 870- 888 028 977 002 
D I E Z MIL 
057 161 163 I8i 215 22<t 246 247 257 278 290 
r.7 500 445 457 463 522 547 560 564 D09 62 i 
G52 660 673 601 608 721 731 732 736 730 «02 
829 830 856 881 893 897 907 971 998 
ONCE MIP 
016 035 m 100 119 106 187 198 219 206 354 
358 370 452 454 521 586 567 611 627 659 685 
706 718 730 733 780 811 809 875 917 923 O'.s 
998 
DOCE MIL 
011 013 105 133 140 188 227 2i8 {86 312 330 
337 349 403 439 485 487 500 531 530 550 563 
667 673 777 827 856 860 906 927 03 i 948 083 
T R E C E MIL 
061 128 139 183 201 341 366 392 403 427 470 
48', 535 550 582 G01 643 663 600 607 722 725 
752 780 811 817 836 879 884 900 020 075 
C A T O R C E MIL 
..33 036 058 100 124 142 160 186 197 200 253 
106 321 355 383 397 474 550 551 004 G.;6 (.70 
723 70,'. 830 a39 867 030 0:'.2 
OUINCE MIP 
002 058 151 175 201 227 251 278 334 3'*5 369 
>r"0 374 383 43" 442 543 544 550 557 597 606 
611 622 633 670 704 713 725 750 795 869 880 
000 903 958 975 977 988 999 
D I E Z Y SEIS MIP 
003 058 081 126 150 192 215 233 235 249 317 
338 347 362 394 409 416 446 474 486 512 526 
569 591 596 598 635 658 697 704 707 737 835 
838 859 864 885 910 
D I E Z Y S I E T E MIL 
0 ^ 127 201 212 288 302 309 357 422 442 465 
470 474 479 560 585 613 622 645 649 668 722 
755 763 771 780 842 865 878 920 
D I E Z Y OCHO MIL 
053 069 081 005 130 174 217 218 285 289 318 
325 366 376 383 394 408 420 434 440 458 460 
536 540 577 594 636 664 732 755 763 872 919 
964 967 975 
D I E Z Y N U E V E MIL 
010 063 108 113 119 124 138 176 187 246 424 
441 647 707 736 796 802 927 
V E I N T E MIL 
no 153 195 196 206 209 217 334 336 367 421 
431 430 467 490 492 516 539 546 566 626 648 
666 674 680 684 701 726 743 784 854 869 887 
912 937 950 980 988 
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isla. La ca;; 
Dfior de Va!t 
áa regaladora y el 5 por KM) amortizablc 
antiguo y cedí n posiciones los restantes. 
Los valores industriales denotan algunas 
vacilaciones, lo mismo que los ferrocarri-
les, si bien la tendencia de éstos úl t imos es 
ae mejora. Los Unios bancarios son los 
únicos que se mantienen llrmes, aunque 
su negocio es reducidísimo. 
Las monedas extranjeras están casi aban-
ponadas, cotizáiidosc únicamente los fran-
g», libras y dólares, toda-, ellas on alza. 
m embargo, los francos no acusan con-
astencia. ya que después del cierre quedan 
oireciiJus a 30,90. 
cea 
E Í B L I N 1 Canal de Isabel I I , qne marcha a poca pro-
Libras. 20,3',; fráncos, 18,55; florines, !flm(,i(lí;,,' V " ? Prot;iso' ™ P ™ " 7 l'>ffar, 
^ 8 3 ; coroaas checas. 12.44. 2 y » T ' 1 6 ' ¿ ü " " ' ' M no interrumpir el servicio de agua, elevar 
LONDRXÍS i las conducciones, 
f*Pesetas, 33.78; marcos. 20,33; francos,' A partir de Santo Domingo, el túnel sl-
100,60; ídem fculzos, 25,13; ídem belgas, gue la calle de San Bernardo con las es-
106,20; dólar. 4,843125; liras, 121,1-5; mar- laclpnes (le Noviciado, San Bernardo y Que-
to finlandés, 192,25; enronas checas, vedo a una distancia media unas de otras 
103,4275; ídem austríacas. 34,37; idem sue- de 448 metros. Todas son de tipo normal 
pás, 18,09; ídem noruegas, 23.82; ídem di- de 60 metros de longitud, con andenes do-
namorquesas, 10.65; escudo portugués, bles de tres metros, excepto la del ramal del 
2,50; florín. 12,04625; peso argentino. Norte, que es de 45 metros con andén único. 
46.5375; Mil reis, 7,37 | L a estación lenninal tiene un túnel de ma-
niobras de Ii5 metros, que servirá más 
KOTAS I N F O R M A T I V A S i adelante para la prolongación de esta If-
La sesión r i" ayer se caracterizó por su nea. 
flTegularidad, especialmente en los valores E L T R E N INAUGURAL 
1 Estado, de los que reaccionan la Den- pj tITn ¡pangmal part ió de la estación 
de la Puerta del Sol a las once en pun-
to ; estaba compuesto de cuatro coches, 
cu los que se lia instalado, como pt'ncba, 
altavoces para anunciar al público las 
estaciones. 
Ocuparon el primer coche, con el sefíor 
Otamendi. <) comandante de Caballería, 
ayudante del presidente de] Directorio, 
don Aurelio Monis, qne ostentaba su re-
presen tac ión ; el general Vives, el alcal-
de, el gobernador c iv i l , los concejales con-
desa de Llanteno y señores Antón y Per-
nández d i Pino, el ingeniero municipal 
señor Sol y el arquitecto señor Lorite. 
Peinen í 1^ 1 cénHmos en Partida y los conReiero9 de la Compañía Metrópoli, 
a 1.) en las restantes series, con lan conae ( i , Santa Marta de Pavía, Gon-
(ÍUP MM^HÍ <1Ue ri0 vnn'a y de la A' zalez Echáite, Eizaguirre. Mendoza y don 
E ! l a ! ^ ; a ^nco céntimos; el Exterior, ^ Z á ^ Urquijo en representación de 
os consejeros de Bilbao; el conde de 
niara de Co-
de servicio 
de la Compañía, represenlantes de la Pren-
sa y numerosos invitados. 
El tren se detuvo en las estaciones de. 
Isabel I I y Santo Domingo, y luego llegó 
sin interrupción hasta el final de la l ínea ; 
en el recorrido de vuelta, sin patadas, se, 
invirtieron tres minutos. 
Pos invitados se trasladaron luego al 
restaurant «Tonnve». donde se sirvió un 
exquisito refrigerio. 
Preguntado pl señor Otamedi acerca de 
qué linea de las anunciadas se iba a co-
menzar, manifesió qne aún no estaba acor-
fiado, porqoe es preciso tener en cuenta 
las necesidades de la capital; sin embar-
go, parece que todas las probabilidades 
-<ián a favor de la prolongación de la 
ijWente n 11 rclación a su Precio ^ t,a cuatro Caminos-Vallecas. hasta Tetuán. 
la (j(1,;par,a^ento industrial cotiza en ba-
losExnin ientPro Los Guindos y de cinco 
,esvpir, S' y sín variación los restan-
las acciones de 
tes v no var^n los Tranv ías , y los Ñor-
5'ima r l . 1rcs eTlteros d Metropolitano 
Vaia Peseta los Alicantes. 
leras se nV1'0'10 qU(r las divisas extran 
Uta) ^ Publican en alza, siendo la can-
^ na f"" 0 céntimos P«rn los francos 
lar^ " a las libras y dos para los dó-
^ el c 
^en^. "rra hbre se bacen a fin del co 
\ ^rp^105, a 40i-50: Alicantes, a 364.7'. 
atnoro mis preferentes, a 109, y queda 
^ ^ c ^ l ^ a H-5Ü- A 0,1 del PrÓ-
^ , 5 0 - fcen: No>,tes. a 406.50; Alicantes 
dinanac c,arcms Preferentes, a 109.50 v 
1 a 43,̂ 0. 
cholo Perdigón.—10,30, Don Quint ín, el amar-
gao. 
ZARZUELA.—10,15 (moda). Doña Francia-
quita (reposición) . 
PAVON.—6.30. Pa joven Turquía—10,30. Las 
tentaciones ,de San Antonio y E l señor Lu i s , 
el tumbón. 
CISNE.—6,30. P l asombro de Damasco.— 
10.30. Pa veibeaa de la Paloma y L a patria 
cliicn. 
NOVEDADES,—6 , Don Quint ín , el amargao. 
10.30. La sombra del Pi lar . 
P R I C E . — 6 y 10.30, Compañía de circo ecues-
tre. 
T R O N T O N J A I - A L A I . — i (móda). Primero, 
a pala: Chlqúitp de Gallarta y Perea contra 
Araquistain y .íáurejíui. Segundo, a remonte: 
Mina v /,il>;!Íct!; '.•nutra Ücfn y Errez'íbal. 
| R O Y A L T Y . - 6 y 10.15, Los dos rivales (có-
mica). El eaballeio sin tacha (por í í loria 
Swanson), Novedades internacionales, estreno: 
Una rubia peligrosa (por L a u r a P a Planle) . 
V e r í n S o u e a s 
Aguas a í c a l i m . d a s . sin rivu. para as v i >j 
urinarias. Vent? farmacias y droguerías. 
Temporada oficia1, 15 junio a 30 septiembre. 
905 050 
CINCO MIL 
007 010 123 138 228 249 274 323 300 422 444 
459 525 526 550 588 614 649 652 655 763 769 
773 808 827 828 8% 898 973 979 991 
SEIS MIL 
008 019 023 032 034 056 060 083 096 154 193 
213 259 270 293 294 351 353 405 409 410 434 
454 470 474 486 516 551 556 588 603 607 622 
652 664 701 724 744 857 870 876 910 916 943 
949 981 984 991 993 
S I E T E MIL 
018 019 028 068 117 122 188 193 211 294 348 
373 381 308 400 422 429 535 558 562 565 57» 
586 594 614 689 701 702 723 724 742 777 795 
812 848 867 869 878 936 
OCHO M'T. 
009 018 047 073 076 100 104 129 131 157 163 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 22.--Tuoves.—Santa María Salomé, viu-
da; Santos Felipe. Obispo y márt i r ; V ere-
mundo. Obispo; Severo, presbí te io , y bantas 
Numila y Alodia, hermanas, márt ires . 
Pa misa y oficio divino son de la domi-
nica precedente, con rito simple y color 
verde. , T> J 
Adoración Ncctama.—San Antonio do 1 a.(lua. 
Ave María.—A las once. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Joaquina de la Plave. 
Cuarenta Horas.—En las Carmelitas de 
S u l U Ana (Torrijus. 63). o 
Corte de Maria . - De Valvanera, en San b i -
nes; de la Piedad, en San Mil lán. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, miso perpetua l'or los bienhechores 
de |a parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
«"imtinúa la noVfrtia a Santa Teresa de Jesús . 
A las seis de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majesbid, ejercicio, sermón por monse-
ñor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia fie San Oin¿s.—Continua la no-
veua a Nuestra Soffota de Valvnncra. A las 
s.eis y media de la larde, ejercicio con sor. 
món por don Amadeo Cani l lo , y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena a Santa Teresa de Jesús . A las cin-
co y media de la tarde, manifiesto, es-
tacimi, r.isario, sermón por don Jesús Oar-
ci:i Colomo, ejerciciu, bendición y reserva. 
Parroquia ds San José.—idem ídem. A la» 
seis v media de fa tarde, manifiesto, rosario, 
ejercicio, B< rmon poi don Rogelio Oliva y 
icserva. „ . 1 
Parroqvla do San Mil lán.—Continua la no-
vena a San JudáB Tadeo. A las seis y me-
dia de la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por don Rogelio Ja¿n. reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora del Rosario. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por clon 
Ensebio Malo San-, reserva, letanía y salve. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio a Santa R i t a de Casia. 
C a l a t r a v a s . - A las diez y media, misa so-
lemne para la Asociación de Santa R i t a do 
Casia, en su capilla. , 
Asilo de San José do la Kontana (Caracas. 
]5) _ D e tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestacl; a las cinco y media, rosario y ben-
d lCa íme l i ta s de Santa Án» ^Cuarenta Tío-
ras).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne; por 1¡\ t >r-
de. a las cuatro y media, continúa el triduo, 
con sermón por el padre Rubio, S. J . , y pro-
cesión de reserva. , . j 
Cristo de la Salud.--Pinnir/a el triduo a 
San Rafael. A las onéo, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
ejercicio y bendic ión; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, rosario, eioici-
CÍO y ROZOS. rr-i 1 A 
J e s ú s . - C o n t i n ú a la novena a su t i tular. A 
las «eis y media, eiercieio; a les «« . í JOMa 
cantada con PxpoMC?¿n de Su D - ina Majestad 
y sermón por don Francisco Terrero; por la 
tarde a las sei«. mnniíiesto. estación, rosario, 
sermón por don Teodoro Molina, ejcrccio. 
reserva e himno. 073 011 138 148 167 181 191 252 258 301 319 inmacaWa (SVpoarrel. n i j H * 
325 356 371 427 445 537 540 581 606 610 661 ^ y ^ ü v . x a fceia y media de la tarde, ex-
705 724 736 769 782 791 794 836 880 899 918 
961 982 
VEINTIDOS MIL 
020 030 033 039 040 100 115 157 168 236 J g — ^ - ^ l í 
posición de Su Div iña Majestad. 
Nuestra Seüora de ^ Consolación.—Conti-
núa la novena a su T i tu la* Exposición de 
Su Divina Majestad, después de la misa de 
,30  39  416 4 5 513 561 587 
67» 761 789 797 812 819 829 834 839 859 8ó3 
869 875 895 896 918 926 930 943 965 995 
V E I N T I T R E S MIL 
tarde ' a las cinco v media, estación, coro-
na, ejercicio. ="rmón por el padre Teodoro 
Podríguer . reserva y salve. - , 
San Anto iüo ña los Alomanea.—( ontnri 1 
San Rafael. A las diez, m^a 011 037 038 053 068 120 142 1 48 214 220 288 la oncena a ^ " j ^ - ^ ¿ ^ V media. 
303 305 350 361 370 415 424 447 497 506 514 canfada: por \ ^ ¿ f ^ estación. 
549 * 8 5% 601 650 748 784 807 810 866 869 " ^ ^ e i o T S r f P La* 
V E I N T I C U A T R O MIP 
010 014 041 056 057 099 108 109 115 116 176 Esnaña).—Fi015-
«cepción de la B. que no Varia y'de la A" UMA CON,U 
ndotia cinco cént imos; el Extn ioi 
céntimos; el 4 por 100 amortizablel ,J 
" S ^ e ^ ' S e " ^ ™ " " i S J R i J . t Prast; W fef-
^ obligaciones dd Tesoro cont inúan 
w L mes' distinguiéndose las de enero, 
wero y noviembre, que aumentan 10, 35 
J » céntimos, respectivamente. 
K , |Va ,?es mnniciPaleR participan de la 
^ qi:,> ,u',nos constar al 
e i S 0 , f1P cs,os ^''nentarios. va que el 
aomem Z10 ,a v , ! l i l ^ M ^ r i d de 1014 
ñas T é n ! céin,'m0f; V pl rte Mejoras urba-
monnJ. " 'etrni0<,í, "n cuartillo. Pn mis-
«as H , decirsc fl0 las cédulas hipoteca-
mos'i/ ,S qno desmerecen 10 y 15 cénti-
las riel 4 y 5 por 100, y suben 25 las 
6 Por 100. 
fianCO dP EsPana. " i ^ Hfo de la 
^ t ó o S ne^ocia(,os (,,, cl Pmpo de 
nferimedaties de Iss pemas 
Reumatismo 
Ar te r io -esc le ros i s 
1 
MneblM do lujo y «ooaAnieoa. Cest>> 
nina Angele», 15 (flnM prMttta). 
Carros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
L a suer te del 
O B R A S R E C I B I D A S 
Galo*. «Un lirio del 
de un 
«< * • 






1 pr onto 
1,, erÍ0r a 
V !\Car0ras ' P01" I(,0• 69.8,ó v 69.90; 
LS75 y oblíí,n?rÍaS' 81 co^ado. a 42,50 
^ y ioo.4o' ncs AIica,Up. 
serie I, a 
^Co0p^aHnlran*jc*ro se hace" »as si-»i ll;ibo J eraci<'nes : 
V ^ r ^ V ^ 2-'-W0 francos a 30 i 
hC8 PamrtJi r.lüw- Cambio medio. 3().0( 
Pemández Corona 
valle». Madrid, 1021. 
Informe sobre el proyecto de creación d( 
un Banco de Crédito al comercio exterior 
Barcelona, 102.r). 
teturia , Podro.—«Pn aéción diplomática de 
Bol ívai ante Pío V i l (1820-1823), a la luz 
del Archivo Vaticano». Madrid. 102:). 
Festejos de otoño. Octubre, 1025. Unico pro-
grama oficial. Madrid. 1925. 
Presidencia del Gobierno. «Memoria de la 
actuación del Consejo de la Economía Na-
cional en 1924». Madrid. 1925. 
Oelpi Blanco, Juan.—«Aprovechamiento de 
las cnerRÍas naturales». Barcelona. 192t. 
Ministerio del Trabajo. Estadíst ica de las 
huelgas. Memoiia de 1923. Madrid. 1925. 
Diez do Tejada, Vicente.—«En pos de la 
vida». Biblioteca Patr ia . Madrid. 




libras ÍI 33,74 y as Ue 
r ^ a R O V Z A l H A 
21: 
¿ \ Colé 
n e . e s l a ^ . 
: | t iha ,0acoUAífn teS1 , l c !•, n,,lsa ^ 
U- 1110 ?o CPIOK acu,Iir a la suscrlp-
üc la i',» culunina.J 
da ferroviaria con ta Cantidad de un mi-
llón de pesetas. 
I M P R E S I O N DE P A R I S 
(P\Dlí)Oi!AM\ dBHS&lkL Dr. PP DERATF) 
PAHLS. • . ' I . - t i u m e n l a i 10 de l .f Ternijít: 
• Hoy ha estado firme el mercado en la 
apeitnra. Las rentas francesas mejoran a 
la llüi a del cierre, que se caí ;e leí i / . i lam 
i>iéii por su firmeza.»—-C. <ic I I . 
X.A.8 D E U D A S D E G U E R R A R U M A N A 
BUCABEST, 2P—Se lian recibido noti-
cias de haberse concertado en Londres un 
acuerdo entre Inglaterra y Bumania acer-
ca do la cuestión de las deudas de guerra. 
Gota, reumatismos, enfermedades 
de la piel, várices, flebitis, úlceras, 
varicosas; he aquí algtmas penosas 
enfermedades que amenazan al artrí-
tico, cuya sangre está envenenada por 
el ácido úrico. L a mujer artrítica sufre 
como consecuencia metritis y sal-
pitigitis. Poro el remedio eficaz de la 
arterio-esclerosis es hoy conocido y 
puesto a punto. Fruto de una larga 
esperimontación clínica, el D e p u r a -
tivo R i c b e l e t , volatiliza, disuelve los 
uratos, fluidifica la sangre, tonifica el 
organismo y lleva a una perfecta salud 
al desgraciado que se veía perdido. E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t tiene cantidades 
de testimonios de curaciones in-
creíbles. Cura radicalmente y com-
pletamente todas las manifestación os 
artríticas por muy antiguas que sean. 
Qula frasco va necooipañaclo de un folleto 
illuatrudo. De venta en todas las buena» Farma-
cias y üroguerins, l.aborniorlo L. RICHELET, 
dr Sedan, rué de Delfort. Ravonne Franclnl. 
T r e s m e s e s g r a t i s 
(OCTUBHE, NOVIEMBRE Y D I C I E M B R E ) 
puede usted recibir L A HORMIGA D E 
ORO, suscribiéndose desde esta fecha por 
todo cl año 1926 y pagando la suscripción 
por anticipado. 
Es la única revista católica semanal de 
actualidad gráfica que se publica en Es-
paña. 
Suscripción anual, 25 pesetas. (Pago ade-
lantado.) 
Si no la conoce, escriba una postal al 
Apartado, 26, Barcelona, y recibirá, sin 
compromiso alguno, nn ejemplar de mués-
feo no a los ouevs s o r l p l o r í s 
Cada nuevo snscriptor recibirá como ob-
sequio v libro de gastos un tomo de .183 
páginas' de la obra NARRACIONES PO-
P U L A R E S , del eminente costumbrista F . 
de P. Capella. que contiene las siguientes 
leyendas: «Ormesinda», «El Mochuelo» y 
«El Anillo de la Reina Isabel». 
filifiTllESIOi 
HIGADO. ESTRE RiíVUEN TOS, ESTOMAGO f 
MAREOS. K h FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
r o s t i ó , sermón por 
ríos, eiercicio y reserva. 
Santa Teresa (plíUEfl 
179 200 208 238 282 326 336 350 419 435 447, ta a su Titular. A 
455 469 499 504 522 560 561 625 657 709 717 ción 1 
732 733 755 847 876 883 801 906 911 921 92-J 
965 966 982 993 997 
VEINTICINCO MIL 
063 077 090 136 186 191 212 255 294 336 359 
364 384 402 423 455 483 494 535 537 557 
588 608 652 69 1 703 728 775 78o 796 811 83.' 
873 881 893 
V E I N T I S E I S MIL 
de Su Divina MajftsdtiíP nii«a de comu-
nión v eiorcieio: n las once, reserva: por J a 
farde" n las cinco v mrdia, ev-'^icion de (VI 
nivinn ^ ^ - f - n d . rORPrio, ejercicio, sermón 
por don' Delf ín Salgado, reserva, cánticos o 
himno. . / - , . • ' 
Santuario de' Corazón de Mana.—( ontinua 
la noven» a RU Titular, A 1;.. o-lu-. n>.«a 
de comunión, exposición de Su Pivina Majes-
tad V ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
roedin. r ^ a r - » . estación, sermón por el padre 
000 016 091 144 166 176 178 183 195 209 275 G¡1 c M . F . . y reserva. 
312 331 348 353 405 415 489 493 495 533 568 san Manuel y San Pen i to . -A las ocho y 
582 607 620 629 632 644 683 688 689 734 747 media, misa de comunión para laa MCIM rte 
; los talleres de Santa R i t a ; por la tarde. B 
¡ las cinco, rosario, sermón, benclición y rc-842 869 933 972 979 
V E I N T I S I E T E MIL 




Lo que usted necesita para sus notas, direccio-
nes, etc.. etc.. es este libro, que cabe en el bol-
sillo. Es de hojas cambiables, tiene índice y las 
cubiertas son de Durafles. Los tenemos en 
formas y tamaños diferentes y a precios re-
ducidos. Catálogo especial contra envío de 0,30. 
It. A S I N P A L A C I O S Preciados, 23, M A D R I D 
Parroquias.—Abnudena: Por la tarde, con 
anifie=to.—Pl Salvador y San N i c o l á s : A las 
004 013.-029 040 128 183 194 198 204 208 219 
226 229 253 258 279 287 307 320 416 432 454 
457 480 521 523 545 587 613 643 658 710 711 ma ifi . 
712 737 743 782 790 793 836 899 904 942 once de la mañera , con exposic ión. -Cora^on 
; de "María- A la^ CÍOCO v media de la tarde. 
VENTIOC-HO MIL San'Lorenzo: A las rie*e, ^oa exposición. 
006 022 025 065 114 127 179 214 215 223 254 j ^ s i a s - - P u e n a Dicha: A las siete y me-
271 276 279 319 326 329 333 360 392 422 468 dia (]p la*tarde.—Capnchinafi (conde de Tore-
491 557 569 573 628 643 651 661 703 722 729 no): A las cinco de la tarde, con exposición 
735 764 788 815 831 859 904 908 914 917 919 y sermón.—(omendndorns de S^nHa-ro: A las 
934 961 ocho v media de b. mnñnm. con exposición 
V E I N T I N U E V E MIL 1 d iv ina ^ ^ ^ ^ ' r ^ ^ ' v ^ ^ ' 
000 078 084 086 093 162 178 179 209 226 237 (l0 Corazón A las —s de a i * ™ £ f W ™ * r 
•JOC OÍY? ono 000 900 ocn oci /tr ico /R-J rq/ canos de San An^oeio; A las emeo y W ry 9 
306 307 309 322 339 367 381 435 460 463 534 , £ t , Mnoaiciáij de Su Divina Ma-
628 635 644 657 663 669 673 697 712 720 736 w ^ l v píátÍPa.-Dof.pita1 de San Francisco 
750 789 793 798 808 814 870 890 891 916 978 do pnn"la: A las cinco de la tarde, sermón. 
T R E I N T A M I L Nuestra Señora de Lourdes: A las cinco^ y me-
031 044 053 067 080 095 121 138 147 151 244 ^ de la tarde ,--Pontií;cia: A las cinco y 
246 268 370 271 318 326 327 ,135 382 396 463 ^ la ,,Airf 0- POr 01 í!f 1? f ^ í ^ S ^ 
5 S t S S g SJ? ^ m 734 747 ™ . & í 0 y r s ; n ^ : T I ^ ¿ : t ^ f 
/'JO 7.m 8o4 927 934 943 957 i Servitas (San Nico lás ) : A las cuatro y media 
T R E I N T A Y UN MIL I do la tarde. 
029 038 061 102 138 141 157 167 178 198 254 | CUT/TCS D E T-CS V I E R N E S 
306 314 353 358 368 389 3% 400 410 436 470 ' Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
506 533 574 605 615 661 688 709 755 765 767 de comunión pura el Apostolado de la Ora-
788 798 840 860 864 878 909 910 947 964 983 ción.—Pl Salvador y San N ico lás : A toriue 
oot qne i de oraciones, visita de cruces y expl icación 
x u i r i V T * v r»rtc MIT (!p un Punto de H Poctrina Cristiana.—Núes-
i K J v i m i A y I W S MU. 1 4ra sei-10ra (iP ir)S Dolores: Al anochecer, ro-
010 044 076 165 176 196 214 251 257 289 304 , 8ari0 v víaPrn(.is solemne. 
306 345 352 369 383 389 395 436 448 462 481 j i g i e s i a s . - J ( ^ é s : A las dio/,, misa solem-
487 506 527 528 562 588 610 615 652 690 712 ne con exposición de Su Divina Majestad 
729 738 757 770 800 806 826 878 882 906 917 hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
926 972 974 j Padre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, c.^p-'si-
ción. rosario, sermón por un padre capn'chi-
1 no, reserva v adoración.—Cristo de la Sa-T R E I N T A Y T R E S MIP 
C H A M P A G N E V F U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
h'iel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
L A G R A N D E MODLSTE PARIS1ENNE, ha abierto su 
salón, Santa Engracia, 105 
T R A J E S ABRIGOS SOMBREROS 
E n la calle del General Ricardos fueron 
recogidos en estado de embriaguez Ramón 
ftoncera Granados, de veintiséis años , pa-
ragüero, sin doinicilio, y su hijo, Francis-
co Roncero l/quierdo, de treinta meses. 
Ambos pagaron a la Casa de Socorro de 
La Latina, donde se calificó de leve ti es-
lado del padre y de pronóstico reservado 
el del niño. 
Según manifestaron algunas personas, el 
paragüero dió de, beber y de fumar a su 
hijo, al mismo tiempo que lo hacia él. 
L a criatura fué depositada en el dOmi 
— ) . . ' u Z a t v Z o W R ^ ' U ' 
al Juzgado de guardia. 
RHUIHÍ N E G R I T A 
Producto natural de la caña de fttúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado coa 
- agua, en el té, ra 
fó, leche y en todas las intusiones de yerbas aromúticas, no tiene rival. 
« U l c e r a s 
- - --t^. uw /n Mi jjuniauas. INO se cobra basta estar 
Dr. Illanes: Ilortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
022 034 110 118 125 162 163 178 187 1% 2 0 1 ' l u j . 01icr n ,ir,a v f¡0 ,-,.lS a ocho de la 
212 233 259 291 297 305 341 378 390 405 412 larde, exposición de "Su Divina Majestad.— 
424 447 454 455 582 614 659 681 714 732 749 Cristo de San Cines: A las diez, misa canta-
766 782 803 818 858 877 916 951 954 971 987 i da; al toque de oraciones, ejercicio cor, ser-
TRFTNTA V r i T A T R n MTT ' món .—Venerable Orden Tercera (San Duen.-x-
X 1< I . I . . I A Y e . U A I K U U l í é ivpntnrn l i • A las seis de la fard" exnosi-
015 033 092 129 138 140 161 174 178 210 225 ^ " v í J m c i s , serrnoñ y r e i r v ^ ' ' 
239 338 371 372 378 390 427 437 523 524 540 E J E R C I C I O S D E I , M S 8 P E I . R O S A R I O 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Div ina Majestad. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión y re/.o de la pri-
mera parte del rosario: a las doce, la so-
gunda, y por la tarde, n les cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditac ión, 
reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y tres cuartos, y 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio 
con manifiesto, preces y reserva. 
Carmelitas Calzados (Avala. 27).—A las sois 
de la tarde, er;P'isii ión de Su Divina Majes-
tad, rosario y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho > 
doce, rosario: por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
¡endición. 
Encarnación.—A las diez, rosario, 
Rosario.—A los ocho y media, misa y pn-
mera parte del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, estación, rosario, benclición. re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina do Sena.—A las seis de la 
tarde, mnniíiesti). rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
Z A R Z U E l L A 
Hoy, jue \ ( dé moda, a las diez y cuar-
to, reposición de «DOfvA KUANCJSOUI-
TA», la gran obra del maestro Vives. 
C o r a Raga, l lura Pereyra, Ramona Gallu-
do, Antonia Palacios, Eduardo Marcín, 
l o sé García I v u n e r o , . . ¡La mejor ^Doña 
Prancisqui ta»! No falte hoy jueves a la 
Zarzuela. 
Butacas, S pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
549 550 551 557 570 578 581 624 659 665 674 
682 748 784 801 804 835 854 893 933 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
019 027 040 055 090 095 140 141 144 215 216 
233 330 356 367 377 395 398 402 422 514 516 
527 530 532 542 573 608 622 034 646 678 679 
690 718 746 752 822 853 883 890 927 937 942 
961 988 990 
S e l e c a e u n t a b i q u e e n c i m a 
Cuando se encontraba tranquilamente 
en su domicilio, calle del Ferrocarril, 15, 
segundo derecha, Consuelo Boleas Ramos, 
de diez y siete años, se derrumbó un ta-
bique y le alcanzaron los cascotes. Sufrió 
varias lesiones de pronóstico reservado. 
E m b o r r a c h a y h a c e f u m a r a u n 
h i j o s u y o d e t r e i n t a m e s e s 
7n3&I/ICxZ>. AJOb A. y. . 
jueves TI de octubre de 1925 
A N U N C I O S B R E V E 
C L A S I P I C A D O » 
E N S E C C I O N E S 
E / precio de ¡os nnnn-
eios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas Unen 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
p é s e l a s por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T i m b r e . 
Ei . DEBATE faci l i ta di-
bujos y c l i c h é s sin nu-
men tr de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
F I A N O S alquiWr. Qlivcr, 
Victoria, 4. 
A u t o m ó v i l e s 
Lfí RNTKUfírRBRlCP. 
nwHcesnuSuroHOviLEs 
• Presenta los nuevas < 
^ modelos en su sslan ^ 
w de Exposición : 
• S f í G Ñ s r a s o * 
• M A D P I D i 
S U E L A C R O M O 
ÚNlCÑ CN CSPÑÑ*. 
í x f i & e este seJJo exÁüJoeiü 
8 p X C J I L f ' H £ S P B f t P r 
C A S A M E N D I C O U A Q U E 
M H M A S f l A m 
A U T O ñ A N O S 
M A Q i / m s t f E s c ñ m 
C O S e f f . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b B 
O C A S I O N . 
Piezas de recambio para 
automóvi les 
A L L E R E C O L E T O S . 
T E l i E E O N O 34 O 
Stocii completo de piezna 
de recambio para autos. 
C i t r o e n 
FL/ENCAfíffAL - 4 5 |I7 X U I ^ ^ E J * 
¡̂La md.i grande '/dri&da 
ide calzados en Sspaña 
\ f E R N A N D O V i . l ? 
GRANVIA.ñvIO 
Especiaudad en pistón 
i^gmenio 
V;ilviilas y ejes de pi>lóii 
para todos marcas de 
cocí íes 
Calidad garantizada 
Precios sin competencia 
Locdíquc: o c u p a n 
a / o r i c i n a j : 
L U B R i r i C A N T c J 
tí iA#A/?CAA¿£VAffA 
OUEHAfíCfiA ¿N 
PR/MFfíA f/LA C A R R A N Z A , 1 6 
TELÉFONO 20-23 J 
A \ A O f 3 l D 
C o m p r a s 
RC G h r y s l e r 
£lmejor coche //fero 
COMPRO papeletas Mon 
te, alhajas, dentaduras. 
IMaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772 
i R e p / i e s e n r A N r f s 
PARA f5PAÑA 
MER(Be5-£5PAN0LA 
S . A . /^NADRlto 
AVEN/A A ó EL C O m B 
¿£ P£mLV£R-Z5. 
C O M P R A - V E N T A 
(Pdidc/o dLdBdncodediíttto) 
KKBARCEL 0/ÍA. R. CATAL CHA 
) ITURRALDc Y R!BcD,5 A 
Ai"-4 P/ r MAROALL.W. 
M A D R I D B i c i c l e t a s 
J U A N 
b O B E R G 
COMPRAR 
NOtL AFRANCA 
P E N S I O N A L C A L A . Al-
calá, 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
O+vutvcur' r>cCVcu 
u * t o ¿ u < r ^ «me - U 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 
P E R E O R X N A C I O N E S , es-
tudiantes, familias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensione^ desdo 12 pese-
tas. Hotel Rhiu. Carrera 
San .lerófiimo, 2l>. 
4V /̂WM PLAZA tE TOfiOS. 9 
C o n e l a p a r a t o 
" E l . V A " 
e n s u motor, viaja r a 
ustad c ó m o d o . b a r a to. 
r a p i d o . s e ^ u r o y c o n 
p l a c e r A H O R R A N D O 
t iempo, d inero , 
p t W q r o y d i s g u s t o s . 
B I C I C L E T A S 
H C O 
Y A C C E J - O R l O i -
MONTELEÓN.25A\AORID L*-*-^/>-*-^^^--'-^-*--*-^-*--^ 
C a l z a d o s 
C A L Z A D O R 
A \ U R O Z 
U l k i m o x m o d d o i l 
/ v \ A D R- I D 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Vis i tad 
Casa Serna. Ilortalcza, 9. 
C O R R E S P O N S A L español, 
con mucha p i á c t i c a y bue-
nas referencias, presentar-
se hoy jueves, de once a 
doce. Avenida Conde Pe-
ñalver, 14, entresuitfo. 
E n s e ñ a n z a s 
C o m p r a - v e n t a d « 
F . G A R C I A RAMOS 
CHINCHILLA.? A\ADRID 
S A C E R D O T E doctor 
losofía Letras desea 





M e d i c i n a 
P A Y O / X 
A V A D D I D - M A Y O I M 
AVxlerni5imo . í apararos 
íteonocimienro verdad 
- 1 0 p e í c t a - r . 
M o d a s 
^ I N A U O U R A C I Ó N I 
DE 
U N A N U E V A 
C A S A E S P E C I A L 
E N A í b R l ^ O * / 0 . 
M A Y O R . 6 7 - P A R I R P £ 
s m A m u i L . - / . H t i m p 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete ¡ 
pesetas. ' 
P Q I / A E P A C A X A 
E N e Q U I P O J V 
VEITIDOJYÍOMBREROX 
f^L/OROS.-fArl&infh.mORIt' 
P E L E T E R I A 
L a m o r 
y mcur» 
^ e x o n o n u c o 
P R I N C I P E I S . Enl'-0. 
(frrnfv o/TMtrode /* Cc.-nedié) 
nnm Grandes panillas han pussio a l a venia los grandes Almacenes úe la puena del sol . 
Por 18,50, Tapices de terciopelo, tamaño 140 x 200. 
Por 19,25, Tapices Tapirret, gran duración, 140 x 200. 
Por 30 ptas., Tapices moqueta inglesa, magnífico resultado, 140 x 200. 
Por 28 ptas.. Tapices de coco fino, preciosos dibujos, 140 x 200. 
Cordelillos ingleses, para alfombrar, por 2,30 metro. 
Terciopelos supeiiores. por 3,95 metro. 
Pasos de cordelillp inglés , gran duración, por 1,50 metro. 
Por 1,90, Alfnmbritas para pie (fe cama. 
Por 3,90, Alfombras de terciopelo para ídem ídem. 
M e n s o suí i l í fo en í r p i c e s SK ran ienn , de nudo y P, iniliac On 
smirna. estilos oriemaies. E l mayor surtido en 
r icas aüomDras pora pies de m i todo 
mas Dóralo que en ninouiia pane. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 , e1slTBREA 
F 
C O R S E S A MEDIDA-
A J A S — S O S T E N E S 
iiencarral, 72, y Santa E n -
gracia, 64. MADRID 
V I I V J O B V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e ( 
a f í o 1 7 3 0 © o 
P I E L E S P A R A S E Ñ O R A 
Gran surtido en abrigos, echarpes y renares, a 
precios sin competencia. 
L A M A G D A L E N A , C A L L E M A Y O R , 28. 
R O M A S A C R A -
Magnífica obra con 153 fotografías en color, texto 
explicativo del reveicndo padre Pedro Hinthern, S. J . 
Precioso recuerdo del Año Santo. 
Se vendo en E L D E V O C I O N A R I O D E ORO, librería, 
C A L L E J O S C A R R E T A S , N U M E R O 31, M A D R I D . 
S o r t e o d e N a v i d a d 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, roiuiticndo fondos a su administradora, doña 
Pelisa Ortega, Madrid, plaza de Santa Crnz, 2. 
M A N U E L C E R E Z O 
F R O P I E T A R I A 
do dos ture ios del ps&o di» 
Madrenmdoy vifiedo d m í a m a m -
brmdc £ » la PCJÍÍCB. 




Obran de un modo especial sobra 
)a T O S . Descongestionon y aneste-
sian la fr.ringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de i n i t a c i ó ü y picazón de estos órganos, de donde nace muchas voces tan 
molesto s ín toma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo supeiior; pero cuando la T O S ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ósta, que por las vías respiratorias y superiores es tán m i l 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del meotol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un -poco pro-
longados. Por esta raz.ón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el s íntoma T O S moleste, incluso en los T U U F i B . C l l L O S O S pulmonares, los 
P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúo con los 
írecuentos e inút i les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
C R E S P O es casi exclusivaments local, no hay te;nor al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las BONQUJSBAS, A F O N I A , D O L O R D E C A R G A N -
T A . para corregir los malos efectos del tabaco, romo complemento do la hi-
giene de la boca; miman los acceeos, aliviando mucho a los A S M A T I C O S . 
Recomiéndase especialmeuto a los oradores, actores, cantores, te., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad iprimitivaa, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 C A J A . AMERICA V m i P l N A S . 5 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoleum, 6 pese-
tas metro cuad." Salinas. 
Carranza, 5. Tel." J . 2.020. 
DE CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 400 pose-
tas. Toda clase de pioles 
a precios increíbles. 
c a u a flüa, 6 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de (?«mpo. 
S E C C I O N A L Q U I L E R 
15, B A R Q U I L L O , 15. 
E L D E B A T E 
C A J A S S N V E S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. La caja pe 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchof? tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
H E R N I A S ! 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
iflfasto Figucroa 81 
RAÍA A D Q R A C Í Q Ñ I 
/ V \ 0 D / \ 
CALLE DEL P R A D O , 4 
T£L EF. 459.5 M MfíDRiD 
C A S A P & M / N A 
MON TEÑA, 4 . ¿HTmUÍLQ 
E L E Q A A/TE5 SOMBREfiOj-
R á z o r i e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1.a 












Aproveche esta ocasión para 
aumenfai sus negocios 
Con Ihnitado preiupnes'o 
puede desarrollar una enm-
paíia de prepagandu cfic.nz 
Agenda de Publicidad 
Pl«rn de Matute S. L'vUq<Jíi. 
Telífono. 28.95. M. 
M A D R I D 
p n a m i A P d R I O 
c j p c d c i l i d a d «-n 
A b r i ( $ < x r 
C a? ' a de 




M u e b l e s 
r A B R I C A 
V A L V E R O E . i 
C P A O » U PLICA DO 
A\ /A D R I O 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Si en SUS! 
calzados de ante, en ( >-
dos colores, quieren per-
fección, l impíenlos c o n 
«Ebrox», del tinte de cal-
zados. Almirante, 22. 
O p t i c a 
NO D E M O R S gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
M M f s e a p u M 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
V W M PURA oí VACAS 
HOr tOq tNEIZADA 
„ Z # P R L O M R " 
MARCA RfOISTRADA 
CONSERVACIÓN 
I N D E F I N I D A 
Recomendada 
I por /ÓS eminfnetís 
m é d i c a s . 
Insustituible para 
niños, ánc/ános 
V\ estómagos defica dos 
l A i j C / y í / w s corrientes 
De venta en todas parta? 
v « n nLCRLti.W.Laboratorio 














curten y tifi«n 
pielcx. 
P A C A -
V E C L B I E N 
O P T Í C O 
J ^ A L U D . I 
(esquina a Carmen) 
FITÉYHERRER/I 
TOñffUOSWI tiUP& 
M A D R I D 
Armaduras f.t hierro, ma-
dera y mixtns. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarrn, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados, 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
Las buenas mecanógrafas 
desean la máquina 
de escribir 
P é r d i d a s 
P E R D I D A perro caHm-
rro, Setter, rojo; atiende 
por «Zan». Buena gratifi-
cación a quien lo entre-
gue en Avenida P i y Mat-
gall, número 7, primero, 
oficinas de la Carta Anun-
ciadora. 
P r é s t a m o s 
COIiOCO dinero en hipo-
tecas. Apartado 82B. 
V a r i o s 
KAOO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
O R D E N A Z vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Rn-
manones, 7, y P u e r t a 




¡ C f ü i p í r e s e e! t r a b a j o ! 
<"oncesionarios exclusivos: 
T F a ú t m e o a i w á i . c a 
Avenida Conde de Pañal-
ver, 16, entio., 1 C A E R I D . 
S E V I L L A , B I L B A O , V A -
L E N C I A , B A R C E L O N A . 
¿ S O PT5. 
8 J. HERNANOfZ YC0MP'-a ¡ 
5.enC. 
PROVEELO!}E-f OE LA 
COOPERATIVA AMLITAR 
CARRE.TA5,39 
A \ A D n > l D 
s V 
N O V E L R D E 
P I E R R E L H A N D E 
T U R D U C l ó R P O R 
a n t o o a ^ l a J l ibner idi») 
¡ q u i o s c o ¿ « " e t o e e a t E 
estos anuncio ' 
drán exceder lo 1 
tura de JQO /,„ ^ i 
P a r a todo /0 ' 
nado con in 
¡ a n s e a E L D i 
S e c c c i ó n dc 
Apartado 46G r 
no SOS M. ¡j $ 
r*ts c*uce.??M 
V e , 
V E N D E S E c a s , 
21.000 duros. Roi^N 
nuel Cortina, g. i '^ 
OE 
C O N P 1 . N 2 A I 
e x r e t t s o 
S U R T I Ü Q 
y 
G A R A N T I A 
Vt/PDAO 
ACBEOITADOTAl 
5 , r A I > A \ A C I A , 5 . j 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
'̂ 4 \\ 
\ Con la fzcl'idad cjue 
\ un alpinista llega a I?, 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
e'cenza el máximun 
de ventas 
/ 
Empreja anunciad o ra 
" l O & m O L E S E S 
C.DeR0f-jAN0NE5.7v9. 
APARTAÚ0.40. M f l b R I b . 
M O R N i L L O - C O C l J 
" E X P R É S I 
G u i s a r . Freír AJI 
tostar, planchar. ¿ 3 
oolo cuttíta cinco cití 
por hora usando nuutl 
HOR.NIJ.LO-COCINAI 
de ^dsclind o potrój 
Manejo senatto.5in<M 
Segvnddd jbsolutA 
1 MAQUINARIA CHAJ 
PARA H O M B R a 
Ayer, ventrudo; hoy,«ij 
to; es que uso la Pajíj 
Justo, C A R M E F, 
Corsetería. 
fTin 
No perjudica a 
[la salud. Sin 
yodo n i deri-
vados del ro 
do ni th j 
roidina. 
Compo- y / n 
s i c i ó n / f"*—' 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de la'' 
gordura su-
perfina. 
Ve,nta en todas 1* 
farmacias, al predi 
de 8 pesetas frasco, J 
en el laboratorio PS> 
Q U I ; por correo, Wi 
Alameda, 17, San *• 
baatlán (Ouipúzcoí). 
España. 
L I N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
t 
P H JSUM M U R E S S 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l 
e l d í a 3 d e a g o s t o d e Í 9 2 5 
S E X T O A N I T E a S A ^ I O 
E L SE5ÍOE 
HABIfSNDÓ RECIBiDí) LOS SANTOS S A C R A ^ I E M OS 
BEMHCIO.N D E SI S W T Í D A D 
Y L A 
Todas las misas (con el Señor de manifipsto) que se digan 
en la Real Iglesia del Buen Suceso el día 23 de octubre se apli-
caran por su alma. 
Su afligida hermana ruega una oración. 
DEL COMERCIO DE EST.\ CORTE 
FALLECIÓ E N C A N I E G O (BURGOS) 
S U P U E B L O N A T A L 
E l 2 3 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
Habiendo recibido los Santos S-)cramefltoí 
R . \n P , 
Su hermana, doña Narcisa Manterola; t*1' 
manos pol í t icos , don Sacfiagr» Sáin?; y ¿OD* 
Josefa Paitearrcyo; sobrinos, primoí, test»' 
mentarlos y la razón Ferial Bustillo, Pca* 
y Compañía 
R U E G A N a sus amigos se sirv«» 
encomendarle a Dios y l é tengan Pr 
senté en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en "y 
Corte los días 23 y 24 del corriente en 
iglesia parroquial de Santiago serán apÜ 
daa por el alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
ñores Prelados en la forma acostumbrad*-
9HS&9 Oficinas de Publicidad C O R T E S . Valverde, 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si queréis aumentar vuestras cosoclias do 30 por 100 emplead 
E L G E R M I N A D O R 
MaraviUoso prodiicto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
E S C R I B I R P I D I E N D O F O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
L A C A S A D E L A S P I E L E S 
L a más baraia y surtida. Abrigos, echarpes, renares. 
Pieles suellas, más baratas que en fábrica. Ver precios. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50 (Saldos). 
E S T E R A S 
terciopelo, tapjces de coco 
y moqueta, mitad precio. 
M A S , San l larcos, 26. 
V E L L U D A S 
TODO S E R A DJXJTIL. Unicamente 
tamiento con mi E S T I R P A D O R DOCTOR ^ 
GÜER lograréis veros libres del pelo y vello ¿ 
salud ni cutis. ¡EXITO G A R A N T I Z A D O ! ? 
siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Sun ¡ rX£ii¿Pl 
segundo izquierda, M A D R I D , y en buenas ^ j j d 
droguerías, per fumei ías y centros: Gayoso, 
Barcelona, Vicente Ferrer . Bilbao, Barandiaian ^ ^ 
za, Rived y Chólid. Valencia, Gamir. Alicante-
; : : O J O CON O T R A S O F B R T A S M 
L O T E R I A N U M . 2 4 s*ÍA¿»? 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S ' O Í U t a n p o s á i i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Su administradora, doña Filomena Echevef 
de Redondo, remite billetes p^ra todos io-
incluso el dc ^;iv'id,'ld^____^— 
los resullndos curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfer"103^ 
estómrigo, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidade» ^ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
í P E S E T A S C A J A •MUOTDDITIU] SCI p ^ t p a u 
